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Na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko zavarovanci in njihovi 
druţinski člani pri pristojnih nosilcih zavarovanja uveljavljajo pravice, ki iz le-tega izhajajo. 
Pristojni nosilec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. 
 
Pri izvajanju svojih nalog Zavod upošteva slovensko in  mednarodno zakonodajo. V nalogi 
sem obravnavala bilateralne sporazume z drţavami bivše SFRJ in uredbe EU. S praktičnimi 
primeri sem predstavila uveljavljanje pravic na podlagi obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, z  analizo javno dostopnih podatkov pa vpliv tujih uţivalcev 
pokojnin na vzdrţnost slovenskega pokojninskega sistema. 
 
Zaradi demografskih dejavnikov ter posledic gospodarske in finančne krize se je še 
povečala potreba po modernizaciji slovenskega pokojninskega sistema. Zadnja reforma je 
bila izvedena z uveljavitvijo novega zakona ZPIZ-1 leta 2000. Na podlagi predstavljenih 
podatkov sem ugotovila, da je pokojninska reforma nujna, ker problem staranja 
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RIGHTS FROM SLOVENIAN AND INTERNATIONAL PENSION AND DISABILITY INSURANCE 
 
Based on pension and disability insurance insured persons and their family members are 
able to exercise the rights that derive from mentioned insurance and disability insurance 
institutions. The competent institution of compulsory pension and disability insurance is 
Pension and Invalidity Insurance Institute of Slovenia. 
 
In carrying out its functions the institute takes into account both Slovenian and 
international law. The task presents bilateral agreements with the countries of former 
Yugoslavia and EU regulations. The exercise of rights that derive from insurance are 
presented through practical examples. Through the analysis of publicly available data we 
have shown the impact of foreign clients on the sustainability of pensions in the Slovenian 
pension system. 
 
Due to demographic factors and consequences of the economic and financial crisis the 
need for modernization of the Slovenian pension system has increased. The last reform 
was carried out with the enforcement of the new Pension Act-1 in 2000. Based on the 
data presented we found that the pension reform is needed because the aging problem 
remains regardless of any public debate about the pros and cons of pension reform. 
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Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je del socialne varnosti, ki jo Republika Slovenija 
zagotavlja svojim drţavljanom. Pod pojmom socialne varnosti razumemo sistem, ki 
posamezniku zagotavlja določeno stopnjo varnosti in moţnosti za preţivetje z  
uveljavljanjem pravic. Pravice iz socialne varnosti so vzete iz temeljnih človekovih pravic in 
so osebne narave. 
 
Osebne pravice iz socialne varnosti posameznik uveljavlja na podlagi socialnega 
zavarovanja, ki zajema vse dajatve v primeru bolezni, starosti, invalidnosti in smrti. 
Poznamo dve obliki socialnega zavarovanja, in sicer obvezno in neobvezno socialno 
zavarovanje. 
 
Višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določa Zakon o prispevkih za 
socialno varnost (ZPSV, Ur. l. RS, št. 5/96, 18/96-ZDavP, 34/96, 87/97, 3/98, 106/99-
ZPIZ-1, 81/00-ZPSV-C, 97/01-ZSDP, 97/01). Pojem »prispevki za socialno varnost«  
pomeni znesek, ki ga zavarovanec oz. delodajalec vplača v korist zavezanca v obvezno, 
obvezno dodatno ali prostovoljno dodatno zavarovanje. Zakon določa stopnje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za širši in oţji obseg zavarovanja za delodajalce 
in zavarovance. Skupna pokojninska stopnja za plačilo prispevkov na podlagi izbrane 
osnove znaša 24,35 %. Od tega plača delodajalec 8,85 %, delavec pa 15,50 %. Vplačani 
znesek prispevkov se upošteva pri dodelitvi pravic iz tega naslova. 
 
Namen prispevkov za socialno varnost je financiranje ukrepov socialne varnosti, kar 
predstavlja sistem socialnega zavarovanja. Prispevki so eden  izmed najpomembnejših 
davčnih dohodkov. Poleg prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji 
poznamo še prispevke za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za 
zaposlovanje (Klun, 2010, str. 90). 
 
Nosilec izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Temeljne naloge Zavoda so: 
reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja; izvajanje zavarovanja po mednarodnih sporazumih; 
izplačevanje pokojnin in drugih dajatev; opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih drţavah; vodenje matične evidence o 
zavarovancih; izdajanje izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo; skrb za razvoj zavoda 
in drugo (4. člen Statuta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v nadaljevanju 
Statut). 
 
V pokojninsko blagajno prispevajo vsi zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, opravljanja samostojne 
dejavnosti, prostovoljnega zavarovanja ali kot prejemniki nadomestil. 
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Pravice do dajatev na podlagi mednarodnega zavarovanja lahko uveljavljajo tudi tuji 
delavci, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju: 
Republika Hrvaška, Republika Makedonija, Kanada, Quebec, Avstralija in Argentina ter 
Bosna in Hercegovina. S 1. 11. 2010 je začel veljati tudi Sporazum o socialnem 
zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. V postopku ratifikacije1 je bil 
potrjen tudi sporazum s Črno goro. Zavarovanci, ki ne prebivajo v drţavah članicah 
Evropske unije in so delali na območju Avstrije ali Nemčije, pridobijo pravice na podlagi 
Sporazuma o socialni varnosti z Republiko Avstrijo ali Zvezno republiko Nemčijo. 
 
V raziskavi je predstavljeno uveljavljanje pravic na podlagi sporazumov z drţavami bivše 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ). Glede na to, da je 
Republika Slovenija svojo samostojnost in neodvisnost razglasila 25. julija 1991, je 
trenutno veliko število bodočih upokojencev, ki so delali na ozemlju bivše SFRJ. 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo 1. 5. 2004 je v slovenski pravni red stopila Uredba 
EGS 1408/71 in 574/72, ki se uporablja za vse zavarovance, ki ţivijo in delajo v drţavah 
članicah Evropske unije ter v Švicarski konfederaciji. S 1. 5. 2010 so začele veljati nove 
Uredbe (ES) št. 883/2004, 987/2009 in 988/2009 Evropskega parlamenta in Sveta. S  1. 
1. 2011 je v veljavo stopila tudi Uredba (EU) 1231/2010. V nadaljevanju je predstavljeno 
pridobivanje pravic z uporabo navedenih uredb. 
 
Slovenski pokojninski sistem temelji na načelu medgeneracijske solidarnosti. Manjšanje 
števila delovno aktivnega prebivalstva je povzročilo manjši dotok sredstev v pokojninsko 
blagajno. To je le eden izmed razlogov, ki zahtevajo novo pokojninsko reformo in  
spremembo zakonodaje.  
 
Problem, ki sem ga obravnavala v raziskovalni nalogi, je finančna vzdrţljivost 
pokojninskega sistema v Sloveniji. Svoje začetke ima v obdobju po osamosvojitvi, ko se je 
v Sloveniji začela tranzicija v sodobno trţno gospodarstvo. Zaradi ohranjanja socialne 
vzdrţnosti, kot posledice gospodarske krize, stečajev ter prestrukturiranja podjetniškega 
sektorja, se je pojavil preseţek na trgu dela, kar je vodilo v povečevanje stopnje 
predčasnega upokojevanja. S tem se je povečalo število upokojencev, kar je pomenilo 
dodatno breme za pokojninsko blagajno (Majcen et al., 2005, str. 55). 
 
Leta 1992 je bil sprejet nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je 
zaostril splošne pogoje za pridobitev pravice do dajatve na podlagi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Kljub temu se je število upokojencev zaradi nizke cene dokupa 
pokojninske dobe še nadalje povečevalo (Stanovnik, 2009). 
                                                 
1 Postopek ratifikacije pomeni potrditev dvostranskega akta. Zakon o ratifikaciji 
Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Črno goro ter 
Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro 
o socialnem zavarovanju (BMNSZ – Ur. list RS - MP, št. 66/11). 
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Z novim zakonom je ZPIZ začel plačevati zdravstvene prispevke za upokojence. Da bi 
pokrili višje izdatke zavoda, so do leta 1996 povečevali prispevne stopnje za odmero 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev in delojemalcev. V letu 
1995 je skupna stopnja znašala 31 %. Prispevna stopnja za delodajalca se je v letu 1996 
zmanjšala na 8,85 %. Z zmanjšanjem prispevkov se je začel kazati finančni primanjkljaj, 
ki so ga ţeleli pokriti z  novim davkom na izplačane plače (Majcen et al., 2005, str. 55). 
 
Zaradi problemov s financiranjem pokojninske blagajne ter še vedno preveč ugodnih 
pogojev za upokojevanje se je na osnovi novega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1) s 1. 1. 2000 izvedla nova pokojninska reforma. 
 
Novi zakon je prinesel novosti z uvedbo polne starosti za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine ter z novim izračunom pokojnine. V obeh primerih je bilo določeno prehodno 
obdobje, tako starost kot pokojninska osnova sta se spreminjali enkrat letno. Še vedno je 
imelo pomembno vlogo načelo vertikalne izenačenosti oz. solidarnosti. Bistvena novost je 
bilo prilagajanje pokojnin obstoječih upokojencev vstopnim pokojninam novih 
upokojencev v skladu s 151. členom zakona. Višino prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje so uredili z ZPSV. 
 
Kljub začasnemu izboljšanju razmerja med številom upokojencev in zavarovancev je treba 
predvideti povečanje števila upokojencev zaradi upokojevanja generacij, ki jih je zajela 
reforma leta 2000. 
 
Z veljavnostjo novih sporazumov o socialnem zavarovanju se povečuje tudi odstotni deleţ 
upravičencev posameznih dajatev zavoda. V raziskavi so predstavljeni zavarovalni primeri 
ugotavljanja pravic na podlagi mednarodnih sporazumov z Republiko Hrvaško, Republiko 
Makedonijo, Bosno in Hercegovino ter s Srbijo. Pri tem je bil poudarek na izvedbah 
preračunov za ţe izplačane dajatve na podlagi celotne dobe, ki jo je zavarovanec dosegel 
na ozemlju bivše SFRJ in medsebojnim poračunom pristojnih nosilcev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za ţe izplačane dajatve. Prikazano je  tudi uveljavljanje pravic na 
podlagi Sporazuma o socialni varnosti z Republiko Avstrijo in Zvezno republiko Nemčijo. 
 
V nadaljevanju sem predstavila uveljavljanje pravic na podlagi Uredbe EGS 1408/71 ter 
novosti, ki jih prinašajo Uredbe (ES) št. 883/2004, 987/2009, 988/2009 ter 1231/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi primerov za zavarovance Republike Nemčije in 
Avstrije. 
 
Skozi celotno raziskavo je bil proučevan problem vzdrţnosti slovenske pokojninske 
blagajne in razlogi za izvedbo nove reforme. 
 
Hipoteza 1: Mednarodni sporazumi in Uredbe EU dobro urejajo pravice tujih delavcev. 
 
Mednarodni sporazumi in uredbe EU zagotavljajo izplačevanje pokojnin in drugih dajatev 
upravičencem, ki bivajo v drugih drţavah, niso slovenski drţavljani in imajo slovensko 
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zavarovalno dobo. Z vidika zavarovancev so mednarodni sporazumi in uredbe EU 
pomembni, ker jim omogočajo, da s seštevanjem zavarovalnih dob pridobijo dajatve iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Večina tujih delavcev ima premalo zavarovalne 
dobe za pridobitev dajatve le na podlagi ene zavarovalne dobe. V letu 2010 je bilo več kot 
57.000,00 uţivalcev sorazmernega dela slovenske starostne pokojnine z bivališčem v 
drugih drţavah. 
 
Z mednarodnimi predpisi je zagotovljeno tudi zdravstveno zavarovanje. Če  je 
zavarovanec, ki biva v tujini, upravičen zgolj do slovenske pokojnine, pridobi tudi pravico 
do slovenskega zdravstvenega zavarovanja, ki ga lahko uveljavlja v tujini. Ta pravica mu 
pripada, dokler v drţavi, kjer biva, ne izpolni pogojev za pridobitev pokojnine. Pri 
zavarovancu, ki ima zavarovalno dobo dopolnjeno v več drţavah in istočasno pridobi 
pravico do pokojnine v vseh drţavah, razen v drţavi stalnega prebivališča, mu pravico do 
zdravstvenega zavarovanja prizna tista drţava, v kateri je dopolnil največ zavarovalne 
dobe. 
 
V nalogi so podrobneje predstavljene prednosti in slabosti mednarodnega zavarovanja. 
 
Hipoteza 2: Število tujih uţivalcev pokojnin negativno vpliva na vzdrţnost pokojninskega 
sistema. 
 
Po podatkih ZPIZ število tujih uţivalcev pokojnine narašča, in to je mogoče  pričakovati 
tudi v prihodnosti, glede na to, da so predvideni novi sporazumi z drţavami bivše SFRJ. S 
1. 11. 2010 je stopil v veljavo Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko 
Slovenijo in Republiko Srbijo. Sporazum zajema tudi zavarovance Republike Kosovo. V 
postopku ratifikacije je bil potrjen tudi Sporazum o socialnem zavarovanju s Črno goro. V 
letu 2010 se je v primerjavi z letom 2009 povprečna stopnja rasti števila uţivalcev 
pokojnin s stalnim prebivališčem v tujini povečala za 9,4 %. Večanje števila tujih uţivalcev 
pokojnine pomeni večji izdatek za pokojninsko blagajno. V nalogi so opisno in grafično 
predstavljena razmerja med slovenskimi in tujimi uţivalci pokojnin ter njihov vpliv na 
vzdrţnost slovenskega pokojninskega sistema. 
 
Hipoteza 3: Preračuni pokojnin med drţavami bivše SFRJ pozitivno vplivajo na stanje 
pokojninske blagajne. 
 
Mednarodni sporazumi, sklenjeni z drţavami bivše SFRJ, določajo preračune pokojnin, ki 
jih je  pristojni nosilec ene pogodbenice priznal v obdobju od 8. 10. 1991 do uveljavitve 
sporazuma s posamezno drţavo, pri čemer je bila upoštevana zavarovalna doba, 
dopolnjena v drugi drţavi. Nova odmera pokojnine se izvede po uradni dolţnosti v skladu 
z veljavnim sporazumom in glede na interno zakonodajo posamezne drţave pogodbenice. 
Dajatve, priznane po uradni dolţnosti, se izplačujejo tistemu nosilcu, ki je priznal prvotno 
pokojnino, toliko časa, da se izplačevalci dajatev medsebojno poračunajo glede ţe 
izplačanih dajatev, ter v sorazmernem delu z dopolnjeno zavarovalno dobo. 
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Pravica do dajatve na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja se je v času 
bivše SFRJ priznala v tisti drţavi, kjer je bil zavarovanec nazadnje zavarovan. Pri tem ni 
bilo pomembno, koliko časa je delal v kateri drţavi bivše SFRJ. V postopkih preračuna je 
bilo ugotovljeno, da Slovenija izplačuje dajatve za celotno jugoslovansko dobo, pri čemer 
je zavarovanec v Sloveniji dopolnil manj kot 12 mesecev zavarovalne dobe. Torej je za 
take primere pomembno, da se preračuni pokojnin izvedejo, saj se zmanjša izdatek 
pokojninske blagajne. Pri tem je zagotovljeno varstvo uţivalcev ţe priznanih pokojnin, ki 
so še nadalje upravičeni do iste višine pokojnine.  
 
V nadaljevanju je statistični prikaz števila preračunov,  izvedenih po uveljavitvi sporazuma 
z Bosno in Hercegovino. Predstavljen je  vpliv preračunov na pokojninsko blagajno. 
 
V raziskavi je na praktičnih primerih prikazano uveljavljanje pravic na podlagi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja s poudarkom na preračunih ţe priznanih 
dajatev. Celotna naloga poskuša  odgovoriti na zastavljena vprašanja ter potrditi 
zastavljene hipoteze. Raziskava nam bo v pomoč pri ocenjevanju sprememb 
pokojninskega sistema, ki se nam obetajo z novim reformami. Ţeleli smo ugotoviti, ali so 
spremembe utemeljene in ali je pokojninska reforma v Sloveniji potrebna.  
 
Cilj raziskovanja je bil ugotoviti prednosti in slabosti predlaganih sprememb zakonodaje 
ter vpliv večanja števila tujih uţivalcev pokojnin na slovenski pokojninski sistem. Dejstvo 
je, da so splošni pogoji za pridobitev pravice do slovenske starostne pokojnine v 
primerjavi z drugimi drţavami bistveno niţji. To je ena od slabosti pokojninskega sistema 
z vidika vzdrţnosti sistema. Ker sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti, se 
problem, ki vpliva na vzdrţnost sistema, kaţe tudi v populaciji prebivalstva. Slovensko 
prebivalstvo se stara, to  pomeni, da se podaljšuje doba uţivanja dajatev iz pokojninskega 
sistema. S predlaganimi spremembami pokojninskega sistema ţelijo podaljšati čas delovne 
aktivnosti prebivalstva. Na pokojninski sistem negativno vplivata  tudi gospodarska in 
finančna kriza, katerih posledica je večja stopnja nezaposlenosti. To pa pomeni manjše 
število delovno aktivnega prebivalstva ter manjši priliv v pokojninsko blagajno. Nova 
pokojninska reforma je rezultat dosedanjih raziskav pokojninskega sistema v Sloveniji, ki 
obsegajo pravno in sodno prakso uveljavljanja pravic slovenskih drţavljanov. Razvoj 
pokojninskega sistema je opisan in analiziran v magistrski nalogi Pokojninski sistemi v 
svetu in pri nas (Bešter, 1996). V delu je predstavljena zgodovina pokojninskih sistemov, 
aktualni problemi in razvoj do leta 1996.  
 
Z analizami o vzdrţnosti slovenskega pokojninskega sistema in z učinki morebitne uvedbe 
sprememb se v Sloveniji ukvarja predvsem Inštitut za ekonomska raziskovanja. Večinoma 
gre za analize makroekonomskih učinkov različnih reform pokojninskega sistema. Izsledki 
pomembnih predhodnih raziskav so bili objavljeni v letih od 2005 do 2009 v IB Reviji, ki jo 
izdaja UMAR. Leta 2005 je bil objavljen članek z naslovom Analiza prihodnjih trendov 
slovenskega pokojninskega sistema z dinamičnim modelom splošnega ravnovesja 
(Majcen., 2005, str. 54–70). Analiza se ukvarja z učinki pokojninske reforme, ki je v 
Sloveniji začela veljati 1. 1. 2000 z uveljavitvijo novega Zakona o pokojninskem in 
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invalidskem zavarovanju, in kaţe na moţnosti financiranja pokojninskega sistema z 
davkom na dodano vrednost. V članku Trg dela in moţne smeri razvoja pokojninskega 
sistema v Sloveniji (Stanovnik, 2006, str. 79–80) so navedene bistvene spremembe, ki jih 
je reforma prinesla in opozorila na nekatera nedefinirana področja. Nakazane so nekatere 
mogoče spremembe pokojninskega sistema v prihodnosti. Tine Stanovnik je leta 2007 
objavil članek z naslovom Uvedba točkovnega sistema v pokojninski sistem Slovenije 
(Stanovnik, 2007, str. 4–13). V članku je opozoril na nekatere slabosti obstoječega 
sistema, predvsem pri izračunu pokojninske osnove za odmero pokojnine in usklajevanju 
pokojnin. Hkrati je nakazal moţnost uvedbe točkovnega sistema v Sloveniji in predstavil 
izkušnje nekaterih evropskih drţav, ki so ţe uvedle točkovni sistem. V istem letu sta dr. 
Penger in dr. Dimovski skupaj objavila članek Strategija aktivnega staranja prebivalstva 
Slovenije s poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem soţitju (Penger et 
al., 2007, str. 42–55). V njem sta predstavila strategijo aktivnega staranja prebivalstva 
Slovenije s poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem soţitju glede na 
daljšanje ţivljenjske dobe posameznika. V prispevku sta opozorila tudi na odnos 
upokojevanja in produktivnost starejših. Leta 2008 je bila narejena raziskava Socialno-
ekonomski poloţaj upokojencev in starejšega prebivalstva v Sloveniji. Raziskavo je 
financiral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V IB Reviji je bil istega leta 
objavljen članek z enakim naslovom (Kump, et al., 2008, str. 51–62), osnova katerega je 
bila navedena raziskava in v katerem so navedeni najpomembnejši  rezultati raziskave. 
Leta 2009, ko je v Sloveniji potekala ţe zelo intenzivna razprava o moţnih spremembah 
slovenskega pokojninskega sistema, je bil objavljen članek z naslovom Pokojninske 
reforme v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi (Stanovnik, 2009, str. 19–31). V članku 
avtor primerja reforme pokojninskega sistema v nekaterih evropskih drţavah, ki so 
reformo uvedle relativno uspešno, in izpostavi nekatere značilnosti drugega pokojninskega 
stebra. 
 
Proučila sem  veljavno zakonodajo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S področja 
uveljavljanja pravic po mednarodnih sporazumih je mogoče zaslediti zgolj zakonodajo in 
nekaj diplomskih nalog. S praktičnimi primeri je bilo treba predstaviti uveljavljanje pravic 
tujih delavcev, kar je tudi tema pričujoče raziskovalne naloge. Prikazala sem uveljavljanje 
pravic na podlagi mednarodnih sporazumov o socialnem zavarovanju ter na podlagi uredb 
Evropske unije.  
 
Pri proučevanju zastavljenega problema sem podatke empirično obdelala. Namen 
raziskovalne naloge sem dokazala s pomočjo primarnih in sekundarnih virov. Med 
primarne vire so uvrščeni predvsem znanstveni članki, zakonodaja, poročila in strategije. 
Med sekundarne vire so uvrščeni javno dostopni empirični podatki Eurostata, Organizacije 
zdruţenih narodov, SURS, ZPIZ in ZRSZ. Podatki so bili  obdelani s statističnimi 
spremenljivkami, rezultati pa  grafično prikazani. Študij primarnih virov je omogočil  
podrobno seznanitev s trenutnim stanjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Sloveniji in z rezultati izvedenih predhodnih raziskav ter z uveljavljanjem pravic na podlagi 
mednarodnih sporazumov ter uredb. Na podlagi pridobljenega znanja ter s pomočjo 
sekundarnih virov sem ţelela doseči namen raziskave. V raziskavi so uporabljene upravno-
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pravne, kvantitativne in kvalitativne metode, metode deskripcije, metoda kompilacije in 
zgodovinska metoda ter metode opisne statistke. S pomočjo grafikonov je prikazan 
poloţaj vzdrţnosti pokojninskega in invalidskega sistema ter dokazi, da je pokojninska 
reforma nujna za vzdrţnost pokojninskega sistema. V empiričnem delu so metodološko 
obdelani javno dostopni podatki o številu uţivalcev pokojnine na podlagi mednarodnih 
sporazumov in uredbe ter vpliv tujih uţivalcev na pokojninski sistem. Prikazano je,  kako 
mednarodni sporazumi in uredba urejajo pravice tujih delavcev ter kako  vplivajo  
preračuni na pokojninsko blagajno. Preko empiričnega dela so predstavljeni  doseţeni 
rezultati raziskav in analiz podatkov, na osnovi katerih je bila ugotovljena pravilnost 





2 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI 
 
 
Začetki socialnih zavarovanj segajo v dobo razcveta industrializacije in izrednega 
tehničnega napredka, tj. konec 18. in začetek 19. stoletja. Zaradi izkoriščanja delavskega 
ljudstva, kot posledica velike ponudbe delovne sile ter načela ekonomskega liberalizma2 so 
se pojavili problemi v delavskem razredu. Za zagotovitev minimalne socialne varnosti so 
se delavci začeli povezovati v skupnem boju proti delodajalcem. Nastajala so različna 
zdruţenja, bratovščine, društva ipd. Najpomembnejšo vlogo pri zastopanju delavcev so 
dobili sindikati. Izraţanje nezadovoljstva in povzročanje nemirov s strani delavcev je 
spodbudilo zanimanje drţav. Pojavila so se prva zavarovanja za primer bolezni ali nesreče 
ter socialne podpore in pomoči (Prijatelj, 1996, str. 22-23). 
 
Javni pokojninski sistemi v Evropi so bili deljeni na Bismarckov in Beveridgev sistem. 
Bismarckov sistem se imenuje po nemškem kanclerju Bismarcku, ki je leta 1883 uvedel 
prvo splošno obvezno delavsko zavarovanje. Nemčiji sta sledili Anglija in Francija. Za ta 
sistem so značilne dokaj visoke pokojnine, ki temeljijo na plačevanju prispevkov s strani 
delodajalcev in delojemalcev. Za pokojnine po Beveridgevem sistemu je značilno, da so 
niţje in se običajno izplačujejo iz proračuna, imenujejo jih nacionalna pokojnina. Sistem se 
je leta 1942 razvil v Veliki Britaniji. Ta sistem so prevzele tudi Nizozemska, Irska in 
Danska (Bešter, 1996, str. 17–19). 
  
Mednarodna organizacija dela3 je nastala leta 1919. Pomembna je kot organizacija, ki 
sprejema mednarodne konvencije, s katerimi se na mednarodni ravni urejajo delovna in 
socialna razmerja. 
 
V Sloveniji prvi zametki segajo ţe v sredino 19. stoletja, ko so se oblikovala razna društva 
in bratovščine, v katere so delavci prostovoljno plačevali prispevke. Leta 1835 je bila v 
Ljubljani ustanovljena prva pomočniška bolniška blagajna, ki se je kasneje preimenovala v 
trgovinsko, bolniško in pokojninsko društvo. Obrtni red je leta 1852 uvedel obvezo 
lastnikov delavnic, ki so zaposlovale več kot dvajset delavcev, da oblikujejo podporne 
blagajne za svoje delavce, kar lahko štejemo za začetek socialnega zavarovanja pri nas 
(Prijatelj, 1996, str. 24). 
 
Za obdobje avstroogrske monarhije je značilen hiter razvoj socialnih pomoči. Avstrija se je 
zgledovala po nemški socialni zakonodaji. Zakon o socialnem zavarovanju delavcev 
kraljevine SHS iz leta 1922 je nadomestil do tedaj veljavne avstrijske predpise. Z zakonom 
                                                 
2 Načelo ekonomskega liberalizma pomeni, da se drţava ni vmešavala v ekonomska in 
socialna razmerja (Prijatelj, 1996, str. 22). 
3 MOD – je specializirana agencija Organizacije zdruţenih narodov (OZN), katere namen je 
uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic 
(MDDSZ, 2010). 
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se je sprva uveljavilo zavarovanje za primer bolezni. Kraljevina Jugoslavija, ki je bila 
ustanovljena leta 1929, je po mnenju strokovne javnosti zavarovanju odrekla vsako 
materialno pomoč. Zato so šele v letu 1937 začeli izvajati določbe o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Prijatelj, 1996, str. 25). 
 
Po drugi svetovni vojni je bil sprejet Zakon o izvajanju socialnega zavarovanja na območju 
Demokratske federativne Jugoslavije. Nadzor nad ustanovami, ki so izvajale obvezno 
socialno zavarovanje, je prevzel poverjeništvo za socialno politiko NKOJ. Enotni nosilec je 
postal Osrednji zavod za socialno zavarovanje v Zagrebu. Za vsa socialna zavarovanja so 
bile določene enotne prispevne stopnje (Prijatelj, 1998, str. 28). Socialno zavarovanje je 
postalo temeljna drţavljanska pravica delavca, usluţbenca in nameščenca z jugoslovansko 
ustavo leta 1946. Za pravice iz socialnega zavarovanja je jamčila drţava z izvajanjem 
Zakona o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in usluţbencev. Zakon iz leta 
1946 je uvedel načelo zdruţevanja sluţbe socialnega zavarovanja s sluţbami gospodarskih 
organizacij ter hkrati zagotovil tudi sodno varstvo pred sodišči socialnega zavarovanja. S 
spremembo zakona v letu 1950 je bila zagotovljena enakost zagotavljanja socialnih pravic 
za vse delavce in usluţbence. Zakon je uvedel nov sistem financiranja socialnega 
zavarovanja, s katerim je drţava zagotovila sredstva iz splošne drţavne akumulacije 
planiranem v drţavnem proračunu z upoštevanjem dejanskih potreb. Ukinjen je bil drţavni 
zavod za socialno zavarovanje, zato so se pravice uresničevale preko podjetij, v katerih so 
bili zavarovanci zaposleni. Tako je neposredni nosilec in izvajalec socialnega zavarovanja 
postala drţava (Prijatelj, 2000, str. 30–31). Načelo vzajemnosti in solidarnosti, kot temelj 
socialnega zavarovanja, je bilo uvedeno z novo ustavo SFRJ leta 1963. V obdobju 1964–
65 so sprejeli Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju in Zakon o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja ter spremenili Zakon o invalidskem zavarovanju iz leta 
1958 (Prijatelj, 1998, str. 31). Pojem socialna varnost je bil uveden z ustavnim 
amandmajem leta 1968, ki je nadomestil in razširil pojem »socialno zavarovanje«. Drţava 
je urejala samo še temeljne pravice, vsa socialna zavarovanja so se izvajala kot 
samostojna veja na samoupravnih temeljih. Leta 1971 je bilo z ustavnim amandmajem 
vpeljano novo načelo samoupravljanja skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja s strani delavcev v skladu s splošnimi akti in statutom. Zato se je leta 1972 
začela nova faza razvoja socialnega zavarovanja v Sloveniji. Sprejet je bil novi zvezni 
Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta zakon je bil 
podlaga za sprejem prvega slovenskega izvedbenega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Ustava bivše SFRJ iz leta 1974 je poudarila pomembnost 
samoupravljanja, ki je trajala vse do osamosvojitve Republike Slovenije (Prijatelj, 1998, 
str. 32). 
 
V letu 1982 je bil sprejet Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki je bistveno razširil prejšnje pravice. Drţava se je umaknila iz sistema 
financiranja socialnega zavarovanja. 
 
V času osamosvajanja Slovenije so se še uporabljali zvezni predpisi, ki so urejali 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter slovenski Zakon o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju iz leta 1983. Stare predpise je leta 1992 nadomestil novi, samostojni Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon je bil kljub kriţanju interesov sprejet z 
veljavnostjo 1. 4. 1992. Med bistvenimi razlogi za sprejem novega zakona sta poleg 
osamosvojitve Slovenije tudi nujnost sprejetja novih ukrepov za premostitev vrzeli med 
upokojenci in zavarovanci ter zahteva po spremembi organiziranosti izvajanja zavarovanja 
(Prijatelj, 2000, str. 38). Prve spremembe novega zakona so bile v letu 1994. Z njimi  so 
opredelili organiziranost Skupščine zavoda. Prelomnica je bila sprememba zakona v letu 
1996, ko je bila zmanjšana prispevna stopnja delodajalca in spremenjen način 
usklajevanja pokojnin. Kljub demonstracijam in nasprotovanju upokojencev je Drţavni 
zbor zakon dne 2. 2. 1996 sprejel. Nove spremembe in dopolnitve so bile uvedene z 
zakonom leta 1998 (ZPIZ-PZ), ki je bil rezultat delno reformiranega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Pri tem so upoštevali Belo knjigo o reformi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja iz leta 1997. V letu 1999 je bil kot rezultat izvedene reforme 
sprejet novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, Ur. list RS, št. 
106/99, 72/00, 81/00-ZPSV-C, 124/00, 109/01, 83/02 Odl.US: U-I-178/02-14, 108/02, 
110/02-ZISDU-1, 112/02 Skl.US: U-I-307/98-38, 26/03-UPB1, 40/03 Odl.US: U-I-273/00-
13, 63/03, 63/03 Odl.US: U-I-57/00-51, 133/03 Odl.US: U-I-36/00-52, 135/03, 2/04-
ZDSS-1 (10/04 popr.), 20/04-UPB2, 54/04-ZDoh-1 (56/04 popr., 62/04 popr., 63/04 
popr.), 63/04-ZZRZI, 136/04 Odl.US: U-I-273/01-21, 68/05 Odl.US: U-I-29/04-19, 72/05, 
104/05-UPB3, 69/06, 109/06-UPB4, 112/06 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/06-ZUTPG, 91/07 
Skl.US: U-I-325/05-5, 10/08-ZVarDod, 98/09-ZIUZGK) z veljavnostjo 1. 1. 2000. Zakon je 
zmanjšal razlike pri vstopnih pogojih in pokojninah med spoloma in poudaril načelo 
vertikalne izenačenosti pokojnin. Razmerje med dvema primerljivima pokojninama, 
pridobljenima na podlagi enakih vstopnih pogojev, ne sme biti večje od 4 : 1. Določeni sta  
minimalna in maksimalna pokojninska osnova. Pomembna novost je bila uvedena pri 
usklajevanju pokojnin oz. prilagajanje obstoječih pokojnin vstopnim pokojninam novih 
upokojencev. V pokojninsko osnovo je namesto 10 najboljših let vzeto zaporedje 18 
najboljših let, kar v praksi pomeni niţanje pokojnin (Majcen et al., 2005, str. 56-57). 
 
V obdobju tranzicije je Slovenija povečala stopnjo socialne zaščite, zniţala stopnjo 
tveganja revščine in ohranila dohodkovno neenakost, kar jo uvršča v sam vrh EU. Zaradi 
demografskih sprememb, med katerimi je najpomembnejše daljšanje ţivljenjske dobe in s 
tem daljšanje obdobja uţivanja pokojnin ter večanje števila neaktivnega prebivalstva, 
model medgeneracijske solidarnosti vedno bolj obremenjuje aktivno prebivalstvo. 
 
Cilji pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji sledijo nacionalnim razvojnim ciljem in 
obsegajo sprejemanje politik na področju delovne aktivnosti, prilagajanje demografskim 
spremembam, spodbude delodajalcem za zaposlovanje starejših delavcev, prilagajanje 
delovnih mest in delovnih razmer starejšim, ohranitev obstoječega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ohranitev primernih pokojnin ter spodbujanje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (MDDSZ, 2005, str. 4-5). 
 
Glavno vodilo razvoja pokojninskega in invalidskega sistema je vzpostaviti tak sistem, ki 
bo preko pridobljenih pravic na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
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omogočal ohranitev ţivljenjskega standarda posameznika. Pri tem bo imelo pomembno 
vlogo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
2.1 IZVAJANJE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slovenija pravna in socialna drţava 
(Ur. l. RS, št. 331/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06). Celotni sistem obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima temelje v 50. členu Ustave RS, ki določa, 
da imajo drţavljani v skladu z zakonom pravico do socialne varnosti ter da obvezno 
zdravstveno, pokojninsko, invalidsko zavarovanje ureja drţava, ki hkrati skrbi tudi za 
delovanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Belopavlovič et al, 2000, 
str. 95). 
 
Socialna varnost obsega sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja 
za primer brezposelnosti in zdravstvenega zavarovanja. Bistvo sistema socialne varnosti 
je, da se zavarovancem in njegovim druţinskim članom zaradi osebnih ali ekonomskih 
razlogov zagotovijo dajatve, ki jim omogočijo ekonomsko varnost. To so dajatve iz 
naslova starosti, invalidnosti, brezposelnosti, materinstva in smrti.   
 
Socialna varnost zagotavlja izvajanje načela enotnosti, univerzalnosti, zakonitosti, 
obveznosti, vzajemnosti in solidarnosti, delitve po delu, demokratičnosti, neodtujljivosti, 
nezastarljivosti, spoštovanja pridobljenih pravic in njihovega varstva (Cvetko et al., 2009, 
str. 40). 
 
Temeljni akt izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je ZPIZ-1. Pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v Sloveniji se v skladu z ZPIZ-1 izvaja preko treh stebrov: 
obvezno zavarovanje na podlagi dokladnega sistema in medgeneracijske solidarnosti, 
obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje ter zavarovanje na podlagi osebnih 
varčevalnih računov (Cvetko et al., 2009, str. 40).  
 
Osnovni javni sistem za zagotavljanje prejemkov za primer starosti, invalidnosti ali smrti 
ter telesne okvare in potrebe po stalni pomoči in postreţbi je obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Pravico do pokojnine na podlagi obveznega zavarovanja lahko 
pridobi tisti, ki izpolni splošne pogoje dolţine vključenosti v zavarovanje ter predpisano 
starost oz. je pri njem ugotovljena invalidnost. Pravico za primer smrti zavarovanca lahko 
uveljavljajo njegovi druţinski člani (Belopavlovič et al., 2000, str. 94–95). 
 
Financiranje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na načelu 
medgeneracijske solidarnosti, po sistemu »pay as you go« oz. po dokladnem sistemu. Ta 
sistem deluje tako, da aktivna generacija delavcev prispeva za upokojeno generacijo 
(Belopavlovič et al., 2000, str. 99). 
 
Sistem medgeneracijske solidarnosti lahko deluje le, če sta izpolnjeni obe predpostavki. 
Prva predpostavka je, da je skupina starejših, ki se ne morejo več preţivljati, zadosti 
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majhna. Druga predpostavka je, da je skupina mlajših, ki preţivlja starejše, dolgoročno 
zadosti močna in se številčno ne zmanjšuje (Bešter, 1996, str. 15–16). Dokladni sistem 
deluje na prerazporejanju sredstev med generacijami, pri čemer se zaradi različnih 
demografskih dejavnikov kaţejo problemi v spreminjanju razmerja med zavarovanci in 
upokojenci. Obstoječi pokojninski sistem bi po mnenju strokovne javnosti zdrţal največ do 
leta 2020. 
 
Zadnja reforma, ki je začela veljati z novim zakonom s 1. 1. 2000, je z upoštevanjem 
demografskih in gospodarskih trendov sicer prinesla višje pogoje upokojevanja, 
zmanjšanje razlik pri pogojih za upokojitev glede na spol, okrepila je povezavo med 
pravicami in plačanimi prispevki ter uvedla kombiniranje dokladnega in naloţbenega 
sistema financiranja zavarovanja. Kljub navedenim spremembam se odhodki pokojninske 
blagajne povečujejo, dohodki pa se zniţujejo. 
 
Za vzdrţnost pokojninskega sistema je pomembno razmerje med prihodki in odhodki 
izvajalca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po podatkih ZPIZ, ki so prikazani v 
spodnjem grafikonu, je bilo le v letih 2004 in 2005 prihodkov v pokojninsko blagajno več 
kot odhodkov. V zadnjih letih so prilivi in odlivi enaki. Glede na predvideno povečanje 
števila upokojencev je mogoče predvidevati, da se bo število odhodkov večalo. Hkrati se 
bo število prihodkov zaradi manjšega števila aktivnih zavarovancev manjšalo. S tega 
vidika je razvidno, da se mora obstoječi pokojninski sistem modernizirati. Doseči bo treba 
višji priliv v pokojninsko blagajno. 
 




Vir: ZPIZ (2011). 
 
Struktura prihodkov Zavoda je predstavljena v grafikonu 2. Najpomembnejši prihodki, iz 
katerih se financira pokojninski sistem, so prispevki zaposlenih, delodajalcev, 
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samozaposlenih ter drugi prispevki (prostovoljno zavarovanje). Iz grafikona je razvidna 
struktura celotnih prihodkov Zavoda za zadnjih 11 let. V letu 2010 so najvišji del 
prihodkov še vedno s 69,4-odstotnim deleţem predstavljali pobrani prispevki. V primerjavi 
z letom 2009 je bil deleţ od prispevkov za 1,3 odstotne točke manjši. Po letu 2004 je bil 
to najniţji odstotni deleţ prihodkov iz prispevkov, kar je posledica večanja brezposelnosti 
ter  gospodarske in finančne krize. 
 




Vir: Letno poročilo 2010 (2011). 
 
V grafikonu 3 je prikazano razmerje med povprečnim številom upokojencev in 
zavarovancev iz obveznega zavarovanja v obdobju 2000–2010. Po podatkih ZPIZ-a je bilo 
v letu 2000 povprečno število upokojencev iz obveznega zavarovanja 467.448. Povprečno 
število upokojencev je naraščalo skozi celotno preučevano obdobje. V letu 2010 je bilo 
povprečno število upokojencev iz obveznega zavarovanja 552.561. V primerjavi z letom 
2009 je število upokojencev v povprečju naraslo za več kot 14.000 upokojencev. 
 
Povprečno število zavarovancev v letu 2000 je bilo 839.381 in je naraščalo do leta 2008, 
ko je bilo povprečno število vseh zavarovancev 904.084. V letu 2009 je bilo glede na leto 
2008 v povprečju dobrih 9.000 zavarovancev manj. V letu 2010 je bilo povprečno 
881.992,00 zavarovancev. Glede na leto 2009 se je povprečno število zavarovancev 
zmanjšalo za skoraj 13.000 oz. za 22.000 zavarovancev v primerjavi z letom 2008. To 




Zmanjšanje števila zavarovancev je mogoče pričakovati tudi v letošnjem letu. Po podatkih 
ZPIZ-a je bilo v januarju 2011 skupno 864.597 zavarovancev, kar je 2.975 zavarovancev 
manj kot v decembru 2010. 
 




Vir: Letno poročilo 2010 (2011). 
 
Dodatni vir financiranja ureja Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike 
Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ, Ur. l. RS, št. 81/00, 
61/10). S tem zakonom je zagotovljeno, da drţava iz proračuna zagotavlja sredstva za 
obveznosti do Zavoda, nastale z uresničevanjem pravic, pridobljenih na podlagi posebnih 
predpisov4. Poleg tega drţava zagotavlja tudi sredstva za letni dodatek ter krije 
sorazmerni del stroškov, nastalih pri izvajanju zavarovanja, sorazmerni del prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in sorazmerni del stroškov plačilnega prometa 
(Belopavlovič et al., 2000, str. 133–134). 
 
Sredstva Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja so  tretji vir 
financiranja. Osnovna dejavnost Kapitalskega sklada je ustvarjanje dodatnih sredstev za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz česar se del sredstev nameni financiranju 
obveznega zavarovanja (Belopavlovič et al., 2000, str. 134). 
 
Določbe zakona urejajo obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Obvezno dodatno zavarovanje je namenjeno zavarovancem, ki delajo na 
                                                 
4 V 232. členu ZPIZ-1 je naštetih vseh 25 posebnih skupin pravic, ki se financirajo iz 
drţavnega proračuna, npr. vojaške in izjemne pokojnine, akontacije pokojnin v druge 
drţave SFRJ itd. 
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teţjih delovnih mestih, in s tem nadomešča sistem zavarovalne dobe s povečanjem 
(bonifikacijo). Ostali zavarovanci se lahko odločijo za prostovoljno dodatno zavarovanje. 
Dodatno zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja, na osebnih računih 
zavarovancev, ki se financira po kapitalskih principih in temelji na naloţbenemu sistemu. 
Namen dodatnega zavarovanja je zagotovitev dodatne pokojnine ob upokojitvi 
(Belopavlovič et al., 2000, str. 100). 
 
Finančna sredstva za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje zagotavlja delodajalec, za 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje premijo pa lahko plača zavarovanec sam 
ali delodajalec oz. oba (Belopavlovič et al., 2000, str. 134). 
  
Nosilec obveznega dodatnega zavarovanja je Sklad obveznega dodatnega zavarovanja RS, 
ki ga upravlja Kapitalski sklad. Prostovoljno dodatno zavarovanje lahko izvajajo 
zavarovalnice, vzajemni pokojninski skladi ali pokojninske druţbe. 
 
Eno izmed temeljnih načel ZPIZ-1 je načelo obveznosti zavarovanja (3. člen ZPIZ-1). 
Načelo ureja, da vsaka oseba, ki opravlja kakršnokoli delo oz. sklene delovno razmerje, 
postane hkrati zavarovanec pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Delodajalci morajo 
na podlagi sklenitve delovnega razmerja delavce prijaviti v zavarovanje. Za izvajanje tega 
načela je pomembna še osebna odgovornost zavarovancev, delodajalcev in drţave. 
Načelo obveznega zavarovanja velja za slovenske drţavljane in tudi za tujce, ki 
izpolnjujejo pogoje po zakonu ali mednarodnih aktih. 
 
Podatke, ki so potrebni za izvajanje zavarovanja, vsebuje matična evidenca, ki jo ureja 
Zakon o matični evidenci zavarovancev in uţivalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (ZMEPIZ, Ur. l. RS, št. 81/00, 11/07). Z zakonom so določeni metoda vodenja 
matične evidence, vsebina in uporaba podatkov ter dajalci podatkov in subjekti matične 
evidence (Belopavlovič et al., 2000, str. 119).  
 
Drugo temeljno načelo je načelo enotnosti zavarovanja (10. člen ZPIZ-1), ki določa, da so 
vse osebe, ki sklenejo delovno razmerje, zavarovane pri istem nosilcu socialnega 
zavarovanja. Pravice na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvirajo iz dela, 
to pomeni, da se priznavajo na podlagi dohodkov zavarovanca, od katerih so bili plačani 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Področje prispevkov podrobneje ureja 
Zakon o prispevkih za socialno varnost.  
 
Pri priznavanju pravic se upošteva načelo vzajemnosti, po katerem naj bi zavarovanci 
dobili pravice v sorazmerju s plačanimi prispevki. Pri tem je treba upoštevati načelo 
solidarnosti, ki posameznikom zaradi zagotavljanja socialne varnosti omogoča večji obseg 
pravic, kot bi jim pripadale na podlagi plačanih prispevkov (Belopavlovič et al., 2000, str. 
101).  
 
V skladu z načelom solidarnosti zakon določa moţnost odmere pokojnine od najniţje 
pokojninske osnove. Najniţja pokojninska osnova je  najmanjši znesek, od katerega je 
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zavarovancu odmerjena pokojnina (Belopavlovič et al., 2000, str. 242). V letu 2011 
najniţja pokojnina, ki je odmerjena v višini 35 % najniţje pokojninske osnove, znaša 
192,91 EUR, drţavna pokojnina pa 183,84 EUR (ZPIZ,2011). Zakon z institutom 
minimalne pokojnine zagotavlja stalen dohodek starejšemu prebivalstvu. Namenjena je 
predvsem kmetom in je odvisna od zavarovalne dobe. Prejemniki minimalnih pokojnin 
lahko zaprosijo tudi za varstveni dodatek. Minimalni pokojnini je po vrednosti podobna 
tudi drţavna pokojnina. Institut minimalne pokojnine iz socialnega zavarovanja poznajo 
tudi druge drţave,  npr. Bolgarija, Hrvaška, Madţarska, Poljska (Stanovnik, 2009, str. 24). 
Najpomembnejšo vlogo pri razvoju pokojninskega in invalidskega sistema je imel 
instrument usklajevanja pokojnin, ki skrbi za ohranjanje vrednosti pokojnin v daljšem 
časovnem obdobju. Pri tem sta pomembna medsebojna odvisnost gibanja pokojnin in 
povprečnih mesečnih plač na zaposlenega ter rok za izvedbo uskladitev. Pokojnine se 
usklajujejo sorazmerno z rastjo plač. Upoštevata se inflacija in produktivnost, vgrajeni 
mehanizem pa zagotavlja, da pokojnine realno ne padajo. 
 
Pokojninska osnova se določi z upoštevanjem valorizacijskih količnikov. Valorizacijski 
količnik je enoten za vse in ga vsako leto na novo določi minister za delo, druţino in 
socialne zadeve. Pri tem se upošteva gibanje plač in pokojnin v zadnjem letu pred letom 
upokojitve. 
 
V obdobju od oktobra 1990 do junija 1991 je bila zamrznjena uskladitev pokojnin, kar je 
povzročilo teţavo pri izvajanju načela horizontalne izenačenosti5. Načelo naj bi 
zagotavljajo enako pokojnino zavarovancem, ki so imeli enako plačo in so se upokojili ob 
enaki starosti. Do leta 1990 se je pokojnina izračunala po formuli: povprečna plača v RS 
krat povprečno število pokojninskih točk krat vsota odmernih stopenj. Zaradi zamrznitve 
pokojnin se je spremenila formula za izračun vstopnih pokojnin.  
 
Pokojnina je po novi formuli enaka produktu med povprečno vrednostjo produkta števila 
točk v letu t ter vrednostjo točke v letu t in vsoto odmernih stopenj. Vrednost točke v letu 
t pomeni povprečno plačo v RS, valorizirano na leto upokojitve. Zapleteni sistem 
usklajevanja bi bilo treba poenostaviti in uvesti točkovni sistem, ki bi omogočal proţnejše 
in preglednejše usklajevanje pokojnin (Stanovnik, 2007, str. 5–6). 
 
V grafikonu 4 so prikazani povprečnimi zneski neto plač in neto starostnih pokojnin za 
obdobje od 1992 do 2010. Pokojnine se usklajujejo glede na rast plač. V letu 1992 je 
povprečna neto starostna pokojnine znašala 100,05 evrov6 in je bila od povprečne neto 
plače manjša le za 28,53 evrov. Razlika med neto povprečno plačo in starostno pokojnino 
se je skozi celotno obdobje povečevala in je v letu 2010 znašala 341,43 evrov. Povprečna 
neto starostna pokojnina je bila v letu 2010 višja kot polovična vrednost povprečne neto 
plače. 
                                                 
5 Načelo horizontalne izenačenosti pravi, naj se zavezanci, ki so v enakem poloţaju glede 
relevantnih značilnosti, obravnavajo enako (Klun, 2010, str. 7). 
6 Preračun po veljavnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT (Banka Slovenije, 2010) 
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Vir: Letno poročilo 2010, Nacionalno strateško poročilo 2005 in lastni izračuni (2011). 
 
Razmerje med neto povprečno starostno pokojnino in neto povprečno plačo se je v 
proučevanem obdobju zmanjševalo s 77,81 % v letu 1992 na 64,68 % v letu 2010. Prikaz 
razmerja povprečno neto starostnih pokojnin v neto povprečnih plačah, izraţen v 
odstotkih, kaţe padajoča linearna trendna črta v grafikonu 5. Vzrok za manjšanje pokojnin 
je v spremembi usklajevanja pokojnin, ki je posledica izvedene reforme v letu 2000. R-
kvadratna vrednost znaša 0,8759, kar kaţe na neenakomerno spreminjanje pokojnine. Ob 






















Vir: Letno poročilo 2010, Nacionalno strateško poročilo 2005 in lastni izračuni (2011). 
 
2.1.1 ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
 
Nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ustanovljen je bil 20. 10. 1992 in je 
pravni naslednik Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 
Zavod ima status javnega zavoda in je nosilec javnega pooblastila. Zanj veljajo določbe 
ZPIZ-1 ter določbe Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96). Njegova naloga je 
učinkovito upravljanje s sredstvi, izvajanje enotnega obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na ozemlju celotne drţave ter izvajanje internega strokovnega 
nadzora (ZPIZ, 2010). 
 
Zavod ima dva organa: organ upravljanja Zavoda je Svet zavoda, poslovodni organ pa je 
generalni direktor Zavoda. Svet zavoda je sestavljen iz 27 članov, ki jih po predstavniškem 
načelu izvolijo Vlada RS, 4 interesne skupine ter delavci Zavoda. Vlada imenuje 10 članov, 
6 članov sindikati, 4 člane delodajalska zdruţenja, 5 članov organizacije upokojencev, 1 
člana organizacije invalidov ter 1 člana delavci Zavoda. Pristojnosti Sveta Zavoda določata 
266. člen ZPIZ-1 ter Statut Zavoda. Svet zavoda sprejema kriterije za določitev različnih 
prispevnih stopenj prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kriterije za 
odpis, delni odpis ter obročno odplačevanje prispevkov. Spremlja gmotni poloţaj 
upokojencev in delovnih invalidov, odloča o uskladitvi pokojnin in drugih pravic iz zakona, 
sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni račun ter poslovna poročila 
Zavoda. Svet Zavoda določa način uporabe sredstev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter imenuje in razrešuje generalnega direktorja zavoda. Pri izvajanju 
zavarovanja obravnava in spremlja sistemska vprašanja. Imenuje predsednike in člane 
invalidskih komisij, ureja odnose med generalnim direktorjem in delavci ter sklepa 
kolektivno pogodbo. Poleg tega sprejema statut zavoda, splošne akte zavoda in akte za 
izvajanje zavarovanja ter opravlja druge upravljavske in izvršilne naloge za izvajanje 
dejavnosti Zavoda v skladu z veljavnimi akti (ZPIZ, 2010). 
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Generalnega direktorja Zavoda imenuje Svet Zavoda, soglasje mora podati Vlada RS. 
Njegova naloga je, da zastopa in predstavlja Zavod, organizira ter vodi delo in poslovanje 
Zavoda ter je odgovoren za zakonitost dela Zavoda. Za svoje delo in delo Zavoda je 
odgovoren Svetu Zavoda. Generalni direktor je hkrati tudi odredbodajalec za celotni Zavod 
in kot tak podpisuje akte, ki urejajo poslovanje Zavoda, predlaga temeljne politike Zavoda 
in izvajanje le-teh, poroča o rezultatih dela in o poslovanju Zavoda, spremlja izvajanje 
finančnega načrta Zavoda in planskih aktov Sluţbe Zavoda, predlaga in sprejema splošne 
akte ter organizacijske predpise, odloča o pravicah delavcev, ob soglasju Sveta Zavoda 
imenuje svojega namestnika ter opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti Zavoda 
(43. člen Statuta). 
 
Zaradi modernizacije pokojninskega sistema, razvoja informacijske tehnologije ter zahteve 
Vlade po zniţanju števila zaposlenih, zniţevanju stroškov dela in racionalnem izvajanju 
postopkov je bilo treba spremeniti notranjo organiziranost Zavoda. Notranji organizacijski 
del zavoda je Sluţba Zavoda. Deli se na Centralo v Ljubljani in na 9 območnih enot z 
izpostavami (Slika 1) ter je podrejena generalnemu direktorju. V Sluţbo Zavoda spadajo 
strokovna, finančna in administrativno-tehnična dela.  
 




Vir: ZPIZ (2010). 
 
Na Centrali Zavoda v Ljubljani deluje vodstvo Zavoda, sestavljeno iz generalnega 
direktorja in njegovega namestnika, notranje revizijske sluţbe, sluţbe za odnose z 
javnostjo ter projektna pisarna. V skladu s spremenjenim pravilnikom o notranji 
organizaciji Zavoda so se na Centrali Zavoda oblikovali naslednji sektorji (slika 2): Sektor 
za izvajanje zavarovanja, Sektor za izvedenstvo, Finančni sektor, Sektor za pravne, 
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kadrovske in organizacijske zadeve, Sektor informacijskih tehnologij, Splošni sektor ter 
Sektor za nakazovanje pokojnin (ZPIZ, 2010). 
 




Vir: ZPIZ (2010). 
 
Statut Zavoda je organizacijsko-pravni akt, ki določa temeljne naloge, ki jih v zvezi z 
obveznim zavarovanjem opravlja Zavod. Zahtevki, s katerimi zavarovanci uveljavljajo 
pravico do pokojnine na podlagi ZPIZ-1 in po mednarodnih aktih, se na I. stopnji rešujejo 
na vseh območnih enotah. Na Centrali Zavoda se vodijo postopki II. stopnje ter 
izplačevanje pokojnin in drugih dajatev. Priprava izvedenskih mnenj se izvede na tisti 
območni enoti, ki je krajevno pristojna, glede na kraj, kjer je zavarovanec nazadnje 
opravljal delo. 
 
Izvedenski organ zavoda so invalidske komisije oz. zdravniki posamezniki ali druge 
strokovne institucije, ki jih imenuje Svet Zavoda. Njihova temeljna naloga je dajanje 
izvedenskih mnenj o invalidnosti, telesni okvari, potrebi po stalni pomoči in postreţbi, o 
nezmoţnosti za delo zavarovanca, vdove oz. vdovca oz. drugih druţinskih članov umrlega 
zavarovanca. V skladu z mednarodnimi akti dajejo tudi izvedenska mnenja na zahtevo 
tujih nosilcev zavarovanja (63. člen Statuta).  
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Delo izvedencev poleg ZPIZ-1 ter Statuta urejajo še Pravilnik o organizaciji in načinu 
delovanja invalidskih komisij (Ur.l. RS, št. 118/05, 17/07) in drugih izvedenskih organov 
ZPIZ RS, Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni ter Seznam telesnih okvar (Ur. l. RS, št. 
38/83 s spremembami) (Premik, 2008). 
 
V skladu s Statutom se izvoli tudi Svet delavcev, ki je sestavljen tako, da imajo v njem 
sektorji in območne enote po enega člana. Oblikovanje, sestavo ter način delovanja le-teh 
urejajo posebna pravila. 
 
2.1.2 PRAVNA PODLAGA 
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je urejen z internimi in mednarodnimi 
pravnimi viri. Interni oz. drţavni pravni viri se delijo na heteronomne, kamor spadajo 
ustava, zakoni in podzakonski akti, ter avtonomne pravne vire, npr. Statut. Mednarodne 
vire tvorijo univerzalni akti, večstranske – multilateralne, ter dvostranske – bilateralne 
pogodbe, uredbe in direktive (Cvetko et al., 2009, str. 62). 
 
Najpomembnejši pravni vir na področju socialne varnosti je Ustava RS, ki ureja temeljna 
razmerja socialne varnosti, s katerimi morajo biti vsebinsko in formalno usklajeni vsi drugi 
pravni viri. 
 
Register splošnih aktov po posameznih področjih poslovanja zavoda obsega štiri sklope: 
– o
rganizacijo in delovanje organov zavoda,  
– o
rganizacijo sluţbe zavoda, delovna razmerja ter pravice in obveznosti delavcev, 
– s
plošne akte, ki zadevajo pravice, dolţnosti in obveznosti na področju 
materialno-finančnega poslovanja, 
– d
ruga področja poslovanja zavoda. 
 
V obdobju razvoja pokojninskega in invalidskega sistema je treba omeniti mednarodne 
pravne vire, ki so vplivali na zakonodajo. Mednje spadajo deklaracije Organizacije 
zdruţenih narodov, konvencije Mednarodne organizacije dela, evropske socialne listine in 
uredbe EU. Pravico do socialne varnosti in socialnega zavarovanja urejata Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah. Med najpomembnejše konvencije lahko štejemo Konvencijo MOD št. 102 o 
minimalnih normah socialne varnosti (Ur. l. SFRJ, MP, št. 1/55), ki jo omenja tudi 
Evropska socialna listina iz leta 1999 (Ur. l. RS, MP, št. 3/87). Poleg navedenih aktov sta 
pomembni tudi Konvencija MOD št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni 
(Ur. l. SFRJ, MP, št. 27/70) ter Konvencija MOD št. 159 o poklicni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (Ur. l. SFRJ, MP, št. 3/87). Pomembno vlogo imata tudi Uredbi 
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Sveta (EGS) 1408/71 in 574/72 ter Uredbe Sveta (ES) 883/2004, 987/2009 in 988/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta (Belopavlovič et al., 2000, str. 12). 
 
Cilj naštetih mednarodnih aktov so določitev minimalnih socialnih pravic ter koordinacija in 
harmonizacija sistemov socialne varnosti. Poleg uredb EU Zavod pri ugotavljanju pravic 
delavcev migrantov uporablja tudi določbe veljavnih bilateralnih sporazumov. 
 
2.2 UVELJAVLJANJE PRAVIC NA PODLAGI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pridobi zavarovanec ob nastanku 
zavarovalnega primera, če istočasno izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ki se nanašajo 
na starost, pokojninsko ali zavarovalno dobo ter status zavarovanca. Zakon opredeljuje 
zavarovalne primere za primer starosti, invalidnosti, potrebe po stalni pomoči in postreţbi, 
telesne okvare ter smrti (Belopavlovič et al., 2000, str. 205). 
 
Zahtevek za pridobitev pravice zavarovanec vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri katerikoli 
enoti Zavoda. Zavarovanec, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje, pridobi pravico do 
izplačila pokojnine po prenehanju obveznega zavarovanja. O pravici na podlagi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pooblaščena oseba Zavoda odloči z odločbo. 
Proti izdani odločbi lahko zavarovanec v roku 15 dni od vročitve vloţi pisno ali ustno 
pritoţbo na katerikoli enoti Zavoda. V skladu z mednarodno zakonodajo v tem roku lahko 
pritoţbo vloţi pri tujem nosilcu zavarovanja v drţavi bivanja. 
 
Primarna pravna podlaga pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 
52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10). Posebna pravila, ki so posledica narave pravic 
in obveznosti in se nanašajo na subjekte v postopku, krajevno in stvarno pristojnost za 
odločanje, postopek lastnosti zavarovanca, izvršljivosti odločb in vrste izvedencev ter 
njihove pristojnosti, ureja ZPIZ-1 (Belopavlovič et al., 2000, str. 796). 
 
Splošna pogoja starosti in pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
sta glede na spol določena v 36. členu ZPIZ-1. Zavarovanec lahko uveljavlja starostno 
pokojnino, ko dopolni 40 let pokojninske dobe (38 let ţenska) in starost 58 let, 20 let 
pokojninske dobe in starost 63 let (61 let ţenska) ter 15 let zavarovalne dobe in starost 
65 let (63 let ţenska). Z 31. 12. 2008 se je končalo prehodno obdobje za polno starost7 
zavarovancev, ki se je v obdobju od leta 2000 do 2008 letno poviševala za 6 mesecev. 
 
                                                 
7 Polna starost – starost, ki zagotavlja zavarovancu odmero pokojnine v višini, odvisni le 
od dopolnjene pokojninske dobe (8. člen ZPIZ-1). 
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Za zavarovanke do 31. 12. 2013 velja prehodno obdobje za uveljavljanje pravice do 
starostne pokojnine. Minimalni pogoj je leta 2000 znašal 53 let in 4 mesece starosti ter  
35 let pokojninske dobe. Pogoj starosti se je vsako leto povečal za 4 mesece in pogoj 
pokojninske dobe za 3 mesece. V letu 2011 je pogoj za pridobitev starostne pokojnine 57 
let starosti ter 37 let in 6 mesecev pokojninske dobe (398. člen ZPIZ-1). 
 
Za zavarovanke se je prehodno obdobje za pridobitev starostne pokojnine na podlagi 15 
let zavarovalne dobe ali 20 let pokojninske dobe z niţjo starostjo od polne zaključilo z    
31. 12. 2007. Polna starost za zavarovanke se v prehodnem obdobju vsako leto poviša za 
4 mesece, in sicer s 53 let in 4 mesecev v letu 2000 na 61 let v letu 2023 (414. člen ZPIZ-
1). Do leta 2015 je polna starost za zavarovanke enaka minimalni starosti za izpolnitev 
pogojev. V upokojitvenem postopku se starost zavarovanke oz. zavarovanca lahko zniţa 
zaradi skrbi za otroka, dela na delovnem mestu, kjer se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem, in zavarovankam tudi za delo pred dopolnjenim 18. letom starosti (37., 38. 
in 402. člen ZPIZ-1). Zavarovankam se starost lahko zniţa največ do 56. leta starosti ob 
upoštevanju otrok in največ do 55 leta starosti zaradi dela pred 18. letom starosti. V 
prehodnem obdobju je najniţja dovoljena starost 53 let za zavarovanke in 58 let za 
zavarovance. Izjema je zniţanje starostne meje zaradi dela na delovnih mestih, kjer se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem.  
 
Zakon določa, da se bo po prehodnem obdobju, ki se konča leta 2014, starost za enega 
otroka zniţala za 8 mesecev, za dva otroka za 20 mesecev in za tri otroke 36 mesecev, za 
vsakega nadaljnjega otroka pa se bo starost zniţala za 20 mesecev. Zniţanje starostne 
meje zaradi skrbi za otroke lahko uveljavlja eden od staršev. O tem starša skleneta pisni 
sporazum. Zavarovanec (zavarovanka) to olajšavo lahko uveljavlja za otroke, ki so 
drţavljani Slovenije oz. EU in za katere je skrbel vsaj 5 let, pri čemer drţavljanstvo 
uveljavitelja ni izrecno določeno. 
 
Za izpolnitev pogoja pokojninske dobe lahko zavarovanci uveljavljajo kot dodano dobo 
sluţenje vojaškega roka in obdobje rednega študija. Študij kot dodano dobo lahko 
uveljavijo tudi zavarovanke (193. člen ZPIZ-1). Zakon omogoča tudi dokup zavarovalne 
dobe za čas sluţenja vojaškega roka, rednega šolanja ali tehnološkega preseţka      
(195.–198. člen ZPIZ-1). 
 
Za zavarovance (zavarovanke), ki imajo ob upokojitvi pokojninsko dobo daljšo od polne, 
zakon v 51. členu določa nagradne odstotke od 3 do 1,5 % na leto. 
 
Zavarovanec na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko 
uveljavlja pravico do invalidske pokojnine. Pravico do invalidske pokojnine pridobi z dnem 
nastanka invalidnosti, če izpolnjuje pogoj 1/3 delovnih let, to pomeni, da se dopolnjena 
pokojninska doba pokriva z najmanj 1/3 obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do 
dneva nastanka invalidnosti. Mlajši invalidi, to je od 21. do 30. leta starosti, morajo 
izpolnjevati pogoj ¼ delovnih let. Na podlagi izvedenskega mnenja pristojne invalidske 
komisije kot izvedenskega organa Zavoda, s katerim je  ugotovljeno dejansko zdravstveno 
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stanje zavarovanca, se temu izda ustrezna odločba. Izvedenci zavarovanca lahko 
razvrstijo v I., II. ali III. kategorijo invalidnosti. Vzroki za nastanek invalidnosti so 
poškodba pri delu, poklicna bolezen ter bolezen in poškodba izven dela (62. člen ZPIZ-1). 
Invalidska pokojnina pripada zavarovancu, pri katerem je podana I. kategorija invalidnosti 
oz. II. kategorija invalidnosti, če brez poklicne rehabilitacije ni zmoţen za drugo ustrezno 
delo, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let. Invalidska pokojnina zavarovancu 
pripada tudi, če je podana II. ali III. kategorija invalidnosti in mu ni zagotovljena ustrezna 
zaposlitev oz. prerazporeditev, ker je ţe dopolnil 63 let starosti oz. zavarovanka 61 let 
starosti (67. člen ZPIZ-1). 
 
Prišteta doba je fiktivna pokojninska doba, ki se upošteva pri odmeri pravic, če na dan 
nastanka invalidnosti zavarovanec še ni dopolnil starosti 63 let  oziroma  zavarovanka 61 
let. Če je invalidnost nastopila pred dopolnjenim 58. letom starosti prišteto dobo 
predstavljata 2/3 obdobja med datumom nastanka invalidnosti in datumom, pri katerem 
bi zavarovanec dopolnil 58 let starosti, ter ½ obdobja med datumom, pri katerem bi 
dopolnil starost 63 let (zavarovanka 62 let) in datumom, pri katerem bi dopolnil 58 let 
starosti (200. člen ZPIZ-1). 
 
V primerih, ko nastopi invalidnost po dopolnjenem 58. letu starosti, predstavlja prišteta 
doba eno polovico obdobja med datumom, pri katerem bi dopolnil starost 63 let 
(zavarovanka 62 let), in datumom nastanka invalidnosti. Obdobje za določitev prištete 
dobe se računa v letih in mesecih, pri čemer se obdobje, daljše od 15 dni, šteje kot en 
mesec. 
 
Zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti in še ni dopolnil 50 let 
starosti ter se glede na preostalo delovno zmoţnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga 
bo opravljal poln delovni čas, lahko pridobi pravico do poklicne rehabilitacije8. To je 
proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug 
poklic oz. delo, da se lahko ponovno vključi v delovno okolje (80. člen ZPIZ-1). Med 
zavarovancem, Zavodom in delodajalcem se sklene pogodba o rehabilitaciji, ki določa 
pogoje in dolţnosti podpisnikov.  
 
S pridobitvijo pravice do poklicne rehabilitacije zavarovanec pridobi tudi pravico do 
nastanitve, do povračila potnih stroškov, do denarnega nadomestila za čas trajanja 
poklicne rehabilitacije in do začasnega nadomestila od zaključka poklicne rehabilitacije do  
začetka dela na novem delovnem mestu (MDDSZ, 2005, str. 33). 
 
                                                 
8 Nova definicija poklicne rehabilitacije je nastala z upoštevanjem obveznosti iz Konvencije 
št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Konvencija določa, da mora 
vsaka drţava članica za boljše moţnosti zaposlitve invalidov v skladu z nacionalnimi 
razmerami in prakso uresničevati politiko o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(Štrovs, 2000, str. 171). 
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Pravico do premestitve in nadomestila lahko pridobi zavarovanec po uspešno končani 
rehabilitaciji; invalid II. kategorije po dopolnjenem 50. letu starosti, s preostalo delovno 
zmoţnostjo ter invalid III. kategorije, če je njegova delovna zmoţnost za njegov poklic 
zmanjšana za manj kot 50 %. To pravico zavarovancu zagotovi delodajalec. Zavarovanec, 
ki je premeščen na drugo delovno mesto, ima pravico do nadomestila v času dela na 
drugem delovnem mestu (91.– 92. člen ZPIZ-1). 
 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom in pravico do delne invalidske pokojnine pridobi 
zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije po dopolnjenem 50. letu 
starosti in lahko opravlja delo vsaj s polovičnim delovnim časom, in invalid III. kategorije, 
če ni več zmoţen za delo s polnim delovnim časom, brez predhodne rehabilitacije. Delna 
invalidska pokojnina se odmeri od invalidske pokojnine, ki bi pripadala zavarovancu na 
dan nastanka invalidnosti, v odstotku, ki ustreza skrajšanemu delovnemu času 
zavarovanca (93. člen ZPIZ-1). 
 
Višina delne invalidske pokojnine je odvisna od dolţine zavarovalne dobe in od statusa 
zavarovanca, zato lahko znaša najmanj 12,5 do največ 80 % invalidske pokojnine, ki bi šla 
upravičencu na dan nastanka invalidnosti (MDDSZ, 2005, str. 33). 
 
Pravico do nadomestila za invalidnost pridobi zavarovanec, ki je po dopolnjenem 50. letu 
postal invalid II. kategorije invalidnosti oz. III. kategorije invalidnosti, če je njegova 
delovna zmoţnost zniţana za manj kot 50 %. Zavarovanec lahko pridobi nadomestilo, če v 
času nastanka invalidnosti ni zaposlen oz. obvezno zavarovan; če mu je delovno razmerje 
prenehalo neodvisno od njegove volje; če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali 
krivdi; če se je zaposlil na drugem delovnem mestu (94. člen ZPIZ-1). 
 
Glede na kategorijo invalidnosti se zavarovancu nadomestilo odmeri v višini 25 %, 40 %, 
60 % ali 80 % invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku invalidnosti. 
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu lahko odpove delodajalec le, če mu 
zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije invalidnosti ne more zagotoviti pravice 
do premestitve ali pravice do skrajšanega delovnega časa. Zakon določa, da o odpovedi 
delovnega razmerja odloča komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi. V nadaljnjih členih zakon ureja pravice delovnih invalidov ter obveznost 
kontrolnih pregledov. 
 
Za pridobitev pravice do druţinske in vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni pogoji na 
strani umrlega zavarovanca in na strani druţinskega člana. Pogoj na strani umrlega 
zavarovanca je izpolnjen, če je dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj 
deset let pokojninske dobe, če je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne 
oziroma invalidske pokojnine oz. če je bil ţe uţivalec katere od pokojninskih dajatev. Če je 
bila smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, doseţena pokojninska doba 
pokojnega ni pomembna (MDDSZ, 2005, str. 32). 
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Pokojninsko dajatev po umrlem zavarovancu lahko uveljavljajo oţji druţinski člani: otroci 
(zakonski in nezakonski ter posvojenci), pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev ter širši 
druţinski člani: starši (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelji ter bratje in sestre, ki 
jih je zavarovanec preţivljal do svoje smrti in nimajo lastnih sredstev za preţivljanje (115. 
člen ZPIZ-1). 
 
Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova ali vdovec, ko dopolni 53 let starosti. Če vdova 
oz. vdovec ob smrti partnerja ni bil(a) vključen(a) v obvezno zavarovanje, se pokojnina 
prizna z dnem dopolnitve 48 let starosti. V obeh primerih obstaja čakalna doba. Če je 
vdova oz. vdovec na dan smrti partnerja dopolnil(a) starost 48 let in je bil(a) vključen(a) v 
obvezno zavarovanje, lahko pravico uveljavi pri starosti 53 let. Če na dan smrti vdova oz. 
vdovec ni bil(a) v zavarovanju in je dopolnil(a) 45 let starosti, lahko pravico uveljavi, ko 
dopolni starost 48 let (110. člen ZPIZ-1). Vdova oz. vdovec, ki ima roditeljsko dolţnost 
preţivljanja otrok ali je pri njem (njej) ugotovljena popolna nezmoţnost za delo, pridobi 
pravico do vdovske pokojnine ne glede na svojo starost. Vdova oz. vdovec, ki med 
trajanjem pravice do vdovske pokojnine, ki jo uţiva skupaj z otrokom, dopolni 53 let 
starosti, pravico obdrţi trajno oz. če je dopolnil(a) 48 let starosti, nastopi t. i. čakalno 
dobo do 53. leta starosti. Izplačilo vdovske pokojnine se začne  ob izpolnjevanju pogojev, 
po prenehanju obveznega zavarovanja vdove oz. vdovca. 
 
Posebna pravica do vdovske pokojnine izhaja iz pravil o dedovanju, in sicer pripada vdovi, 
ki se ji najpozneje 300 dni po smrti zavarovanca rodi otrok. Od 1. 1. 1984 se 
zunajzakonska in zakonska skupnost izenačujeta, in sicer, če sta partnerja ţivela v 
skupnem gospodinjstvu vsaj 3 leta ali če sta prebivala skupaj vsaj eno leto in imata 
skupnega otroka. V primeru razvez je treba ugotoviti obstoj zunajzakonske skupnosti, 
upoštevati je treba tudi preţivnine za bivše zakonce. 
 
Vdovska pokojna se odmeri v višini 70 % starostne ali invalidske pokojnine, ki je oz. bi šla 
umrlemu zavarovancu. Če vdova uţiva tudi lastno starostno ali invalidsko pokojnino, lahko 
v skladu s 177. členom ZPIZ-1 izbere sama, katero pokojnino ţeli. Vdovska pokojnina se 
odmeri najmanj v višini mejnega zneska. Z zakonom je zajamčena odmera vdovske ali 
druţinske pokojnine od pokojnine umrlega, in sicer najmanj v višini 45 % njegove 
pokojninske osnove (MDDSZ, 2005, str. 33). 
 
Če je za vdovo oz. vdovca ugodneje prejemanje lastne pokojnine, se poleg nje odmeri   
15 %-ni deleţ vdovske pokojnine. Skupni znesek lastne pokojnine in deleţa ne sme 
presegati zneska starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske 
osnove za 40 let pokojninske dobe. V letu 2011 skupni znesek ne sme presegati     
1.741,67 evrov (ZPIZ, 2011). 
 
Pravico do druţinske in vdovske pokojnine lahko po enakih pogojih uveljavljajo tudi 
druţinski člani umrlega zavarovanca, ki bivajo zunaj Republike Slovenije. Pri tem ni 
pomembno njihovo drţavljanstvo. 
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Druţinska pokojnina se odmeri od invalidske ali starostne pokojnine umrlega zavarovanca 
oz. upokojenca, in to v odstotku, katerega višina je odvisna od števila druţinskih članov 
(od 70 % za 1 druţinskega člana do 100 % za 4 ali več druţinskih članov). Če so do 
pokojnine poleg oţjih druţinskih članov upravičeni tudi širši druţinski člani, jim pripada 
preostali del osnove za odmero druţinske pokojnine (124. člen ZPIZ-1). 
 
Otroci imajo pravico do druţinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti oz. do 
konca rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti (116. člen ZPIZ-
1). Svoj status vsako šolsko leto dokazujejo s potrdilom o rednem šolanju (117. člen ZPIZ-
1). Otroci, ki se šolajo v drugi drţavi, imajo enake pravice in obveznosti. Potrdilo o šolanju 
predloţijo ob začetku šolskega leta v drţavi šolanja. Pri druţinskih pokojninah je mogoč 
večkratni odpad in prirast istega druţinskega člana, npr. mirovanje izplačila pokojnine 
zaradi prekinitve šolanja, ki je posledica nosečnosti oz. poroda (118. člen ZPIZ-1). 
 
Pravico do odpravnine dobi vdova ali vdovec, ki ni zavarovan(a) v skladu z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice 
do vdovske pokojnine. Izplača se v 6 mesečnih obrokih v višini vdovske pokojnine, in sicer 
od prvega dne naslednjega meseca po smrti zavarovanca. Vdova oz. vdovec, ki se v roku 
30 dni po izplačilu odpravnine prijavi na Zavodu za zaposlovanje RS, pridobi pravico do 
oskrbnine, če izpolnjuje premoţenjske pogoje za varstveni dodatek. Pravica do oskrbnine, 
ki znaša toliko, kot bi znašala vdovska pokojnina, gre največ 24 mesecev od priznanja. 
Pravico do oskrbnine lahko uveljavlja tudi vdova oz. vdovec, ki je zaradi neizpolnjevanja 
starosti izgubil pravico do vdovske pokojnine (MDDSZ, 2005, str. 35). 
 
Pravico do dodatka za pomoč in postreţbo (v nadaljevanju DPP) imajo prejemniki 
starostne, invalidske, druţinske in vdovske pokojnine, kadar izvedenski organ ugotovi, da 
jim je za osnovne ţivljenjske potrebe potrebna neogibna stalna pomoč in postreţba 
drugega. Pravico imajo tudi upokojenci, ki so nepokretni in slepi, ter slabovidni 
zavarovanci v delovnem razmerju. Osnovni pogoj je stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji ali EU. DPP je namenjen poplačilu denarnih stroškov, ki jih ima zavarovanec 
zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, zaradi katerih stalno potrebuje tujo 
pomoč (177.–142. člen ZPIZ-1).  
 
DPP se odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic. Njegova višina je odvisna od 
spremembe v zdravstvenem stanju zavarovanca, ki jo oceni izvedenski organ Zavoda. 
Najteţje prizadetim upravičencem se odmeri 100 % osnove. Osebi, ki ji je tuja nega in 
pomoč potrebna za opravljanje vseh ţivljenjskih potreb, se odmeri v višini 70 %, če pa za 
večino ţivljenjskih potreb, v višini 50 % osnove (ZPIZ, 2010). 
 
Invalidnina je mesečna dajatev, do katere je upravičen zavarovanec ali prejemnik 
pokojnine, ki ima priznano najmanj 30-odstotno telesno okvaro (v nadaljevanju TO)9, ki je 
                                                 
9 Telesna okvara (TO) je poseben zavarovalni primer, na podlagi katerega zavarovanec 
lahko pridobi pravico do invalidnine in pomeni izgubo, bistveno poškodbo ali znatno 
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posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pravico pridobi tudi zavarovanec, ki ima 
priznano najmanj 50-odstotno TO, ki je posledica poškodbe ali bolezni izven dela. 
Določitev vrste in odstotka TO je postavljena v skladu s Samoupravnim sporazumom o 
seznamu telesnih okvar (Ur. l. SFRJ, št. 38/83 in 66/89). Invalidnina se odmeri na podlagi 
ugotovljene stopnje in vzroka za nastanke TO največ v višini 10–24 % osnove za odmero 
dodatnih pravic (MDDSZ, 2005, str. 34). 
 
Zavod izplačuje tudi dodatek za rekreacijo, drţavno, kmečko in vojaško pokojnino, 
akontacije pokojnin, ki so obveznost drugih drţav, nastalih na območju bivše SFRJ, 
dodatke k pokojninam, kmečke preţivnine, pokojnine po posebnih predpisih, ter ohranja 
vrednosti pokojnin in drugih dajatev (MDDSZ, 2005, str. 35-36). 
 
V nadaljevanju so prikazani primeri uveljavljanja pravic na podlagi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Za laţje razumevanje upokojitvenega postopka smo izbrali pet  
primerov. 
 
1. Uveljavljanje pravice do starostne pokojnine z olajšavami10 
 
Zavarovanka uveljavlja pravico do starostne pokojnine v začetku leta 2011. Pogoj za 
upokojitev je starost  57 let ter 37 let in 6 mesecev pokojninske dobe. Zavarovanka je ob 
nastanku zavarovalnega primera dopolnila starost 53 let in 11 mesecev ter je imela 
dopolnjenih 37 let in 11 mesecev pokojninske dobe. Brez olajšav za zniţanje starosti ni 
izpolnjevala pogojev starosti. Za izpolnjevanje tega pogoja se je zavarovanki upoštevalo 
zniţanje starostne meje zaradi skrbi za 3 otroke, ki v skladu s  399. členom v letu 2011 
znaša 27 mesecev, tj. 2 leti in 3 mesece. Upoštevalo se je tudi zniţanje starosti zaradi 
zaposlitve pred 18. letom starosti, ki v skladu s 400. členom v letu 2011 znaša 10 
mesecev na leto. Zavarovanka se je zaposlila s 16 leti, zato se ji je starost zaradi 
zaposlitve pred 18. letom zmanjšala za 20 mesecev, tj. 1 leto in 8 mesecev. Z 
upoštevanjem obeh olajšav je zavarovanka izpolnila oba pogoja za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. 
 
2. Priznanje pokojnine na podlagi ugotovljene I. kategorije invalidnosti 
 
Zavarovancu je priznana I. kategorija invalidnosti zaradi posledic bolezni. Do dneva 
invalidnosti je dopolnil 53 let starosti in 20 let, 6 mesecev, 24 dni delovne dobe. Za 
pridobitev pravice do izplačila invalidske pokojnine mora biti izpolnjen pogoj 1/3 delovnih 
let. Delovna leta se izračunajo tako, da od starosti zavarovanca na dan nastanka 
invalidnosti odštejemo 20 let, tj. 33 delovnih let. Zavarovanec izpolnjuje pogoje, ker 1/3 
let znaša 11 let pokojninske dobe, s prišteto dobo znaša pokojninska doba 26 let, 0 
                                                                                                                                                    
onesposobljenje posameznega organa ali dela telesa, ki oteţuje normalno delovanje 
organizma in zahteve večje napore pri zadovoljevanje ţivljenjskih potreb (Štrovs, 2000, 
str. 245). 
10 Vsi praktični primeri so povzeti po lastni praksi avtorja. 
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mesecev in 24 dni. Pravica do invalidske pokojnine se prizna s prvim dnem po prenehanju 
obveznega zavarovanja. 
 
Izračun prištete dobe: 
(datum dopolnitve 58. let starosti – datum nastanka invalidnosti) x 2/3 + (datum 
dopolnitve 63. let starosti – datum dopolnitve 58. let starosti) x ½ 
= 4 leta, 6 mesecev, 3 dni (54 mesecev) x 2/3 = 3 leta (36 mesecev)  
+ 5 let, 0 mesecev, 1 dan (60 mesecev) x ½  = 2 leti, 6 mesecev (30 mesecev) 
= 5 let, 6 mesecev, 0 dni prištete dobe 
 
3. Vdovska pokojnina po upokojencu 
 
Vdova je dne 8. 2. 2011 vloţila zahtevo za vdovsko pokojnino po upokojencu. K zahtevku 
je predloţila poročni list, mrliški list, davčno številko, potrdilo, da ni vključena v obvezno 
zavarovanje, rojstne liste in potrdilo o ţivetju. Upokojenec je umrl 18. 11. 2010. Vdova je 
rojena 9. 11. 1946 in je bila na dan smrti moţa stara 64 let. S tem je izpolnila pogoj 
starosti, ki je določen v 110. členu ZPIZ-1. Pravica se vdovi določi od prvega dne 
naslednjega meseca po vloţitvi zahtevka in največ 6 mesecev za nazaj, tj. 1. 12. 2010. Pri 
tem je treba upoštevati, da upokojencu oz. njegovemu pravnemu nasledniku pripada tudi 
pokojnina za mesec, v katerem je upokojenec umrl. 
 
V primeru uveljavljanja pravice do vdovske pokojnine po upokojencu, ki je umrl pred 1. 1. 
2000, se v skladu z določbami prejšnjega zakona pravica lahko odmeri le od prvega dne 
naslednjega meseca po vloţitvi zahtevka. 
 
4. Deleţ vdovske pokojnine po zavarovancu – ročna odmera 
 
Zavarovanec je umrl 28. 9. 1969. Vdova, rojena 19. 4. 1946, je bila ob smrti moţa stara 
23 let. Izpolnjevala je roditeljsko dolţnost do otrok, ki so uţivali druţinsko pokojnino. 
Zadnjemu otroku je pravica do druţinske pokojnine zaradi zaključka šolanja prenehala z 
31. 8. 1988. Vdova je bila takrat stara 42 let in je nastopila t. i. čakalno dobo do 45. leta 
starosti. Ker je zavarovanec umrl ţe leta 1969, se v tem primeru za vdovo gledajo pogoji, 
določeni v 81. in 82. členu TZPZ, veljavnem od leta 1965 do leta 1972. 
 
Vloga za deleţ vdovske pokojnine je bila vloţena 29. 3. 2006, pravica gre prvi dan v 
naslednjem mesecu po vloţitvi zahteve, tj. 1. 4. 2006. Deleţ vdovske pokojnine se 
izračuna ročno, ker je bila tudi druţinska pokojnina izračunana ročno. Vzame se odstotek 
invalidske pokojnine, ki bi šla umrlemu zavarovancu. Znesek njegove pokojnine se 
valorizira z letnimi količniki, upoštevaje člen 106. a, ki je bil uveljavljen s 1. 1. 1987, za 
uskladitev pokojnin na raven leta pred upokojitvijo. 
 
Za izračun deleţa vdovske pokojnine znesek na dan 1. 1. 2001 vedno valoriziramo z višjim 
odstotkom – 5,4 %. Potem znesek do datuma uveljavitve pravice valoriziramo v skladu s 
150. in 151. členom ZPIZ-1. Dobljeni znesek mnoţimo s 70 %, da dobimo višino vdovske 
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pokojnine, ki jo mnoţimo s 15 %, da dobimo višino deleţa vdovske pokojnine. Vdovi se 
tako izplačujeta njena starostna pokojnina ter deleţ vdovske pokojnine. 
 
5. Druţinska pokojnina po zavarovancu 
 
Zavarovanec je umrl 29. 12. 2010. Do dneva smrti je dopolnil 32 delovnih let in 24 let 
pokojninske dobe. Pravico do druţinske pokojnine uveljavlja hčerka. Zahtevek je bil vloţen 
5. 1. 2011. Hčerka je bila na dan nastanka zavarovalnega primera stara 20 let in se redno 
šola, s tem izpolnjuje pogoje, določene v členih od 116. do 118. v ZPIZ-1. Osnova za 
odmero pokojnine je invalidska pokojnina, ki bi šla umrlemu zavarovancu na dan smrti.  
 
Zavarovanec je umrl po 1. 1. 2000, zato je namesto dodatka na invalidnost dodana 
prišteta doba. Skupni odstotek na pokojninsko dobo, vključno s prišteto dobo, je 62 % 
pokojninske osnove. Druţinska pokojnina se odmeri v višini 70 % pokojnine, ki bi šla 
zavarovancu. Pravica uţivalki pripada ves čas rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta 
starosti. Redno šolanje uţivalka dokazuje s potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto. 
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3 UVELJAVLJANJE PRAVIC NA PODLAGI MEDNARODNEGA 
ZAVAROVANJA ZA DELAVCE MIGRANTE 
 
 
Republika Slovenija je po osamosvojitvi sklenila in ratificirala sporazume o socialni varnosti 
z naslednjimi drţavami: Avstrijo, Švico, Hrvaško, Nemčijo, Kanado, Makedonijo, 
Quebecom, Italijo, Nizozemsko, Luksemburgom, Avstralijo, Bosno in Hercegovino, 
Argentino in Srbijo.  
 
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije določa, da se do sklenitve novih sporazumov uporabljajo sporazumi 
nekdanje SFRJ z naslednjimi drţavami: Belgijo, Bolgarijo, Češkoslovaško Republiko, 
Dansko, Francijo, Madţarsko, Norveško, Poljsko, Švedsko ter Zdruţenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske. 
 
Po vstopu Slovenije v EU se za zavarovance, ki ne bivajo na ozemlju EGP, namesto uredb 
še nadalje uporabljajo sporazumi. V veljavi ostajajo tudi bilateralni sporazumi z drţavami, 
ki niso članice EU: Avstralija, Argentina, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kanada,  
Makedonija, Quebec in Srbija (ZPIZ, 2010). 
 
Značilnosti in cilji bilateralnih sporazumov (ZPIZ, SMZ, 2003): 
– D
elavcem, zaposlenim v drţavi pogodbenici, so zagotovljene enake pravice iz 
socialnega zavarovanja na osnovi zaposlitve, kot drţavljanom te drţave. 
– P
rimarno se uporablja zakonodaja drţave, kjer je zavarovanec opravljal delo. 
Velja načelo primarnosti samostojne pokojnine, to pomeni, da se pokojnina 
odmeri na podlagi slovenske dobe, če so za to izpolnjeni pogoji. 
– S
porazumi za pridobitev pravice omogočajo seštevanje obdobij zavarovanj v 
drţavah pogodbenicah, če se zavarovalna doba ne prekriva. V enem 
koledarskem letu se lahko upošteva največ 12 mesecev zavarovalne dobe. 
– V
 skladu z določbami sporazuma o socialni varnosti lahko pravice iz obveznega 
zavarovanja uveljavljajo tudi druţinski člani umrlega zavarovanca.  
– I
zplačila pokojnin so moţna v drţavo pogodbenico, kjer zavarovanec stalno 
prebiva oz. na posebne račune za nerezidente Slovenije. 
– Z
ahtevki, pritoţbe in dokumenti, vloţeni v eni drţavi pogodbenici, se po uradni 
dolţnosti posredujejo drugi drţavi pogodbenici, pri čemer datum vloţitve 
zahtevka v prvi drţavi pogodbenici velja v vseh ostalih drţavah. 
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Na podlagi bilateralnih sporazumov lahko zavarovanci uveljavljajo pravice, ki jih zagotavlja 
nacionalna zakonodaja posamezne drţave pogodbenice. Na podlagi slovenske zakonodaje 
lahko zavarovanci uveljavljajo pravico do starostne, invalidske, vdovske in druţinske 
pokojnine ter varstveni dodatek in dodatek za pomoč in postreţbo. V skladu z določbami 
sporazumov zavarovanci ne morejo uveljavljati pravice do nadomestil na podlagi II. in III. 
kategorije invalidnosti. Strokovni delavec, ki vodi postopek, mora preveriti moţnost, ali 
zavarovanec izpolnjuje pogoje 2. odstavka 60. člena ZPIZ-1, po katerem se invalidnosti II. 
oz. III. kategorije lahko šteje kot invalidnost I. kategorije. 
 
Pokojnina, priznana na podlagi bilateralnih sporazumov, se lahko odmeri na tri načine: 
 
– P
rimarna samostojna pokojnina na podlagi zavarovalne dobe ene drţave 
pogodbenice. Če zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za samostojno dajatev, 
sporazum dovoljuje seštevanje zavarovalnih dob. Ta način predvidevajo 
sporazumi z Avstrijo, Argentino, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Italijo, 
Kanada, Luksemburgom, Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Quebecom, Srbijo 
in Švedsko. Sporazumi s Švico, Norveško in Dansko predvidevajo seštevanje 
samo za pridobitev slovenske pokojnine. Za pridobitev pravice do pokojnine v 
teh treh drţavah se zavarovancem upošteva samo zavarovalna doba, doseţena 
na njihovem območju (ZPIZ, SMZ, 2003). 
 
– O
bvezna odmera sorazmernega dela pokojnine z upoštevanjem zavarovalne 
dobe v obeh drţavah pogodbenicah. Pri tem ni pomembno, ali zavarovanec 
izpolnjuje pogoje za samostojno dajatev ali ne. Ta način velja za Bolgarijo, 
Madţarsko in Poljsko (ZPIZ, SMZ, 2003). 
 
– I
zbira – opcija zavarovanca za samostojno pokojnino ali sorazmerni del 
pokojnine določajo sporazumi z Belgijo, Francijo ter Zdruţenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske. Zavarovanec v obeh drţavah prejema 
istovrstno dajatev, ki je odmerjena na način, ki ga sam izbere, in o tem 
predloţi pisno izjavo. Lahko prejema dve samostojni pokojnini ali dva 
sorazmerna dela pokojnine (ZPIZ, SMZ, 2003).  
 
3.1 SPORAZUMI O SOCIALNEM ZAVAROVANJU Z DRŢAVAMI BIVŠE SFRJ  
 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo urejati tudi področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za zavarovance, ki so delali na območju bivše SFRJ. Prvi 
sporazum je bil sklenjen z Republiko Hrvaško in je v veljavi od 1. 2. 1998. S 1. 4. 2001 je 
začel veljati sporazum z Republiko Makedonijo in s 1. 7. 2008 sporazum z Bosno in 
Hercegovino. S 1. 11. 2010 je stopil v veljavo tudi sporazum z Republiko Srbijo (ZPIZ, 
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2010). S 1. 1. 2012 stopi v veljavo Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko 
Slovenijo in Črno goro. 
 
Vsi sporazumi, sklenjeni z drţavami bivše SFRJ, določajo primarno samostojno dajatev. 
Pravice lahko uveljavlja vsak zavarovanec, ki je delal na območju ene od drţav 
pogodbenic. Pri seštevanju zavarovalne dobe tretjih drţav je treba upoštevati, s katerimi 
drţavami ima druga drţava pogodbenica ţe sklenjene sporazume oz. ali uporablja 
sporazume, ki jih je sklenila bivša SFRJ, ter drţavljanstvo zavarovanca 11(ZPIZ, SMZ, 
2003).  
 
V mednarodnem postopku uveljavljanja pravic po bilateralnih sporazumih se uporabljajo 
predpisani dvojezični obrazci, ki so označeni z naslednjimi oznakami: SI/HR, HR/SI, 
SI/RM, RM/SI, SI/BIH, BIH/SI, SI/SRB, SRB/SI12 in številkami:  
– 2
1 – spremni dopis za posredovanje zahtevkov, dopis za urgenco in sporočanje 
dejstev 
– 2
1 a – vloga in povratni obrazec za sporočanje začasne zavarovalne dobe 
– 2
2 – zahtevek za starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino 
– 2
3 – zahtevek za druţinsko pokojnino (vdovsko pokojnino) 
– 2
4 – popis zaposlitev zavarovanca 
– 2
5 – potrdilo o zavarovalni dobi 
– 2
6 – obvestilo o zaključku postopka 
– 2
7 – izvedensko mnenje z medicinsko dokumentacijo 
– 2
8 oz. posebni obrazec za sporočilo o zahtevku za odmero v skladu s 37. (38.) 
členom sporazuma. 
 
Sporazumi posebej urejajo zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem zaradi dela na 
beneficiranem delovnem mestu ali udeleţbe v NOV v dvojnem štetju. Sporazumi z 
Republiko Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Republiko Srbijo določajo, da se zavarovalna 
                                                 
11 Nekateri sporazumi določajo, da se zavarovalna doba, ki jo je zavarovanec dopolnil v 
tretjih drţavah, lahko upošteva le drţavljanom drţav pogodbenic (npr. Sporazum med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško). 
12 Navedene kratice se uporabljajo za sporazume, sklenjene z drţavami bivše SFRJ, in 
predstavljajo naslednje drţave: SI – Republika Slovenija, HR – Republika Hrvaška, RM – 
Republika Makedonija, BIH – Bosna in Hercegovina, SRB – Republika Srbija. 
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doba s povečanjem upošteva do vključno 7. 10. 1991. Izjema je sporazum z Makedonijo, 
ki določa, da se zavarovalna doba s povečanjem upošteva do vključno 31. 3. 1992. Po 
navedenih datumih tako zavarovalno dobo tuji nosilec v postopku ugotavljanja in 
priznavanja pravic upošteva samo v efektivnem trajanju.  
 
Pravica do pokojnine se zavarovancu lahko prizna najprej od dneva uveljavitve 
sporazuma, po katerem uveljavlja pravico. Po zahtevkih, ki so vloţeni v roku dveh let po 
uveljavitvi sporazuma, gre pravica lahko od datuma uveljavitve sporazuma13. Priznanje 
pravice na podlagi zahtevkov, ki so vloţeni po preteku dveh let, gre v skladu s 157. 
členom ZPIZ-1 od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi zahteve in največ za 6 
mesecev za nazaj, če so izpolnjeni drugi pogoji. Pri tem se upošteva celotna zavarovalna 
doba, torej tudi tista, ki jo je zavarovanec dosegel pred sklenitvijo sporazuma. 
Zavarovalno dobo mora na predpisanem obrazcu sporočiti pristojni nosilec zavarovanja v 
drţavi sopogodbenici. 
 
Dajatve, ki jih je ena drţava pogodbenica priznala do vključno 7. 10. 1991 v skladu s 
pravnimi predpisi bivše SFRJ in je pri tem upoštevala zavarovalno dobo druge drţave 
pogodbenice, ostanejo obveznost tiste drţave, ki je to dajatev priznala. Te dajatve se v 
skladu s 36. (37 – Makedonija in Srbija) členom sporazumov ne preračunavajo. 
 
Sporazumi določajo, da se ne preračunavajo tudi tiste dajatve, ki jih je pristojni nosilec 
ene drţave pogodbenice priznal v sorazmernem delu od 8. 10. 1991 do uveljavitve 
sporazuma, z upoštevanjem zavarovalne dobe tretje drţave14. Enako velja tudi za t. i. 
samostojne pokojnine, pri čemer je tretja drţava za priznanje dajatve uporabila celotno 
zavarovalno dobo zavarovanca. 
 
V primerih, ko  je bila zavarovalna doba druge drţave pogodbenice upoštevana zgolj za 
izpolnitev pogojev, ne pa za odmero dajatve, se izvede redni postopek za uveljavljanje 
pravic po sporazumu. 
 
Zavarovalno dobo, ki jo je zavarovanec dopolnil v eni drţavi pogodbenici, pristojni nosilec 
drugi drţavi sporoči na potrdilu o zavarovalni dobi. Pristojni nosilec zavarovalno dobo 
prizna na podlagi prijav in odjav v obvezno zavarovanje. Zavod pri tem upošteva matično 
evidenco zavoda, delovno knjiţico zavarovanca ter mikrofilmske izpise osebnih listov 
zdravstvenega zavarovanja zavarovanca. Zavarovalna doba, ki se upošteva pri seštevanju 
obdobij, se časovno ne sme prekrivati z zavarovalno dobo druge drţave pogodbenice oz. 
se za isto časovno obdobje v upokojitvenem postopku zavarovalna doba lahko upošteva 
                                                 
13 Izjema je Sporazum o socialni varnosti z Republiko Srbijo, ki ne vsebuje moţnosti 
priznanja pravice od datuma uveljavitve sporazuma, če je zahtevek vloţen v roku prvih 
dveh let po uveljavitvi. Pravice gredo lahko samo v skladu s 157. členom ZPIZ. 
14 V tem primeru tretje drţave pomenijo, drţave, ki ne spadajo med bivše drţave SFRJ, 
npr. Avstrija, Nemčija itd. 
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samo enkrat (v enem koledarskem letu zavarovalna doba ne more znašati več kot 12 
mesecev). 
 
V postopku ugotavljanja zavarovalne dobe prihaja do primerov dvojnega zavarovanja v 
istem časovnem obdobju. Eden izmed razlogov dvojnega zavarovanja je 14. člen ZPIZ-1, 
ki v 3. odstavku določa, da se morajo v obvezno zavarovanje vključiti tudi tisti drţavljani 
Republike Slovenije, ki delo opravljajo v tuji drţavi, s katero Slovenija še ni sklenila 
sporazuma o socialnem zavarovanju. Vsaka drţava pogodbenica v takem primeru 
upošteva samo svojo zavarovalno dobo. 
 
Poseben primer ugotavljanja zavarovalne dobe je, kadar obstajata prijava in odjava v 
zavarovanje v matičnih evidencah dveh drţav pogodbenic ali v nobeni od njih. V takem 
primeru zavarovalno dobo prizna tista drţava pogodbenica, kjer je zavarovanec dejansko 
opravljal delo. Upošteva se torej kraj dela, ne sedeţ podjetja. Izjema je zavarovalna doba 
v obdobju od 2. 8. 1975 do 30. 9. 1976, za katero velja zavarovanje po sedeţu matičnega 
podjetja ob predpostavki, da je bila vzpostavljena prijava v zavarovanje. Prijave v 
zavarovanje po sedeţu matičnega podjetja z dnem 2. 8. 1975 so bile vzpostavljene v 
skladu z 12. členom Zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks (Ur. l. SFRJ, št. 
36/75). V letu 1976 je bila sprejeta novela zakona, ki je od  1. 10. 1976 ponovno 
vzpostavila zavarovanje po sedeţu poslovne enote podjetja (2. člen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona uporabi predpisov in o reševanju kolizij med 
republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks, Ur. l. 
SFRJ, št. 33/76). 
 
Zavarovalna doba, ki jo pristojni nosilec drţave pogodbenice priznal z odločbo in je 
vpisana v delavno knjiţico, se upošteva v tej drţavi. Izjema je le, če je v drugi drţavi 
pogodbenici znan delodajalec in kraj dela, kjer je zavarovanec dejansko opravljal delo. 
 
3.2 PRAKTIČNI PRIMERI UVELJAVLJANJA PRAVIC NA PODLAGI 
MEDNARODNIH SPORAZUMOV 
 
V nadaljevanju sta prikazana dva praktična primera uveljavljanja pravic na podlagi 
mednarodnih sporazumov. 
 
1. Izračun starostne pokojnine s prevzemom bosansko-hercegovske zavarovalne 
dobe 
 
Zavarovanec je dopolnil starost 63 let ter 19 let in 6 mesecev slovenske zavarovalne dobe 
in je slovenski drţavljan, ki stalno prebiva v Sloveniji. Bosansko-hercegovski nosilec 
zavarovanja mu je priznal 6 mesecev in dva dni zavarovalne dobe. Zavarovanec ne 
izpolnjuje pogojev za primarno samostojno dajatev samo z upoštevanjem slovenske 
zavarovalne dobe. V upokojitvenem postopku se tako v skladu s 23. členom Sporazuma 
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bosansko-hercegovska zavarovalna doba prevzame v slovensko breme, pri čemer 
prevzeta doba še vedno obdrţi status tuje dobe. Zavarovanec s skupno zavarovalno dobo 
izpolnjuje pogoje za samostojno starostno pokojnino. 
 
2. Izračun invalidske pokojnine z upoštevanjem treh drţav 
 
Zavarovanec je zahtevek za invalidsko pokojnino vloţil v Bosni in Hercegovini. Pristojni 
nosilec zavarovanja je zahtevek na predpisanih obrazcih posredoval slovenskemu zavodu 
ter priloţil medicinsko dokumentacijo. Invalidska komisija zavoda je kot pristojni 
izvedenski organ zavoda na podlagi medicinske in delovne dokumentacije pri zavarovancu 
ugotovila invalidnost I. kategorije. Zavarovanec je dopolnil 8 let slovenske zavarovalne 
dobe ter 4 leta bosansko-hercegovske zavarovalne dobe. Hrvaški nosilec je sporočil, da je 
zavarovanec pri njih dopolnil 6 mesecev zavarovalne dobe. Zavarovanec je bosansko-
hercegovski drţavljan, zato je bosansko-hercegovski nosilec zavarovanja v skladu s 
sporazumom, ki velja med Republiko Hrvaško in Bosno in Hercegovino, hrvaško 
zavarovalno dobo prevzel v svoje breme. Pogoj 1/3 delovnih let znaša 12 let in je 
izpolnjen z upoštevanjem celotne zavarovalne dobe, zato se zavarovancu odmeri 
sorazmerni del slovenske invalidske pokojnine. 
 
3.3 PRERAČUNI DAJATEV, PRIZNANIH PO ZAKONODAJI BIVŠE SFRJ 
 
Dajatve, ki jih je ena drţava pogodbenica priznala od 8. 10. 1991 do uveljavitve 
sporazuma s posamezno drţavo, pri čemer je bila zavarovalna doba druge drţave 
pogodbenice upoštevana tako za izpolnitev pogojev kot za izračun pokojnine, se po uradni 
dolţnosti v skladu s 37. (38.  – Makedonija in Srbija) členom sporazuma preračunajo.  
Dajatve se odmerijo v skladu z določbami sporazuma tako, da vsaka drţava nosi breme za 
zavarovalno dobo, ki jo je zavarovanec dopolnil na njenem območju. Na novo izračunane 
pokojnine so lahko višje ali niţje. Zaradi varstva ţe pridobljenih pravic sporazumi 
zagotavljajo nezmanjšano izplačilo prvotnih pokojnin. Kadar je vsota slovenske in tuje 
pokojnine enaka ali višja od prvotne pokojnine, priznane z upoštevanjem celotne 
zavarovalne dobe, dopolnjene v bivši SFRJ, se zavarovancu nakazujeta novo-odmerjeni 
pokojnini slovenskega in tujega nosilca zavarovanja neposredno na njegov osebni račun. 
 
Če vsota ponovno odmerjene slovenske in tuje pokojnine ne dosega zneska prvotne 
pokojnine, sporazumi zagotavljajo nezmanjšano izplačilo pokojnine na naslednji način: 
 
– V
 skladu s členom 37.a (38. točka 1) sporazumov o socialnem zavarovanju, se 
uţivalcu pokojnine, ki ima na dan ponovne odmere stalno prebivališče na 
ozemlju Republike Slovenije, še nadalje izplačuje prvotna pokojnina. Tuji 
nosilec zavarovanja svojo pokojnino, odmerjeno v skladu z njihovimi predpisi, 
nakazuje slovenskemu zavodu. Upokojenci tako še nadalje prejemajo samo 




ţivalcem pokojnine, ki imajo na dan ponovne odmere stalno prebivališče v 
drugi drţavi pogodbenici ali v tretji drţavi, pristojni nosilec prve drţave 
pogodbenice izplačuje prvotno določeno pokojnino. Ta pokojnina se jim 
nakazuje, dokler seštevek na novo določenih pokojnin ne doseţe zneska 
prvotno odmerjene pokojnine. Tuji nosilec zavarovanja pokojnino nakazuje 
Zavodu. Ko na novo določeni pokojnini doseţeta vsoto prvotno odmerjene 
pokojnine in se pristojni nosilci med seboj poračunajo, se na novo določeni 
pokojnini pričneta nakazovati na osebni račun upravičenca (37. b, 38. člen, 
točka 2 sporazumov). 
 
Pokojnine se po internih pravnih predpisih drţav pogodbenic po uradni dolţnosti odmerijo 
od prvega dne naslednjega meseca po uvedbi postopka oz. od prvega dne izpolnitve 
pogojev za upokojitev. Datum vloţitve zahtevka je dan, ko je pristojni nosilec drţave 
pogodbenice začel postopek ponovne odmere po uradni dolţnosti. 
 
Če zavarovanec na dan nove odmere pokojnine v eni od drţave pogodbenice ne izpolnjuje 
pogojev, slovenski nosilec še nadalje izplačuje dajatev po prvotni odločbi. Dajatev se 
izplačuje toliko časa, da zavarovanec na podlagi novega zahtevka izpolni pogoje v drugi 
drţavi pogodbenici.15 
 
Primera izračuna preračunov sta prikazana v nadaljevanju. 
 
1. Izračun pokojnine v skladu s 37. členom sporazuma  
 
Postopek za priznanje pravice do starostne pokojnine je po uradni dolţnosti uvedel 
bosansko-hercegovski nosilec zavarovanja dne 23. 7. 2008. Zavarovanec je do nove 
odmere pokojnine dopolnil 73 let starosti in 40 let skupne zavarovalne dobe. Od tega      
8 let slovenske in 32 let bosansko-hercegovske zavarovalne dobe. Sorazmerni del 
starostne pokojnine gre zavarovancu od 1.8. 2008 dalje. Pokojnina se v skladu s          
37. členom nakazuje na pristojni zavod v Bosni in Hercegovini, dokler se nosilca 
zavarovanja med seboj ne poračunata. 
 
2. Izračun pokojnine v skladu s 37.a členom – ugotovitvena odločba  
 
Zavarovancu je bila priznana pravica do predčasne pokojnine od 10. 11. 1995 dalje z 
upoštevanjem celotne zavarovalne dobe, doseţene na ozemlju bivše SFRJ. Drţava 
stalnega prebivališča zavarovanca je Slovenija, zato je slovenski nosilec 26. 2. 1998 
                                                 
15 To velja za vse sporazume, sklenjene z drţavami bivše SFRJ, z izjemo Bosne in 
Hercegovine, kjer se preračuni opravijo samo enkrat. Če zavarovanec ne izpolnjuje 
pogojev za pridobitev pravice do dajatve po interni zakonodaji drţave pogodbenice, 
dajatev ostane obveznost drţave, ki jo je priznala z upoštevanjem skupne zavarovalne 
dobe. 
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uvedel postopek preračuna po uradni dolţnosti v skladu s členom 37.a. Hrvaški nosilec 
zavarovanja je zavarovancu priznal pravico do pokojnine od 1. 3. 1998 dalje. V postopku 
preračunavanja je bilo ugotovljeno, da je seštevek nove slovenske in hrvaške pokojnine 
niţji od prej določene pokojnine. Zaradi varstva osebnih pravic se zavarovancu še nadalje 
nakazuje prvotna pokojnina. Hrvaški nosilec zavarovanja svojo pokojnino nakazuje 
slovenskemu nosilcu zavarovanja. Postopek se zaključi z izdajo ugotovitvene odločbe. 
 
3.4 ZNAČILNOSTI IN POSEBNOSTI SPORAZUMOV Z AVSTRIJO IN 
NEMČIJO  
 
Sporazum z Avstrijo je v veljavi od 1. 5. 1998 dalje. Ureja ga Zakon o ratifikaciji 
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (BATSSV, Ur. 
l. RS-MP, št. 15/97). Pravico lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo zavarovalno dobo 
v obeh drţavah, ali njihovi druţinski člani. Določena je primarnost samostojne pokojnine, 
vendar se za izpolnjevanje pogojev lahko zavarovalna doba tudi sešteva (20. člen 
BATSSV). Zavarovalno dobo, krajšo od 12 mesecev, prevzame v breme druga drţava 
pogodbenica (21. člen BATSSV). 
 
Sporazum z ZR Nemčijo je v veljavi od 1. 9. 1999 dalje. Ureja ga Zakon o ratifikaciji 
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti z 
Zaključnim protokolom k sporazumu z dne 24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo 
in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti in Dogovora o izvajanju sporazuma z dne 
24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni 
varnosti (BDESV, Ur. l. RS-MP, št. 12/99). S tem dnem se je prenehal uporabljati 
sporazum iz leta 1968 (43. člen BDESV). Sporazum velja za vse zavarovance, ki so bili 
zavarovani po slovenskih in nemških predpisih, ne glede na drţavljanstvo (3. in 4. člen 
BDESV). Tudi ta sporazum določa primarnost samostojni pokojnini in omogoča seštevanje 
zavarovalnih dob. Pri izračunu sorazmernega dela dajatve sporazum določa, da se za 
ulomek upošteva največ maksimalna doba, in ne seštevek vseh dob (26.-28. člen BDESV). 
 
Razlika v primerjavi z ostalimi sporazumi je, da zavarovalne dobe, krajše od 12 mesecev, 
ne prevzame v breme druga drţava pogodbenica. Posamezna drţava torej odmeri pravico 
na podlagi svoje interne zakonodaje tudi za zavarovalno dobo, krajšo od 12 mesecev. 
Sporazum ureja tudi upoštevanje zavarovalne dobe, dopolnjene v tretji drţavi, s katero 
ima Slovenija sklenjene sporazume. Dobo, dopolnjeno v tretji drţavi, upošteva le slovenski 
nosilec za slovenske drţavljane ali njihove druţinske člane. 
 
Prevzem obveznosti urejata 37. člen sporazuma z Avstrijo in 42. člen sporazuma z 
Nemčijo. Člena določata, da slovenski nosilec prevzame za zavarovalno dobo, ki so jo 
zavarovanci dopolnili v Avstriji in Nemčiji pred 1. 1. 1956, vse pravice in pričakovane 
pravice slovenskim drţavljanom, ki so imeli 1. 1. 1956 kot jugoslovanski drţavljani 
prebivališče na ozemlju nekdanje SFRJ. Avstrijski in nemški nosilec prevzameta vse 
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pričakovane pravice na podlagi zavarovalne dobe v nekdanji SFRJ svojim drţavljanom, ki 
so imeli 1. 1. 1956 stalno prebivališče v njihovi drţavi. 
 
Primer: Prevzem obveznosti za dobe, dopolnjene do 1. 1. 1956 
 
Zavarovanec je v Nemčiji v času od 1. 3. 1952 do 31. 12. 1955 dopolnil zavarovalno dobo. 
Od 1. 1. 1956 dalje je bil zaposlen v Republiki Sloveniji. Zavarovalno dobo, dopolnjeno v 
Nemčiji, v svoje breme prevzame slovenski nosilec. Ker se zavarovanec po letu 1955 ni 
več vključil v nemško zavarovanje, se odmeri samostojna pokojnina. 
 
Določbe sporazuma Republike Slovenije z Avstrijo in ZR Nemčijo se še nadalje uporabljajo 
za drţavljane tretjih drţav, ki ţivijo zunaj EGP in so zavarovalno dobo dopolnili v drţavah 
pogodbenicah. 
 
3.5 UREDBE EVROPSKE UNIJE 
 
3.5.1 UREDBI SVETA (EGS) 1408/71 IN 574/72 
 
Slovenija je s 1. 5. 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. Z istim dnem je v 
veljavo stopila Uredba Sveta (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove druţinske člane, ki se gibljejo v 
Skupnosti (Ur. l. EU, l. 166/04). Uredba se je uporabljala za zavarovance s stalnim 
bivališčem v Evropski uniji in je nadomestila bilateralne sporazume, sklenjene z drţavami 
članicami Evropske unije. Pravila za izvajanje te uredbe so določena v Uredbi Sveta (EGS) 
574/72 (Ur. l. RS, št. 74/72).  
 
Uredba ne posega v nacionalni pravni red posamezne drţave, temveč določa pravila 
koordinacije med različnimi nacionalnimi zakonodajami drţav članic na področju socialne 
varnosti. 
 
Teritorialna veljavnost Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 obsega drţave članice Evropske unije 
oz. evropskega gospodarskega prostora: Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Dansko, 
Estonijo, Finsko z Alandskimi otoki, Francijo s prekomorskimi departmaji, Grčijo, Irsko, 
Italijo, Islandijo, Latvijo, Liechtenstein, Litvo, Luksemburg, Madţarsko, Malto, Zvezno 
republiko Nemčijo, Norveško, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko z regijama Azori in 
Madeira, Romunijo, Španijo s Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo, Slovaško, Slovenijo, 
Švedsko in Zdruţeno Kraljestvo (ZPIZ, SMZ, 2007). 
 
Od 1. 6. 2003 velja Uredba Sveta (EGS) 859/2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) 
1408/71 in Uredbe (EGS) 574/72 na drţavljane tretjih drţav, za katere te določbe še ne 
veljajo le na podlagi njihovega drţavljanstva. Določbe uredbe veljajo tudi za preţivele 
druţinske člane zavarovancev s pogojem, da zakonito bivajo na ozemlju drţave članice in 
niso v nobenem pogledu omejeni le na eno drţavo. Uredba velja le za drţave članice EU 
(ZPIZ, SMZ, 2007). 
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S 1. 6. 2002 je začel veljati Sporazum o prostem pretoku oseb med Švicarsko 
konfederacijo ter Evropsko skupnostjo in njenimi članicami. Sporazum se uporablja za 
ozemlje Švice in evropskega gospodarskega prostora. V drţavah članicah, ki so v EU 
vstopile hkrati s Slovenijo16, navedeni sporazum velja od 1. 4. 2006 dalje. To pomeni, da 
se za zavarovance, ki so delali na ozemlju Švice, uporablja Uredba 1408/71 (ZPIZ, SMZ, 
2007). 
 
Osebna veljavnost Uredbe Sveta (EGS) 1408/71: za zaposlene in samozaposlene osebe, 
druţinske člane zavarovancev, begunce in apatride, upokojence, študente ter drţavljane 
tretjih drţav in njihove druţinske člane, ki zakonito bivajo na območju drţav članic EU. 
 
3.5.1.1 Koordinacijska načela Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 
 
Uredba vsebuje koordinacijska načela, s katerimi ţeli vsem delavcem migrantom 
zagotoviti enake pravice kot domačim delavcem. S koordinacijskimi načeli je torej 
določeno enako obravnavanje domačih in tujih delavcev. S tem je zagotovljeno, da delavci 
ne bodo izpadli iz sistemov varnosti drţav članic, v katerih so delali, temveč bodo iz 
sistemov socialnih zavarovanj pridobili pravice. Uredba določa, katera drţava mora z 
upoštevanjem interne zakonodaje delavcu migrantu in ostalim osebam, za katere velja 
uredba, zagotoviti dajatve iz sistema socialne varnosti za primer bolezni, materinstva, 
invalidnosti, starosti, smrti, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, brezposelnosti in 
druţinskih dajatev (ZPIZ, SMZ, 2007). 
 
Uredba vsebuje naslednjih pet temeljnih načel: 
 
– Načelo enakega obravnavanja drţavljanov drţav članic – bistvo tega načela je 
prepoved diskriminacije glede na drţavljanstvo za vse osebe, ki prebivajo na 
ozemlju EU oz. EGP, za katere velja uredba. Take osebe imajo enake 
obveznosti in pravice v skladu z zakonodajo katerekoli drţave članice kot 
drţavljani te drţave (npr: zniţanje starostne meje zaradi otrok – drţavljanstvo 
EU).Načelo seštevanja obdobij za pridobitev, ohranitev in izračun dajatev – 
pristojni nosilec, ki vodi postopek, mora  pri ugotavljanju pogojev upoštevati 




ačelo izplačevanja dajatev v drugo drţavo članico – dajatve, ki jih zavarovanec 
pridobi v katerikoli drţavi, se brez zniţanj ali mirovanj nakazujejo v drugo 
drţavo članico. V prilogi uredbe so določeni izjemni primeri, ko se dajatve ne 
morejo nakazovati v drugo drţavo članico (npr. slovenska drţavna pokojnina). 
                                                 
16 Članice EU so hkrati s Slovenijo 1. 5. 2004 postale tudi naslednje drţave: Ciper, Češka, 




ačelo izključne uporabe zakonodaje ene same drţave – za enako časovno 
obdobje se uporablja ena zakonodaja. Primarno je določena uporaba 
zakonodaje veljavne v drţavi dela z izjemami (npr. napoteni delavci). 
 
– N
ačelo pro rata temporis – zavarovancu, ki je zavarovalno dobo dopolnil v 
različnih drţavah članicah, v katerih je izpolnil pogoje za pridobitev pravice, se 
dajatev izplačuje v sorazmernem delu glede na trajanje zavarovalne dobe v 
posamezni drţavi (ZPIZ, SMZ, 2007). 
 
3.5.1.2 Odmera pokojnine 
 
Odmero pokojnine urejata 45. in 46. člen uredbe. Če zavarovanec na podlagi nacionalne 
zakonodaje drţave članice, kjer uveljavlja pravico, izpolnjuje pogoje za samostojno 
dajatev brez upoštevanja tuje zavarovalne dobe, ima pravico do dvojne odmere. Odmeri 
se pokojnina brez upoštevanja tuje dobe in z upoštevanjem le-te. Zavarovanec ima 
pravico do tiste pokojnine, ki je zanj ugodnejša. 
 
Če zavarovanec pogoje za upokojitev izpolnjuje le na podlagi seštevanja zavarovalnih 
dobe, se izračunata teoretični in dejanski znesek pokojnine. Teoretični znesek je 
izračunan, kot da je vsa zavarovalna doba dopolnjena na ozemlju pristojne drţave. Določi 
se odmerni odstotek na podlagi celotne zavarovalne dobe. Sorazmerni del pokojnine, ki 
predstavlja dejanski znesek, se izračuna tako, da se teoretični znesek pomnoţi z dobo, 
dopolnjeno v pristojni drţavi, ter deli s skupno pokojninsko dobo. 
 
Po uradni dolţnosti se zavarovancu ţe priznane pokojnine ponovno odmerijo vsakič, ko 
izpolni pogoje v drţavi članici, kjer še ni bil upokojen. Pri tem se ponovno preveri, katera 
pokojnina je za zavarovanca ugodnejša, razen če pri prvi odmeri pokojnine ni izpolnjeval 
pogojev za samostojno dajatev. V tem primeru se mu ponovno odmeri sorazmerni del 
pokojnine.  
 
Na novo odmerjena pokojnina zavarovancu pripada od dneva priznanja pravice v drţavi, 
kjer se mu je pravica na novo priznala, če ta zavarovalna doba še ni bila upoštevana. Pri 
niţjih zneskih pokojnin ima odločba veljavo za naprej, in sicer od prvega dne naslednjega 
meseca po izdaji odločbe (ZPIZ, SMZ, 2007). 
 
Pravica do pokojnine drţavljanom tretjih drţav pripada toliko časa, dokler legalno 
prebivajo na ozemlju EU oz. EGP. Če se zavarovanec preseli na ozemlje tretje drţave, se 
mu pokojnina izplačuje v skladu z bilateralnimi sporazumi ali z nacionalno zakonodajo, če 




Ob upoštevanju ZPIZ-1 se vse pokojnine, dodeljene na podlagi starosti, smrti ali 
invalidnosti, obravnavajo v skladu s 3. poglavjem uredbe. Uredba podrobno ureja pravico 
do druţinske pokojnine po umrlem roditelju, in sicer določa, da se le-ta odmeri v vsaki 
drţavi v sorazmerju z dobo plačevanja prispevkov umrlega. Drţave, ki ne poznajo instituta 
druţinske pokojnine, imajo to področje urejeno s t. i. posebnimi dajatvami za otroke. Take 
drţave so Belgija, Danska, Francija, Irska in Zdruţeno Kraljestvo, ki morajo pri odmeri 
dajatve za otroke upoštevati 8. poglavje uredbe. 
 
Obdobja zavarovanja, krajša od 12 mesecev, ureja 48. člen uredbe. V njem je določeno, 
da zavarovalno dobo, krajšo od 12 mesecev, na podlagi katere zavarovanec v skladu z 
nacionalno zakonodajo ne more pridobiti dajatve v pristojni drţavi članici, to dobo 
prevzame v svoje breme druga drţava članica, kjer zavarovanec izpolnjuje pogoje. V tem 
primeru prevzeta zavarovalna doba ne gre v sorazmerni del dajatve, obdrţi pa značaj tuje 
dobe. Če zavarovanec v več drţavah dopolni manj kot 12 mesecev zavarovalne dobe, 
dobe prevzame tista drţava, kjer je dopolnil vsaj eno leto zavarovalne dobe. Če je 
zavarovanec v vseh drţavah dopolnil manj kot 12 mesecev, se pravica prizna v zadnji od 
teh drţav, kjer izpolnjuje pogoje za upokojitev, kot bi bile vse dobe dopolnjene v tej 
drţavi (ZPIZ, SMZ, 2007). 
 
Zavarovanec lahko v skladu z 49. členom uredbe zaprosi za odlog priznanja pravice do 
starostne pokojnine, kadar istočasno ne izpolnjuje pogojev v vseh drţavah, kjer je dopolnil 
zavarovalno dobo.  
Uredba določa tudi pravila za primer prekrivanja zavarovalne dobe, dopolnjene v drţavah 
članicah. Kadar se prekriva zavarovalna doba iz obveznega zavarovanja, pristojna drţava 
članica upošteva svojo zavarovalno dobo. Enako velja ob prekrivanju zavarovalne dobe iz 
prostovoljnega zavarovanja. V primeru prekrivanja zavarovalne dobe iz obveznega 
zavarovanja in prostovoljnega zavarovanja ima vedno prednost obvezno zavarovanje. 
 
Izjeme slovenskega pokojninskega sistema v primeru prekrivanja so zavarovalne dobe, 
priznane z odločbo. Z odločbo ZPIZ prizna zavarovalno dobo na podlagi dokupa. V tem 
primeru se upošteva pravnomočna odločba. Ob prekrivanju zavarovalne dobe, priznane iz 
starostnega zavarovanja kmetov ali iz naslova skrbi za otroka v prvem letu otrokove 
starosti, se upošteva zavarovalna doba v drţavi članici, kjer je bil zavarovanec vključen v 
obvezno zavarovanje, iz katerega je plačeval prispevke. Če se prekrivata zavarovalni dobi, 
priznani iz istega naslova, se upošteva zavarovalna doba pristojne drţave članice. 
 
3.5.1.3 Postopek uveljavljanja pravic 
 
Mednarodni postopek se začne z vloţitvijo zahtevka pri pristojnem nosilcu v drţavi članici, 
kjer je bil zavarovanec nazadnje vključen v obvezno zavarovanje oz. v drţavi stalnega 
prebivališča. Datum vloţitve zahtevka v eni drţavi velja v vseh drţavah, kjer je 
zavarovanec dopolnil zavarovalno dobo. Pristojni nosilec z obrazcem E001 obvesti ostale 
udeleţence o uvedbi postopka, h kateremu predloţi ustrezen zahtevek.  
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V mednarodnem postopku se poleg obrazca E001 uporabljajo obrazci E202-E213 (ZPIZ, 
SMZ, 2007): 
– E
202 – zahtevek za starostno pokojnino,  
– E
203 – zahtevek za druţinsko pokojnino, 
– E
204 – zahtevek za invalidsko pokojnino (+ E213 – medicinska dokumentacija), 
– E
205 – zavarovalna doba, 
– E
210 – obvestilo o zaključku postopka. 
 
Mednarodni postopek je lahko formalen ali neformalen. Pri formalnem postopku je z 
obrazcem E211 treba sporočiti povzetke odločb ostalih nosilcev. Slovenija kot večina drţav 
uporablja  neformalni postopek. Ob koncu  postopka se posredujeta obrazec E210 ter 
kopija odločbe. 
 
3.5.1.4 Zdravstveno zavarovanje 
 
Upokojenec je zdravstveno zavarovan v drţavi stalnega prebivališča, če ima v njej pravico 
do dajatve. Če te pravice nima, se zavarovanec zdravstveno zavaruje v  drţavi, v kateri 
ima pravico do pokojnine in zdravstvenega zavarovanja. Pri tem stroške za zdravstvene 
storitve v drţavi bivanja krije drţava, v kateri ima pravico do dajatve. Če ima upokojenec 
pravico do zdravstvenega zavarovanja v več drţavah članicah, razen v drţavi stalnega 
bivanja, se za pristojno drţavo šteje tista, kjer je bil upokojenec najdlje zavarovan oz. 
tista, kjer je bil zavarovanec nazadnje zavarovan. Zavarovanec, prejemnik slovenske 
pokojnine, ki ima v Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje in je drţavljan drţave 
članice, se lahko prijavi v slovensko zdravstveno zavarovanje. Pri tem mora predloţiti 
potrdilo o odjavi zdravstvenega zavarovanja druge drţave članice, kjer je ţe prejemnik 
pokojnine. 
 
3.5.1.5 Preračun pokojnine 
 
Zavarovancem, ki jim je bila pokojnina priznana na podlagi bilateralnih sporazumov pred 
1. 5. 2004, se na njihovo zahtevo lahko pokojnina ponovno odmeri v skladu s 5. 
odstavkom 94. člena Uredbe 1408/71. Preračun se naredi v skladu z določbami uredbe v 
vseh pristojnih drţavah. Če je zavarovanec upokojen v vseh drţavah EGS, kjer je dopolnil 
zavarovalno dobo, se pogoji ugotavljajo na dan 1. 5. 2004. Zavarovanec ima pravico do 
tiste pokojnine, ki je zanj ugodnejša (ZPIZ, SMZ, 2007). 
 
Če zavarovanec ni upokojen v vseh drţavah, se mu v skladu s 94. členom izda negativna 
odločba. V tem primeru se preračun izvede po uradni dolţnosti v skladu z 2. odstavkom 
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118. člena uredbe, ko pridobi pravico do pokojnine v vseh drţavah EGS, kjer je dopolnil 
zavarovalno dobo. Datum ugotavljanja pogojev je tudi v tem primeru 1. 5. 2004.  
 
Pri preračunih je treba upoštevati nacionalno zakonodajo drţave, ki velja na dan izvajanja 
preračuna. Pravica se je v obdobju od 1. 5 2004 do 31. 3. 2006 odmerjala od 1. 5. 2004 
dalje oz. od datuma priznanja pravice v drugi drţavi članici. Po preteku dveletnega 
obdobja se v skladu s 157. členom zakona pravica lahko prizna največ od prvega dne 
naslednjega meseca po vlogi in za 6 mesecev za nazaj, če zavarovanec izpolnjuje pogoje 
1. 5. 2004. 
 
Iz preračuna v skladu z 2. odstavkom 118. člena Uredbe 1408/71 so izvzete dajatve, 
priznane na podlagi Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in ZR Nemčijo. 
Pokojnine so bile v skladu s sporazumom odmerjene tudi na podlagi zavarovalne dobe, 
krajše od 12 mesecev. Organi za zvezo so sklenili dogovor, da se take pokojnine zaradi 
prevelikega bremena upravnega postopka ne preračunavajo. 
 
3.5.1.6 Praktični primeri 
 
V nadaljevanju so prikazani primeri uveljavljanja pravic na podlagi Uredbe 1408/71. 
Predstavljene so različne moţnosti za uveljavljanje pravice do starostne pokojnine ter 
primera preračuna pokojnine, izvedena na zahtevo stranke in po uradni dolţnosti. 
 
1. Izračun starostne pokojnine – zavarovalna doba v dveh drţavah (45. in 46. 
člen) 
 
Zavarovanec je dopolnil v Sloveniji 32 let, 3 mesece in 28 dni pokojninske dobe (388 
mesecev) in v Nemčiji 9 let in 4 mesece zavarovalne dobe ter starost 58 let in 0 mesecev. 
Nemški nosilec zavarovanja priznava polne mesece. Nemška zavarovalna doba se v 
obdobju od 1. 9. 1980 do 17. 9. 1980 prekriva s slovensko zavarovalno dobo, zato se ta 
doba pri odmeri ne upošteva. Nemška zavarovalna doba, ki se upošteva v upokojitvenem 
postopku, znaša 9 let, 3 mesece in 13 dni (111 mesecev).  
 
S skupno pokojninsko dobo v trajanju 41 let, 7 mesecev in 11 dni (499 mesecev) 
zavarovanec izpolnjuje pogoje po 36. členu ZPIZ-1. Teoretični znesek pokojnine se mu 
odmeri v višini 86,55 % pokojninske osnove, na podlagi 18-letnega povprečja plač oz. 
osnov zavarovanja. 
 
Zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za samostojno slovensko starostno pokojnino. Odmeri 
se dejanski znesek starostne pokojnine v sorazmernem delu17 po formuli 86, 55 % × 
388/499. 
 
                                                 
17  Formula za izračun sorazmernega dela: pokojninska osnova × (slovenska zavarovalna 
doba / slovenska + tuja doba) (ZPIZ, SMZ, 2007). 
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2. Izračun starostne pokojnine v primeru, ko je v eni drţavi zavarovalna doba 
krajša od 12 mesecev (48. člen – prevzem) 
 
Zavarovanec je star 59 let in je dopolnil v Sloveniji 39 let in 1 mesec pokojninske dobe 
(469 mesecev) in v Nemčiji 11 mesecev zavarovalne dobe. Skupna pokojninska doba 
znaša 40 let (480 mesecev).  
 
V skladu z 48. členom uredbe se zavarovalna doba, krajša od 12 mesecev, upošteva za 
določitev teoretičnega dela pokojnine. Teoretični znesek se odmeri v višini 80 % 
pokojninske osnove določene na podlagi 18-letnega povprečja plač. V tem primeru ni 
sorazmernega dela dajatve, temveč je teoretični del pokojnine enak dejanskemu. Kljub 
temu, da se doba krajša od 12 mesecev prevzame v slovensko breme, še vedno ostane 
tuja doba. 
 
3. Izračun starostne pokojnine v primeru, ko so udeleţene tri drţave in je v eni 
manj kot 12 mesecev zavarovalne dobe (48. člen – prevzem) 
 
Zavarovanec je dopolnil v Sloveniji 6 let, 11 mesecev in 29 dni pokojninske dobe (84 
mesecev), v Nemčiji 34 let, 8 mesecev (416 mesecev) zavarovalne dobe in v Avstriji 4 
mesecev zavarovalne dobe. Skupna pokojninska doba znaša 42 let in 23 dni (504 
mesecev). 
 
Zavarovanec je dopolnil starost 61 let, 11 mesecev in izpolnjuje pogoje za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine le s seštevanjem obdobja. Zavarovancu se v skladu s 46. 
in 48. členom izračuna teoretični znesek pokojnine na podlagi skupne pokojninske dobe v 
višini 88,85 % najniţje pokojninske osnove. Za izračun dejanskega zneska sorazmernega 
dela starostne pokojnine se upošteva samo slovenska in nemška doba, in sicer 88,85 % × 
84/500.  
4. Izračun starostne pokojnine v primeru, ko je zavarovanec zavarovalno dobo, 
krajšo od 12 mesecev, dopolnil v Avstriji in na Hrvaškem 
 
Zavarovanec je slovenski drţavljan in ima v Sloveniji dopolnjene 38 let slovenske 
zavarovalne dobe ter je dopolnil 63 let. Zavarovanec ima 7 mesecev hrvaške zavarovalne 
dobe ter 5 mesecev avstrijske zavarovalne dobe. Iz potrdil tujih nosilcev je razvidno, da 
zavarovanec na podlagi dobe, krajše od 12 mesecev, nima pravice do pokojnine. 
  
Slovenski nosilec mora pri ugotavljanju pogojev in odmeri starostne pokojnine upoštevati 
tudi avstrijsko in hrvaško zavarovalno dobo. Tujo zavarovalno dobo slovenski nosilec 
prevzame v svoje breme v skladu s 23. členom Sporazuma ter z 48. členom Uredbe 
1408/71. Zavarovancu se odmeri samostojna starostna pokojnina z upoštevanjem celotne 
zavarovalne dobe. 
 
5. Preračun v skladu s 94. členom uredbe 
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Zavarovanec je pridobil pravico do sorazmernega dela starostne pokojnine na podlagi 
sporazuma o socialni varnosti z Avstrijo od 1. 2. 2002 dalje. Pri odmeri se je upoštevalo 
14 let slovenske in 6 let avstrijske zavarovalne dobe. Pravico do avstrijske pokojnine je 
pridobil s 1. 1. 2004. Dne 26. 6. 2007 je vloţil zahtevo za preračun v skladu s 94. členom 
Uredbe 1408/71.  
 
Zavarovanec je 1. 5. 2004 izpolnjeval pogoje za sorazmerni del starostne pokojnine. 
Zahteva za preračun je bila vloţena po preteku 2 let od uveljavitve uredbe, zato se 
pravica na novo prizna od prvega dne naslednjega meseca in največ za 6 mesecev za 
nazaj, tj. 1. 1. 2007. Zneska nove in stare pokojnine se primerjata. Nadalje se izplačuje 
tista, ki je za zavarovanca ugodnejša. 
  
6. Preračun v skladu s 118. členom Uredbe 
 
Zavarovanka je uţivalka starostne pokojnine od 1. 2. 1992 dalje. Pokojnina ji je bila 
priznana na podlagi 30 let slovenske zavarovalne dobe. Z odločbo z dne 1. 3. 2006 ji je 
nemški nosilec zavarovanja priznal pravico do sorazmernega dela starostne pokojnine od 
1. 7. 2005 dalje. V skladu z 2. odstavkom 118. člena Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 se 
naredi preračun. Pri izračunu se preveri, ali zavarovanka izpolnjuje pogoje na dan 1. 5. 
2004. Nova pokojnina, ki je za zavarovanko ugodnejša, se izplačuje od 1. 7. 2005 dalje, 
ko je pridobila pravico do tuje pokojnine. 
 
3.5.2 UREDBE SVETA (ES) 883/2004, 987/2009 IN 988/2009 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA 
 
Med temeljne svoboščine EU spada prost pretok delovne sile v smislu enakopravnosti pri 
dostopu do delovnih mest ter enakega dostopa do vseh pravic iz dela, predvsem na 
področju socialne varnosti. 
Evropski parlament in Svet sta na podlagi 48. člena Pogodbe o delovanju EU18 sprejela 
osnovno Uredbo št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Ur. l. EU, l. 
116/04) in izvedbeno Uredbo št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe št. 883/2004 o koordinaciji socialne varnosti ter spremembe Uredbe 883/2004, 
Uredbo št. 988/2009 (Ur. l. EU, l. 284/09). Uredbe veljajo od 1. 5. 2010 dalje ter  
nadomeščajo Uredbo EGS 1408/71 in Uredbo (EGS) 574/72. 
 
Uredbi urejata naslednja področja: dajatve za bolezen; materinstvo in enakovredne 
dajatve za očetovstvo; dajatve za invalidnost, starost, za nesrečo pri delu in poklicne 
bolezni; dajatve za preţivele osebe; pomoči ob smrti; dajatve za brezposelnost, dajatve 
pred upokojitvijo, druţinske dajatve ter posebne dajatve, za katere se ne plačujejo 
prispevki. 
 
                                                 
18 Bivši člen 42. PES – Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. 
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48. člen Pogodbe o delovanju EU določa: »Evropski parlament in Svet sprejmeta po 
rednem zakonodajnem postopku takšne ukrepe na področju socialne varnosti, kakršni so 
potrebni za zagotovitev prostega gibanja delavcev; v ta namen vzpostavita ureditev, ki 
zaposlenim in samozaposlenim delavcem migrantom in njihovim vzdrţevancem 
zagotavljata: 
a) seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah posameznih drţav, za pridobitev 
in ohranjanje pravice do dajatev ter izračun višine dajatev; 
b) izplačevanje dajatev osebam s prebivališčem na ozemlju drţav članic.« 
 
Koordinacija sistemov socialne varnosti omogoča enakovreden poloţaj delavcev 
migrantov, enako obravnavanje drţavljanov drţav članic, seštevanje zavarovalnih dob, 
izplačevanje dajatev v druge drţave članice ter pravila o zagotavljanju zdravstvenega 
zavarovanja. 
 
Osebna veljavnost Uredbe št. 883/2004: za drţavljane drţav članic, osebe brez 
drţavljanstva ali begunci, ki stalno prebivajo v drţavi članici, in njihove druţinske člane. 
  
Uredba v Prilogi II vsebuje določbe sporazumov, ki ostanejo v veljavi ne glede na osebno 
veljavnost uredbe. To velja tudi za določbo o ureditvi pravic, pridobljenih pred 1. 1. 1956 
v skladu s sporazumom o socialni varnosti z Nemčijo ter Avstrijo. Pri uporabi določb 
bilateralnih sporazumov je treba upoštevati tudi sodbe Sodišča ES (ZPIZ, SMZ, 2010). 
 
Evropski parlament in Svet sta 24. 11. 2010 sprejela Uredbo (EU) št. 1231/2010 o 
razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na drţavljane tretjih drţav, 
za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega drţavljanstva, z 
veljavnostjo od 1. 1. 2011 (Ur. l. EU, l. 344/10). Uredba razširja uporabo določb uredb 
883/2004 in 987/2009 na drţavljane tretjih drţav in njihove druţinske člane, ki stalno 
bivajo v drţavah članicah EU. Za drţavljane Švice, Islandije, Norveške in Liechtensteina se 
novi uredbi lahko uporabljata le, če zavarovanec v teh drţavah ni dopolnil zavarovalne 
dobe. V primerih, ko ima zavarovanec dopolnjeno zavarovalno dobo v Švici, Islandiji, 
Norveški ali Liechtensteinu, se še naprej uporabljata Uredbi EGS 1408/71 in 574/72 (ZPIZ, 
SMZ, 2010). 
 
Bistvena novost, ki jo ureja Uredba 1231/2010, je trajnost priznane pravice na podlagi 
Uredbe 883/200419. To pomeni, da se zavarovancu, kateremu je pravica do pokojnine 
priznana na podlagi Uredbe 883/2004 in se preseli ven iz  EU, pokojnina še nadalje 
izplačuje v skladu z uredbo. Prav tako se druţinskim članom, ki po takem zavarovancu 
uveljavljajo pravico do druţinske ali vdovske pokojnine, le-ta odmeri po določbah uredbe, 
ne glede na to, v kateri drţavi bivajo (ZPIZ, SMZ, 2010). 
                                                 
19 Glej tudi Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o 
razširitvi določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. […] na drţavljane tretjih 
drţav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega drţavljanstva (Ur. 
list EU, c 151/50). 
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3.5.2.1 Koordinacijska načela v povezavi z ZPIZ-1 
 
Nova uredba poleg koordinacijskih načel seštevanja zavarovalnih dob, izplačevanja 
dajatev v drugo drţavo članico ter enakega obravnavanja oseb uvaja novo načelo 
enakega obravnavanja dejstev. V nadaljevanju je predstavljeno, kako se načeli enakega 
obravnavanja oseb in dejstev kaţeta pri izvajanju ZPIZ-1.  
    
– N
ačelo enakega obravnavanja 
 
Bistvo tega načela je enako obravnavanje oseb, za katere velja Uredba 883/2004, ne 
glede na drţavljanstvo. Te osebe imajo enake pravice in obveznosti na podlagi zakonodaje 
drţave članice kot njihovi drţavljani. Po ZPIZ-1 se to načelo kaţe v moţnosti vključitve v 
obvezno in prostovoljno zavarovanje (7. in 21. člen ZPIZ-1), prijava v obvezno 
zavarovanje vrhunskih športnikov in šahistov, ki imajo drţavljanstvo EU (21. člen ZPIZ-1), 
enaka obravnava drţavljanov EU po prenehanju dela, ko se obvezno zavarovanje ne 
prekine (32. člen), moţnost zniţanja starostne meje zaradi skrbi za otroke, ki so drţavljani 
EU (37. člen), itd. (ZPIZ, SMZ, 2010) 
  
Izjema od enakega obravnavanja je pokojninska doba, ki so jo zavarovanci dopolnili na 
ozemlju bivše SFRJ, s katero Slovenija še nima sklenjenega sporazuma o socialni varnosti. 
Zaradi zgodovinski dejstev se taka pokojninska doba lahko upošteva samo slovenskim 
drţavljanom (187. člena ZPIZ-1). 
 
– N
ačelo enakega obravnavanja dejstev 
 
To je novo načelo, ki določa, da kadar ima po zakonodaji drţave članice prejemanje 
dajatev in drugih dohodkov določene pravne učinke, se enako obravnavajo tudi 
enakovredne dajatve ali dohodki, pridobljeni v drugi drţavi pogodbenici (5. člen Uredbe 
883/2004). Ta določba razširja in konkretizira načelo enakega obravnavanja. Pri izvajanju 
tega načela je treba upoštevati sodne odločitve. 
 
Zavarovanci, ki so v zadnjih 24 mesecih vsaj 12 mesecev prijavljeni pri Zavodu za 
zaposlovanje RS, lahko v skladu s 55. členom ZPIZ-1 uveljavljajo pokojnino brez 
zmanjšanja zaradi upokojitve pred polno starostjo (npr. z upoštevanjem dodane dobe). V 
skladu s tem načelom je treba upoštevati tudi prijavo pri zavodu za zaposlovanje v 
drţavah članicah EU. 
 
Po ZPIZ-1 lahko zavarovanci za izpolnitev pogoja pokojninske dobe le-to dokupijo (npr. 
čas obveznega vojaškega roka). To moţnost imajo samo tisti zavarovanci, ki so na dan 
vloţitve zahteve za dokup zavarovani na podlagi ZPIZ-1 oz. so ţe uţivalci slovenske 
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pokojnine. V tem primeru se ne upošteva načelo enakega obravnavanja dejstev (ZPIZ, 
SMZ, 2010). 
 
3.5.2.2 Odmera pokojnine 
 
Zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, se v skladu z 52. členom Uredbe 
odmerita neodvisna dajatev20 in sorazmerni del dajatve21. Izplačuje se tista dajatev, ki je 
za zavarovanca ugodnejša. 
 
Nova uredba določa, da se pri ugotavljanju pogojev in odmeri vdovskih in druţinskih 
pokojnin uporabijo ista pravila kot pri odmeri starostnih pokojnin (5. poglavje Uredbe 
883/2004), tudi kadar je zavarovanec dopolnil zavarovalno dobo v tistih drţavah, ki ne 
poznajo instituta druţinske pokojnine (ZPIZ, SMZ, 2010).  
 
V drţavah, kjer je odmera invalidske pokojnine odvisna od pokojninske dobe, se pokojnina 
odmeri na enak način kot starostna pokojnina (npr. Slovenija). 
 
Zavarovalno dobo, krajšo od 12 mesecev, ureja 57. člen Uredbe, ki določa, da drţava 
članica ni dolţna priznati dajatve za to dobo, razen če to določa nacionalna zakonodaja. 
Na podlagi ZPIZ-1 se na podlagi zavarovalne dobe, krajše od 12 mesecev, lahko prizna 
pravica do invalidske pokojnine, če je invalidnost nastala kot posledica poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni ter v primeru mlajših invalidov (68.–69. člen ZPIZ-1). 
 
Če drţava članica na podlagi zavarovalne dobe, krajše od 12 mesecev, ne prizna dajatve, 
to dobo v svoje breme prevzame druga drţava članica. V tem primeru se izračuna samo 
teoretični znesek pokojnine. 
 
Kadar zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za upokojitev v vseh drţavah, kjer je dopolnil 
zavarovalno dobo, se izračunata neodvisna pokojnina in sorazmerni del pokojnine. Če 
zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za neodvisno dajatev, se mu odmeri zgolj sorazmerni 
del pokojnine. Ta pravila veljajo tudi, kadar zavarovanec zaprosi za odlog pokojnine iz 
posamezne drţave. Po pridobitvi tuje pokojnine se zavarovancu v skladu z 52. členom 
naredi ponovna odmera. 
 
Katera dajatev je ugodnejša, se naredi samo, če je zavarovanec pri prvotni odmeri 
izpolnjeval pogoje za neodvisno dajatev. Če teh pogojev ni izpolnjeval, se mu ponovno 
odmeri sorazmerni del pokojnine z upoštevanjem vseh zavarovalnih dob, na podlagi 
katerih je pridobil pravico do pokojnine. Na novo določena pokojnina gre zavarovancu od 
dneva priznanja pravice do pokojnine v drţavi, kjer še ni bil upokojen. 
 
                                                 
20 V Uredbi št. 1408/71 se je imenovala samostojna dajatev, izračunana na podlagi 
doseţene zavarovalne dobe v eni drţavi članici EU. 
21 Izračun sorazmernega dela dajatve je enak kot pri Uredbi EGS 1408/71. 
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V izvedbeni uredbi so pravila, ki urejajo prekrivanje zavarovalnih dob, dopolnjenih v 
obveznem ali prostovoljnem zavarovanju. Pristojni nosilec posamezne drţava članice mora 
na obrazcu, s katerim sporoča zavarovalno dobo, označiti, za kakšno zavarovalno dobo 
gre. Po določbah uredbe se vključitev v prostovoljno zavarovanje v Sloveniji šteje kot 
obvezno zavarovanje, medtem, ko se dokup šteje kot prostovoljno zavarovanje. Kot je 
urejala ţe prejšnja uredba, ima prednost zavarovalna doba, doseţena v obveznem 
zavarovanju. 
 
Med posebne primere prekrivanja pokojninske dobe z zavarovalno dobo, doseţeno na 
podlagi obveznega zavarovanja, spada doba: priznana na podlagi dokupa, iz naslova 
starostnega zavarovanja kmetov in iz naslova skrbi za otroka v prvem letu starosti. Pri 
tem je treba upoštevati pravnomočne odločbe, kraj plačevanja prispevkov in dejanski kraj 
bivanja zavarovanca v času priznane dobe (ZPIZ, SMZ, 2010). 
 
3.5.2.3 Postopek uveljavljanja pravic 
 
Zahtevek za pokojnino vloţi zavarovanec pri pristojnem nosilcu zavarovanja v eni izmed 
drţav, kjer je bil vključen v obvezno zavarovanje. Datum vloţitve zahteve velja v vseh 
drţavah članicah, kjer zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine. Če  zavarovanec ne 
navede vseh drţav, v katerih je delal, se za datum zahtevka upošteva tisti datum, ko 
dopolni zahtevek s podatki o dobi v drugi drţavi. Pristojni nosilec, t. i. nosilec za stike, 
skrbi  za izmenjavo podatkov med zadevnimi nosilci, za obveščanje o odločbah in ostalih 
dejavnostih, ki jih potrebujejo za izvedbo pokojninskega postopka. Zavarovanca obvešča o 
poteku postopka (ZPIZ, SMZ, 2010). 
 
ZPIZ je pristojni nosilec za stike, če ima zavarovanec stalno prebivališče v Sloveniji in je v 
Sloveniji dopolnil pokojninsko dobo. To funkcijo ima ZPIZ tudi, kadar zavarovanec ţivi v 
drugi drţavi in je nazadnje dopolnil zavarovalno dobo v Sloveniji oz. v drţavi bivanja ni 
dopolnil zavarovalne dobe. 
 
Nova Uredba določa, da se zahtevki ostalim nosilcem zavarovanja posredujejo po 
elektronski poti, vendar v 95. členu izvedbene uredbe predvideva 24-mesečno prehodno 
obdobje. Še nadalje se uporabljajo obrazci serije E202-213, na katerih je treba označiti, 
da se vodi postopek v skladu z Uredbo 883/2004 (VO 883/2004). 
 
Po prejemu odločbe tujega nosilca  mora nosilec za stike zavarovancu in ostalim nosilcem 
posredovati povzetek odločbe, h kateri predloţi zavarovalno dobo druge drţave. Povzetek 
se pošlje v jeziku nosilca oz. na ţeljo zavarovanca v enem izmed jezikov EU (ZPIZ, SMZ, 
2010). 
 
Nova izvedbena uredba določa, da se odločbe vročajo neposredno stranki, in ne več preko 
organov. Pritoţbo proti  odločbi zavarovanec lahko vloţi v skladu z zakonodajo posamezne 
drţave članice. Če zavarovanec meni, da je zaradi povzetka odločbe enega nosilca 
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zavarovanja drugi nosilec odločil v njegovo škodo, ima pravico do posebne pritoţbe zaradi 
razloga medsebojnega učinkovanja. 
 
3.5.2.4 Zdravstveno zavarovanje  
 
Upokojenci imajo primarno pravico do zdravstvenega zavarovanja v drţavi stalnega 
prebivališča. Če v drţavi bivanja nimajo pravice do dajatve, s katero bi jim bila 
omogočena tudi pravica do zdravstva, lahko zdravstvene storitve koristijo le, če imajo 
pravico do njih v drţavi, kjer so uţivalci pokojnine. Pri tem lahko zdravstvene storitve 
koristijo v drţavi bivanja, vendar stroške zanje krije pristojni nosilec drţave, kjer ima 
zavarovanec pravico do pokojnine. V primeru pristojnosti dveh drţav se ta določi glede na 
to, kje je bil upokojenec najdlje zavarovan oz. kje je bil nazadnje zavarovan (ZPIZ, SMZ, 
2010). 
 
Če je upokojenec nemški drţavljan in ima pravico do sorazmernega dela slovenske in 
nemške pokojnine, je treba ugotoviti, kje ima pravico do zdravstvenega zavarovanja. Iz 
nemškega zdravstvenega sistema se je odjavil in se preselil v Slovenijo, kjer mu je bilo 
izdano potrdilo o začasnem prebivališču. Uredba določa, da je za zdravstveno zavarovanje 
pristojen nosilec v kraju stalnega prebivališča, to je kraj, kjer običajno prebiva. Na podlagi 
odjave iz nemškega sistema in prijave začasnega prebivališča v Sloveniji ima upokojenec 
pravico do vključenosti v slovensko zdravstveno zavarovanja. 
 
3.5.2.5 Preračuni pokojnin 
 
Preračun pokojnine v skladu z Uredbo 883/2004 se lahko izvede na zahtevo stranke ali po 
uradni dolţnosti. Izjema so pokojnine, ki so bile priznane na podlagi nemško-slovenskega 
sporazuma, na podlagi zavarovalne dobe, krajše od 12 mesecev. Te dajatve še nadalje 
ostanejo obveznost drţave, ki jih je priznala, in se ne morejo preračunati po določbah 
nove uredbe. 
 
Zavarovanci, ki jim je bila pravica do samostojne pokojnine priznana pred 1. 5. 2010 z 
uporabo bilateralnih sporazumov ali Uredbe EGS št. 1408/71, lahko vloţijo zahtevo za 
preračun na podlagi 5. odstavka 87. člena Uredbe št. 883/2004. Preračun se izvede v vseh 
drţavah članicah, kjer je zavarovanec dopolnil pravico do pokojnine. Če  zavarovanec ni 
upokojen v vseh drţavah članicah, kje je dopolnil dobo, se preračun ne more izvesti. 
Preračuni se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo na dan preračuna. 
 
Tistim zavarovancem, ki bodo zahtevo za preračun vloţili v roku dveh let od uveljavitve 
uredbe, gre pravica do nove pokojnine od 1. 5. 2010 dalje. Zavarovancem, ki bodo 
zahtevo vloţili po preteku dveh let, bo pravica do nove odmere priznana od prvega dne 
naslednjega meseca in največ za 6 mesecev za nazaj. Nova odmera bo narejena, če   so 




Zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev pred 1. 5. 2010 in jim odločba o 
pravici še ni bila izdana, se pokojnina preračuna po uradni dolţnosti v skladu s 1. 
odstavkom 94. člena Uredbe 987/2009. Pokojnina se zavarovancu najprej odmeri v skladu 
z Uredbo 1408/71, od 1. 5. 2010 dalje se odmera izvede v skladu z določbami Uredbe 
883/2004. Zavarovanec ima pravico do izplačila pokojnine, ki je zanj ugodnejša. 
 
Pokojnine, ki so bile priznane v drţavah članicah EU pred 1. 5. 2010, se preračunajo po 
uradni dolţnosti v skladu s 1. odstavkom 94. člena Uredbe 987/2009, če je bila pokojnina 
priznana ali na novo odmerjena v času po 1. 5. 2010 v drugi drţavi pogodbenici. 
Pokojnina se odmeri glede na veljavno zakonodajo na dan 1. 5. 2010, vendar gre izplačilo 
najprej od datuma priznanja pokojnine v drugi drţavi članici EU. 
 
3.5.2.6 Praktični primeri 
 
V nadaljevanju sta navedena primera uveljavljanja pravice do starostne pokojnine z 
upoštevanjem določb Uredbe 883/2004.  
 
1. Izračun pokojnine v primeru, ko so udeleţene tri drţave in je v eni manj kot 12 
mesecev zavarovalne dobe (57. člen – prevzem) 
 
Zavarovanec je dopolnil v Sloveniji 15 let, 10 mesecev in 15 dni pokojninske dobe (190 
mesecev), v Nemčiji 8 mesecev zavarovalne dobe in v Avstriji 7 let, 4 mesece zavarovalne 
dobe (88 mesecev). Skupna pokojninska doba znaša 23 let, 10 mesecev in 15 dni (286 
mesecev). 
 
Zavarovanec je slovenski drţavljan in je dopolnil starost 65 let, s čimer izpolnjuje pogoje 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Zavarovancu se na podlagi ZPIZ-1 izračuna 
neodvisna dajatev na podlagi 15 let, 10 mesecev in 15 dni slovenske zavarovalne dobe. 
Drugi izračun se naredi z uporabo Uredbe 883/2004 tako, da se izračuna teoretični znesek 
pokojnine na podlagi skupne pokojninske dobe v višini 66 % najniţje pokojninske osnove. 
Za izračun dejanskega zneska sorazmernega dela starostne pokojnine se upošteva samo 
slovenska in avstrijska doba – pokojninska osnova × 190/278. Zavarovancu se izplačuje 
tista pokojnina, ki je zanj ugodnejša. 
 
2. Izračun pokojnine v primeru, ko je zavarovanec dopolnil dobo v tretji drţavi 
 
Zavarovanka je hrvaška drţavljanka in je dopolnila starost 58 let in 36 let, 1 mesec 
slovenske zavarovalne dobe, 10 mesecev hrvaške zavarovalne dobe in 6 mesecev nemške 
zavarovalne dobe. Stalno prebivališče ima v Sloveniji. Na podlagi samo slovenske 
zavarovalne dobe ne more pridobiti pravice do pokojnine22. Pogoje izpolnjuje z 
upoštevanjem vseh zavarovalnih dob brez uporabe Uredbe 883/2004. Odmera pokojnine 
                                                 
22 V skladu z ZPIZ-1 je bil pogoj za zavarovanko v letu 2010 starost 56 let in 8 mesecev 
ter 37 let in 3 mesece zavarovalne dobe. 
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se naredi na podlagi Sporazuma o socialni varnosti s Hrvaško ter z upoštevanjem tretje 
drţave. Pri izračunu se hrvaška zavarovalna doba v skladu s 23. členom sporazuma 
prevzame v slovensko breme. Ker je Nemčija v tem primeru tretja drţava, se v skladu s 
sporazumom nemška doba upošteva v sorazmernem delu. Sorazmerni del pokojnine se 
odmeri po ulomku: 443/449. 
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4 STANJE POKOJNINSKIH SISTEMOV NA RAVNI EU IN OECD  
 
 
Mednarodna organizacija dela je od leta 1930 sprejela več konvencij in priporočil, 
pomembnih za koordinacijo sistemov socialne varnosti. Pomembni sta konvenciji o 
migraciji z namenom zaposlitve in o migracijah v pogojih zlorabljanja ter o podpiranju 
enakih moţnosti in tretmaju delavcev migrantov (MOD št. 97 in 143). Uspešnost konvencij 
MOD je razvidna iz števila ratifikacij posamezne konvencije23. Konvencijo MOD št. 19 o 
enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede odškodnine za nesreče pri delu 
(UR. l. SHS-MP št. 95-1927) je ratificiralo največ drţav (Holzmann et al., 2011, str. 3). 
 
Oxfordska univerza je v sodelovanju s Svetovno banko izdala poročilo Averting the Old 
Age Crisis – Police to Protect Old and Promote Growth. V poročilu je kot dva glavna cilja 
socialnih reform navedla zagotavljanje socialne varnosti vsem, ki jo potrebujejo, ter 
vzpostavitev varnega in stabilnega sistema socialne varnosti. Problem pri doseganju 
zastavljenih ciljev so davčni in ekonomski dejavniki ter večanje števila zavarovancev, ki so 
vključeni v sistem socialne varnosti. V času finančne in gospodarske krize se je izkazalo, 
da so imele drţave v tranziciji v preteklosti preveč radodarne sisteme socialne varnosti. Pri 
izvajanju reform je treba upoštevati priporočila Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD), ki zagovarjajo tristebrni sistem pokojninskega zavarovanja (Oxford 
University Press, 1994).  
 
V letu 2003 je Svetovna banka izdala poročilo o pokojninskih reformah, ki je zajemalo 15 
drţav članic EU, 10 drţav pristopnic EU (med njimi tudi Slovenijo) in Hrvaško. Kot glavne 
razloge za sprejem novih reform evropskih pokojninskih sistemov so navedli visoke 
stroške obstoječih pokojninskih sistemov za proračune drţav, neustreznost obstoječih 
sistemov glede na socialno-ekonomske spremembe ter zaradi zagotavljanja mobilnosti 
trga delovne sile, tudi na področju socialne varnosti. V letu 2000 je znašala raven 
pokojninskih izdatkov za 15 drţav članic EU pribliţno 10,4 % BDP. Slovenija in Hrvaška sta 
bili blizu povprečju EU (pribliţno 13 % BDP), vendar sta imeli celotni dohodek za četrtino 
manjši (Holzmann et al., 2003, str. 2). 
 
V večini drţav je upokojitvena starost nizka. Pokojninski sistemi se v večini financirajo 
samo iz javnega sektorja, privatnih shem je malo. Nizka upokojitvena starost je posledica 
preprečevanja višanja nezaposlenosti kot enega izmed učinkov socialne politike. Največji 
problem v Evropi od leta 1970 dalje je nizka rodnost in daljšanje ţivljenjske dobe 
(Holzmann et al., 2003, str. 3). 
 
Dejstva o migracijah in prenosljivih reţimih so pomembna za ureditev socialne politike 
legalnih in nelegalnih migrantov. Socialna zaščita migrantov je razvrščena v štiri reţime. 
                                                 
23 Slovenija je v MOD vključena od 29. 5. 1992 dalje in jo zavezuje 76 konvencij (MDDSZ, 
2010). 
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Prvi reţim se imenuje prenosljivost in vključuje vse zakonite priseljence in njihove socialne 
pravice, ki jih uveljavljajo na podlagi sklenjenih bilateralnih ali multilateralnih sporazumov 
o socialni varnosti med drţavo gostiteljico in domačo drţavo. Ta reţim zagotavlja 
najboljšo formalno socialno zaščito migrantov in velja v drţavah z dobro razvitim 
sistemom socialne varnosti, predvsem Evropa ter drţave z visokimi dohodki. Drugi reţim, 
imenovan izvozne moţnosti, vključuje vse legalne priseljence, ki imajo dostop do socialnih 
storitev in socialne varnosti v gostujoči drţavi brez sklenjenih sporazumov med gostujočo 
in domačo drţavo. To pomeni, da gostujoča drţava migrantu priznava vse pravice na 
podlagi njihove interne zakonodaje, vendar ne omogoča prenosljivosti pravic (npr. Velika 
Britanija). Pri izračunu pokojnine ni mogoče seštevanje zavarovalnih dob, pridobljenih v 
drugi drţavi. V ta reţim je vključenih največje število migrantov. Naslednji je reţim 
izključenega dostopa, ki pomeni, da legalni priseljenci nimajo socialnih pravic v gostujoči 
drţavi. Razlog za to je izključitev iz vstopa v socialni sistem ali neobstoj sistema socialne 
varnosti v gostujoči drţavi (npr. Bliţnji vzhod, Singapur). Pomembno pri tem je, da 
migrantom ni treba plačevati prispevkov, na podlagi katerih bi uveljavljali pravice do 
pokojnine, torej s tega vidika niso oškodovani, saj lahko varčujejo v privatnih shemah ali v 
domači drţavi. Neformalni reţim vključuje vse nelegalne priseljence, ki se soočajo z 
največjimi teţavami v okviru socialne varnosti. Ta ureditev zajema predvsem drţave z 
niţjimi dohodki. Nelegalni priseljenci imajo majhen dostop do socialnih storitev in pogosto 
delajo v neurejenih in nenadzorovanih razmerah na trgu dela (Holzmann et al., 2011, str. 
4–5). 
 
Za izboljšanje socialne politike in zagotovitev socialnih prejemkov delavcem migrantom je 
treba upoštevati različne interese matične in gostujoče drţave. Predlagani prenosljivostni 
okvir temelji na socialnem upravljanju s tveganji (SRM). Ključne teme prenosljivostnega 
okvirja so migracije in SRM, domači cilji in instrumenti oblikovanja socialnega varstva, 
ključni cilji mobilnosti delovne sile in rezultati meril za prenosljivost, analitični model za 
obravnavo prenosljivosti in opredelitev ter vzpostavitev prenosljivosti. Za migrante je 
pomemben dejavnik pri iskanju zaposlitve v drugi drţavi ureditev socialne varnosti in 
prenosljivost socialnih pravic zanje in za njihove druţinske člane ter stanje na trgu dela. 
Prenosljivost pravic zajema predvsem javne usluţbence v drţavah, kjer veljajo konvencije 
MOD in v drţavah EU.24 Poleg razmer na trgu delovne sile in staranja prebivalstva bi 
drţave prenosljivost pravic morale upoštevati pri izvajanju naslednjih reform pokojninskih 
sistemov. Pomembna cilja prenosljivosti pravic sta pravičnost in učinkovitost. Z vidika 
posameznika bi bilo pravično zagotavljanje prenosa vseh pravic med domačo in gostujočo 
drţavo. Učinkovitost prenosa mora poleg pravic posameznikov upoštevati razmere na trgu 
                                                 
24 V drţavnem zboru RS je bil 20. 4. 2010 sprejet Zakon o prenosu pokojninskih pravic, ki 
omogoča zaposlenim v institucijah EU prenos pokojninskih pravic, ki so jih vplačali v 
pokojninski sistem EU v skladu z Uredbo Sveta (EGS, ESAE, ESPJ) št. 259/68 – kadrovske 
pravice. Zavarovanci v skladu s tem zakonom, ki velja od 1. 9. 2010, lahko prenesejo 
vplačane prispevke v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas zaposlitve v 
institucijah EU v sistem pokojninskega zavarovanja v RS oz. iz tega sistema v pokojninski 
sistem druge drţave članice EU (ZPPP, Ur. list RS, št. 34/2010). 
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dela. Kljub temu bi prenosljivost pravic morala postati del migracij delovne sile. Pri tem je 
treba upoštevati koriščenje prenesenih pravic v pokojninskem in zdravstvenem sistemu, 
fiskalno pravičnost v domači in gostujoči drţavi ter  birokratsko učinkovitost. Prenosljivost 
pomeni sposobnost ohranjanja, vzdrţevanja in prenosa socialnih pravic posameznika ne 
glede na drţavljanstvo, poklic in drţavo bivanja. Ključna elementa prenosljivosti sta 
prenos vseh pravic in vplačanih prispevkov iz javnega in zasebnega pokojninskega sistema 
v pokojninski sistem gostujoče drţave. Pri tem se pojavljajo vprašanja glede  solidarnosti 
v zvezi z dodatno socialno pomočjo  zavarovancem z nizkim pokojninam in obseg 
zdravstvenih storitev. Koliko storitev zajema prenosljivost in kako se to izraţa v različnih 
tipih pokojninskih sistemov? Kako so urejeni davki? Ali zajemajo vse vrste dajatev? 
Prenosljivost bi v skladu z mednarodnimi sporazumi delovala na načelu vzajemnosti. 
Zaradi morebitnih zlorab bi morali biti sklenjeni regionalni sporazumi, npr. znotraj EU, ki bi 
natančno določali vrsto in obseg prenosljivih pravic. Predlagani sta dve ključni moţnosti 
vzpostavitve prenosljivosti pravic po poklicih, prostoru in času, in sicer prenos čim več 
enakovrednih pravic ob določenemu razponu prenosljivosti. Za laţjo izvedbo prenosljivosti 
pravic je predlagan premik iz sistema določenih prejemkov v sistem določenih prispevkov. 
V sistemu določenih prispevkov, ki je podprt s finančnimi sredstvi, posameznik tudi v 
primeru selitve dobi toliko denarja, kot je vplačal prispevkov z upoštevanimi obrestmi. V 
zvezi z izvajanjem prenosljivosti obstaja več vrst ureditev. Večina drţav upošteva 
bilateralne dogovore med dvema drţavama, ki so osredotočeni predvsem na starostne 
pokojnine. Poleg bilateralnih dogovorov se drţave posluţujejo tudi enostranskih dejanj in 
večstranskih dogovorov za prenos pravic, ki izhajajo iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Holzmann et al., 2011, str. 4-21). 
 
Po mnenju OECD nobena drţava oz. njihovi pokojninski sistemi niso imuni za učinke krize. 
Junija 2009 je izdala članek, kako naj se pokojninski sistemi odzovejo na vplive finančne 
in gospodarske krize. Sprva se je razvila finančna kriza, ki se je s kolapsom finančnega 
trga razvila v gospodarsko krizo. Učinek krize je bil velik izpad dohodkov in večanje 
nezaposlenosti, kar je imelo negativni vpliv na javne in privatne pokojninske sisteme, s 
tem pa  je kriza zajela tudi področje socialne varnosti (OECD, 2009, str. 1). 
 
OECD je predstavil učinke krize na različne starostne skupine. Vpliv socialne krize na 
bodoče pokojnine mladih delavcev je minimalen. Razlog je v krajšem obdobju varčevanja. 
Negativne vplive krize bodo lahko popravili v nadaljnjem obdobju delovne aktivnosti. 
Nekoliko bolj so bili prizadeti delavci v  srednjih letih, ki varčujejo v privatnih shemah. 
Vendar jim je ostalo še dovolj časa za saniranje posledic krize, saj imajo varnejše in 
stabilnejše sluţbe kot mladi. Najmanjši vpliv je imela kriza na trgu dela na upokojence, saj 
obljube in zagotovila iz preteklosti zagotavljajo izplačilo priznanih pokojnin. Pri tem je 
treba opozoriti na dve izjemi. Kriza je imela negativni vpliv na pokojnine, ki jih upokojenci 
prejemajo na podlagi vnaprej določenih prispevkov. Pomembno je upoštevati podatke o 
tem, kako upokojenci porabljajo pokojnine. Veliko upokojencev se je pred krizo zaščitilo z 
dokupom rente ob upokojitvi, ki je bila vezana na blokirani znesek dobička od naloţb, s 
katerimi jim je zagotovljeno vseţivljenjsko izplačilo rente. Tisti posamezniki, ki so denar 
vloţili v portfelje ali v nakupe stanovanj, so pri tem veliko izgubili. Druga izjema so 
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upokojenci, ki se jim  tekoča pokojnina izplačuje glede na trenutno finančno stanje 
pokojninske blagajne. Učinki krize so najbolj prizadeli starejše delavce, ki so blizu 
upokojitve, ker nimajo dovolj časovnega obdobja za nadomestilo izgube, poleg tega ob 
izgubi zaposlitve zaradi starosti zapadejo v dolgotrajno nezaposlenost (OECD, 2009, str. 
2–3). 
 
Politika se je na učinke krize odzvala z izvajanjem sprememb pokojninskih sistemov, da bi  
vzpostavili močnejše sisteme socialne varnosti starejših. Z upoštevanjem predčasnega 
upokojevanja in upokojevanja dolgotrajno nezaposlenih ljudi bi bili ljudje z nizkimi 
dohodki izpostavljeni riziku prejemanja zelo nizkih pokojnin (primer: v Nemčiji bi taki 
upokojenci prejemali 21,5 % povprečne plače). Drugi sklop ukrepov je zgodnejši dostop 
do privarčevanega denarja za pokojnine v primeru ţivljenjske stiske in za blaţitev učinkov 
krize. Pri tem je treba upoštevati riziko porabe denarja pred dejansko upokojitvijo oz. 
izplačilo niţjih pokojnin ob upokojitvi. Upoštevati je treba dejstvo, da delavci, ki imajo 
dobre dohodke, ne bodo koristili te moţnosti. Ena izmed moţnosti bi bila, da  drţava 
vzpostavi sistem za zagotovitev izplačila pokojnin posameznika, kot neke vrste bančna 
garancija. Ob tem je treba upoštevati, da bi posamezniki zaradi zagotovljenega izplačila 
vlagali v naloţbe z večjimi tveganji. Tak sistem bi bil bolj primeren zgolj za starejše ljudi 
pred upokojitvijo. Vendar se pri tem pojavi diskriminacija ostale delovno aktivne 
populacije. Zaradi zloma finančnega trga je bolje, da se ljudje, ki pred upokojitvijo ne  
varčujejo  preko delnic, temveč varčujejo z depoziti in drţavnimi obveznicami, kjer je 
tveganje za izgubo niţje (OECD, 2009, str. 5–7). 
 
V preteklosti so zaradi recesije vlade sprejemale ugodnejša pravila za predčasno 
upokojevanje. S tem so ţeleli zaščititi starejše delavce pred dolgotrajno brezposelnostjo. 
Ti ukrepi so imeli s časoma negativen vpliv na trg delovne sile. Samodejne prilagoditve 
mehanizmov so bile vzpostavljene za zagotovitev dolgoročne finančne vzdrţnosti 
pokojninskih sistemov z upoštevanjem staranja prebivalstva. Vendar rezultati krize kaţejo 
na potrebe po dodatnih spremembah pokojninskih sistemov. Zaradi zaostankov v razvoju 
gospodarstva lahko pričakujemo še nadaljnjo povečevanje brezposelnosti. Pri tem je treba 
paziti, da ne bi prihajalo do zlorabe predčasnega ali invalidskega upokojevanja zaradi 
zniţevanja brezposelnosti (OECD, 2009, str. 7). 
 
Finančna in gospodarska kriza sta z večanjem brezposelnosti in z izpadom dohodka 
poudarili tudi dolgoročni problem staranja prebivalstva in demografskih sprememb. V 
OECD se ţe dlje časa kaţe problem staranja prebivalstva. V letu 1950 je sedem delavcev 
delalo za enega upokojenca – razmerje 7 : 1. Po napovedih OECD bo v letu 2050 razmerje 
2:1 oz. za vsakega upokojenca, starejšega od 65 let, bosta delala največ 2 delavca. Z 
vidika pokojninske politike je večji problem staranje prebivalstva kot posledice krize. V 
pokojninskih sistemih obstajajo gospodarske, demografske, finančne in socialne 
negotovosti. Za vlade in posameznike je najbolje, da se uporabljajo mešani sistemi 
pridobivanja prihodkov za pokojninsko blagajno. Raznolikost pokojninskega sistema je 
najboljša moţnost za zagotavljanje varne starosti (OECD, 2009, str. 9). 
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Evropska komisija je v letu 2010 izdala Zeleno knjigo za ustrezne, vzdrţne in varne 
evropske pokojninske sisteme SEC (2010) 830, ki je podlaga za uresničevanje prednostne 
naloge EU o zagotavljanju pokojninskih prihodkov drţavljanom EU in ki hkrati povezuje 
gospodarske, socialne politike ter politike finančnih trgov. Problem drţav EU je staranje 
prebivalstva, na katero sta negativno vplivala tudi finančna in gospodarska kriza. Potrebna 
bo izvedba dodatnih reform pokojninskih sistemov z upoštevanjem delovanja notranjega 
trga, zahtev Pakta za stabilnost in rast25 ter skladnost reform s strategijo Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki podpira povečanje števila kakovostnih delovnih 
mest. Cilji strategije Evropa 2020 so zmanjšanje revščine, vzpostavitev večje varnosti in 
povezanosti na notranjem trgu finančnih izdelkov, da se   vzpostavi enotni trg ter ustvarijo  
boljše razmere  za mobilnost delavcev in drţavljanov EU. Poleg staranja prebivalstva so 
ključni izzivi, navedeni v Zeleni knjigi, tudi spremembe pokojninskih sistemov ter vpliv 
finančne in gospodarske krize. Demografski dejavniki in posledice krize so razlog za 
izvedbo dodatnih reform pokojninskih sistemov, da se zagotovijo  ustrezne pokojnine in 
okrepi vzdrţnost javnih financ, pri čemer je treba preprečiti preveliko obremenjevanje 
prihodnjih generacij. Da bi starejši delavci dlje časa ostali na trgu dela, bi moral biti 
zagotovljen boljši dostop do trga dela in usposabljanja ter posebna ureditev za 
invalidnost, brez kakršnekoli diskriminacije. Pri tem bosta potrebni boljše uresničevanje 
direktive o enakosti pri zaposlovanju (2000/78/ES) ter aktivacija dodane vrednosti 
starejših delavcev. Daljšanje delovne dobe bi pozitivno vplivalo na ţivljenjsko raven in na 
vzdrţnost pokojnin. Na vzdrţnost pokojnin bi pozitivno vplival dvig upokojitvene starosti, 
ki bi hkrati zmanjšal obdobje pokoja, ki trenutno obsega pribliţno 1/3 odraslega ţivljenja. 
Zaradi daljšanja pričakovane ţivljenjske dobe se bo ta deleţ brez sprememb upokojitvene 
starosti znatno povečal in bo negativno vplival na vzdrţnost pokojnin. Za zagotovitev 
prostega gibanja med drţavami članicami EU sta potrebni krepitev notranjega trga dela in 
mobilnost pokojnin. Razširitev obsega pokojninskih pravic mobilnih drţavljanov EU 
vsebujeta novi uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009. Uredbi zagotavljata, da se za pridobitev 
zakonsko določenih pokojninskih pravic upoštevajo zavarovalne dobe v drugi drţavi 
članici. Delavcem je treba zagotoviti dovolj sluţb in enostavne menjave, delodajalcem pa 
delovno silo, ki jo potrebujejo. Na mobilnost pokojnin vplivajo diskriminacijski davčni 
predpisi26. Za doseganje varnejših in preglednejših pokojnin bo treba izboljšati predpise 
EU, ki urejajo pokojninske sisteme, reţim plačne sposobnosti pokojninskih skladov, 
zaščititi dodatno poklicno pokojninsko zavarovanje v primerih delodajalčeve plačilne 
nesposobnosti ter izboljšati sistem ozaveščanja in informiranja o pokojninskih 
zavarovanjih. Boljša dostopnost do podatkov o pokojninskih sistemih EU bi zmanjšala 
stroške in izboljšala primerljivost pokojninskih sistemov. S skupnimi ukrepi bi se izboljšali 
učinkovitost in uspešnost, povečala bi se dodana vrednot na ravni EU (EK, 2010). 
                                                 
25 Pakt za stabilnost in rast je temeljni okvir predpisov za uskladitev nacionalnih fiskalnih 
politik v ekonomski in monetarni uniji in je namenjen varovanju uravnoteţenih javnih 
financ (EK, 2011). 
26 Primer: Komisija proti Belgiji (C-552/04) – Po mnenju sodišča je v nasprotju s pravom 
EU obdavčitev prenosov glavnic pokojninskega zavarovanja iz domačih pokojninskih 
skladov v sklade, vzpostavljene drugje v EGP, če v domači drţavi prenosi med 
pokojninskimi skladi niso obdavčeni. 
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V letu 2010 je Evropska komisija na podlagi sodelovanja z Odborom za ekonomsko 
politiko in Odborom za socialno zaščito izdala skupno poročilo o pokojninah. V poročilu je 
poudarek na zagotavljanju primernosti, trajnosti in dostopnosti pokojnin ter na soočanju s 
problemom povečanja javne porabe zaradi staranja prebivalstva drţav članic EU. Izvedene 
reforme so prinesle nekaj napredka v trajnosti javnih pokojninskih sistemov ter 
zagotavljanju minimalnih dohodkov za starejše ljudi in socialno varstvo. Kljub temu ostaja 
potreba po novih reformah zaradi daljšanja ţivljenjske dobe in niţje rodnosti. Ključni 
element reform je zagotovitev tesnejše povezave med vplačanimi prispevki in koristi pri 
izplačilu pokojnin. Primernost in vzdrţnost pokojnin se od 90-ih let dalje zagotavlja s 
prilagajanjem obveznosti preko prehoda iz sistema določenih prejemkov na določene 
prispevke. Pomembno je povečanje obdobja, vzetega v pokojninsko osnovo iz najboljših 
let, na povprečje zasluţka vseh delovnih let. S tem so se zmanjšale zlorabe dviganja 
dohodka pred upokojitvijo. Zaradi učinkov finančne in gospodarske krize sta se poslabšali 
trajnost in ustreznost pokojninskih sistemov. Posledice krize so najbolj prizadele delovno 
aktivno prebivalstvo. Ena izmed groţenj pokojninskim sistemom je visoka stopnja 
nezaposlenosti. Treba je zagotoviti nove spodbude za delo, odprtost trgov delovne sile in 
dvig upokojitvene starosti. Upokojitveno starost bo treba izenačiti za oba spola. Nekatere 
drţave članice so ţe dvignile upokojitveno starost ter okrepile sistem bonusov in malusov 
kot spodbudo za daljšo vključenost ljudi v delovno aktivno prebivalstvo. Pomembno je 
vzpostaviti bolj pregledne pokojninske sisteme, ki bodo zagotavljali dobro ravnoteţje med 
trajnostjo in ustreznostjo pokojnin ter preprečevali revščino v starosti (EC, 2010).  
 
OECD je v okviru izvajanja socialne politike v letu 2011 izdal ţe četrto poročilo o 
pokojninah, ki zajema drţave OECD in G20 (OECD, 2011). Glavna teme tega poročila je 
povezava med pokojninami, upokojitvijo in pričakovano ţivljenjsko dobo. V poročilu so 
prvič zajeti tudi podatki o Sloveniji, ki je njena članica od julija 2010 dalje. OECD v 
poročilu vladnim politikam drţav predlaga tri mogoče rešitve pokojninskega paradoksa. 
Prva rešitev je podaljšanje obdobja delovne aktivnosti. S tem bi se vzpostavila povezava 
med pokojninami in pričakovano ţivljenjsko dobo. Hkrati bi bilo treba izboljšati delovne 
razmere, zmanjšati starostno diskriminacijo s  strani delodajalcev ter povečati moţnosti 
zaposlovanja starejših delavcev. Kot drugo rešitev za doseganje trajnega in ustreznega 
pokojninskega sistema predlagajo večji poudarek na pokojninskem zavarovanju najbolj 
šibkih skupin. Poleg večje vključenosti v privatne pokojninske sisteme predlagajo 
redistribucijo javnih pokojninskih sistemov in pokojninskih prihodkov. Najboljša izbira 
pokojninskega sistema je kombinacija javnega in privatnega pokojninskega sistema s 
sistemi vnaprejšnjega financiranja ali »pay-as-you-go«- sistemom. Tretja rešitev je v 
spodbujanju ljudi k varčevanju za starost (OECD, 2011, str. 9–11). 
 
Največji izziv na področju sociale v svetu je hitro staranje prebivalstva in finančna 
vzdrţnost pokojninskih sistemov. V poročilu je primerjava med upokojitveno starostjo in 
ţivljenjsko dobo zavarovancev  v OECD-drţavah v obdobju od 1949 do 2050. 
Upokojitvena starost je starost, pri kateri zavarovanci lahko najprej pridobijo pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pod pojmom »polna kariera« se šteje, da 
posameznik z delom začne pri starosti 20 let in v pokojninski sistem prispeva do 
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upokojitvene starosti. Povprečna upokojitvena starost za moške je v letu 1949 znašala 
64,3 leta in za ţenske 62,9 leta. Po napovedih bo v letu 2050 za moške povprečna 
upokojitvena starost znašala 64,6 leta in za ţenske 64,4 leta. V letu 1993 je bil zaznan 
padec povprečne upokojitvene starosti za 2 leti za oba spola. Vendar je do 2010 
povprečna upokojitvena starost ţe narasla za 0,5 leta za moške in za 0,8 leta za ţenske. 
Do leta 2050 bo po napovedih povprečna upokojitvena starost ţensk naraščala hitreje kot 
starost moških. Po izračunih OECD je znašala povprečna doba uţivanja pokojnine v letu 
2010 za moške 18,5 let in za ţenske skoraj 5 let dlje, tj. 23,3 leta. Do leta 2050 je 
pričakovana povprečna stopnja uţivanja pokojnine za moške 20,3 leta in za ţenske 24,6 
let (OECD, 2011, str. 20–33). 
 
Največ zgodnjega upokojevanja je bilo mogoče zaznati od leta 1970 do sredine leta 1990. 
Na dolgi rok so pokojninski sistemi odvisni od časovnega obdobja vključenosti na trg dela 
in od upokojitvene starosti. Podrobna analiza upokojevanja v letu 2006 je pokazala, da 
vsaj polovica moških izkoristi moţnosti za predčasni odhod s trga dela, kot so predčasno 
upokojevanje, nadomestilo za brezposelnost ali bolezen. Ţenske trg dela običajno 
zapustijo zaradi skrbi za druţino. V 10 drţavah OECD-ja ţenske na trgu dela ostanejo po 
dopolnitvi upokojitvene starosti, moški pa v 12 od 30 drţav OECD-ja. Avstrija je ena izmed 
drţav, kjer moški trg dela zapustijo v povprečju 3–6 let pred upokojitveno starostjo. V letu 
2008 je bilo v OECD-drţavah delavno aktivnih 75 % moških in 50 % ţensk v starostni 
skupini od 50 do 64 let. Za daljšanje delovne aktivnosti sta pomembna dva elementa. Prvi 
element je učinek razmerja med številom upokojencev in številom prebivalstva, starejšega 
od 65 let. Drugi element je učinek stopnje zaposlenosti, ki predstavlja razmerje med 
številom zaposlenih v starostnem razredu od 15 do 64 let in številom prebivalcev v tej 
starostni skupini. V zadnjih 20 letih javni izdatki za pokojnine rastejo hitreje kot nacionalni 
prihodek in po napovedih naj bi se ta trend nadaljeval tudi naslednjih 50 let. Glede na 
napovedi se bo še podaljševala ţivljenjska doba, zato je za ohranitev nadzora nad stroški 
pokojnin treba povečati upokojitveno starost (OECD, 2011, str. 39–47). 
 
Pokojninski sistemi bi morali izboljšati sistem nagrajevanja daljše vključenosti v delovno 
aktivno prebivalstvo. Slediti bi morali načelu, da zavarovanci, ki dlje delajo in dlje 
vplačujejo v sistem, dobijo višje pokojnine. Hkrati bi morali zagotoviti minimalni standard 
za preţivetje vsem tistim, ki trg delovne sile zapustijo brez lastne krivde. Zagotoviti je 
treba pravičen sistem. Spremembe v pokojninskih sistemih zajemajo pokojninske načrte, 
na podlagi sistema določenih prejemkov, točkovnega sistema, fiktivnih računov ter 
določenih prispevkov. Kot prvo je treba ljudi spodbuditi za daljšanje delovne dobe. V vseh 
pokojninskih načrtih dodatno leto vključenosti v zavarovanje prinese dodatne pravice (npr. 
nagradni odstotek). Vendar pri sistemih, kjer se dohodek zadnjega leta pred upokojitvijo 
ne upošteva pri izračunu pokojnine, dodatno leto ne pomeni bistvenega povečanja 
pokojnine. Druga sprememba pokojninskih sistemov je krajšanje dobe prejemanja 
pokojnine. Izračunati je treba, kako dodatno leto vključenosti v zavarovanje vpliva na 
ţivljenjsko dobo posameznika in časovno obdobje prejemanja pokojnine. Zadnja 
predlagana sprememba je odloţitev zahtevka za eno leto z upoštevanjem diskontiranja 
pokojnine in stopnjo smrtnosti (OECD, 2011, str. 49–54). 
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Spremembe v znesku pokojnine zaradi daljše vključenosti v zavarovanje so izračunali za 
zavarovanca s polno kariero. Učinek daljše vključenosti bi bil pozitiven v 22 in negativen v 
11 drţavah. Najbolj negativen učinek bi bil v Grčiji in Luksemburgu. V Sloveniji in na 
Portugalskem bi bil učinek majhen, na Novi Zelandiji bi bil ničen. V starostnem razredu 60 
do 65 let bi nadaljnja vključenost v zavarovanje najmanj prinesla zavarovancem v drţavah 
s srednjim in majhnim dohodkom (med njimi Slovenija in Nemčija). Višina pokojnine je 
pomemben dejavnik za daljšo vključenost v zavarovanje. Če se višina pokojnine glede na 
daljšo vključenost spremeni v dveh drţavah v enaki meri in je v prvi drţavi zavarovanec ţe 
pred tem imel višjo pokojnino od zavarovanca v drugi drţavi, bo zadovoljstvo zaradi 
spremembe višje pri drugem zavarovancu. Višina pokojnine za zavarovance z nizkimi 
dohodki predstavlja 10,4-kratnik letnega dohodka, kar je za 2,3 več od pokojnine 
zavarovanca s povprečnim dohodkom. Zaradi redistribucije in zgornje omejitve višine 
pokojnine za zavarovance z najvišjimi dohodki znaša pokojnina 7,3-kratnik njihovega 
letnega dohodka. V prihodnosti lahko pričakujemo višanje upokojitvene starosti v vseh 
drţavah OECD. Slovenija, Estonija in Slovaška so edine drţave v OECD, ki polne 
upokojitvene starosti za moške niso povečale na 65 let (OECD, 2011, str. 54–63). 
 
V okviru daljšanja delovne aktivnosti je treba preveriti, ali obstajajo delavna mesta za 
starejše delavce. Na trgu delovne sile je ţe dlje časa opazen trend staranja delovne sile. V 
primerjavi z letom 1966, ko je bila več kot polovica delavcev mlajših od 35 let, je danes 
takih delavcev le še ena tretjina. Povprečna starost v letu 1960 je znašala 34 let, danes pa 
40 let in bo po napovedih do leta 2050 narasla na 42 let. Zaradi procesa staranja  
pričakujemo hitrejše zniţevanje števila delovno aktivnega prebivalstva. Problem pri 
zaposlovanju starejših delavcev je negativen odnos delodajalcev, ki menijo, da starejši 
delavci teţje dojemajo nove tehnologije in spremembe v organizacijah. Po podatkih OECD 
se je v zadnjem letu 6 % starejših delavcev v EU počutilo diskriminirane zaradi starosti 
(OECD, 2011, str. 67–68). 
 
Za starejše delavce bi zakonodaja o preprečevanju delovne diskriminacije lahko imela 
pozitivne in negativne posledice. Zaščita starejših delavcev bi bila izvedena na račun večje  
brezposelnosti ţensk in mladine. Zaradi zagotovitve kakovostne delovne sile bi  delodajalci 
uporabljali  druge poti za predčasno upokojevanje starejših delavcev. Poleg učinka take 
zakonodaje na posameznega delodajalca bi bilo treba upoštevati tudi učinek na širše 
gospodarstvo in druţbo. Kot odgovor na globalizacijo in stalne spremembe tehnologije je z  
različnim usposabljanjem treba nadgraditi znanje starejših delavcev. Delodajalci in javni 
zavodi za zaposlovanje ponujajo manj  usposabljanja za starejše delavce, ki so za dodatno 
usposabljanje tudi manj pripravljeni. Razlog za nizko povpraševanje po dodatnem 
izobraţevanju pri starejših delavcih je v krajšem obdobju za povračilo investicij 
izobraţevanja v primerjavi z mladimi delavci. Velik problem starejše populacije je tudi 
dolgotrajna nezaposlenost. Starejši delavci teţko dobijo novo zaposlitev, pri tem je 
pogosto premalo pomoči in pritiskov za iskanje nove zaposlitve, predvsem pri tistih, ki 
prejemajo denarno nadomestilo. Pri odločanju o upokojitvi je poleg razmer na delovnih 
mestih in delovnega časa pomemben dejavnik zdravje delavcev. Iz različnih študij izhaja, 
da se za predčasne upokojitve bolj odločajo manj izobraţeni in industrijski delavci ter 
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manj  izobraţeni in pisarniški delavci. Daljšanje delovne aktivnosti starejših delavcev in 
odlaganje njihovega upokojevanja negativno vpliva na zaposlovanje mladih. Po mnenju 
stroke naj bi šlo v tem primeru za zmoto o pavšalnih delovnih mestih (»lump-of-labour 
fallacy«). Nobena javna politika namreč ne more zagotoviti enakomerne prerazporeditve 
delovnih mest med različne starostne skupine. Povezava med starejšimi in mlajšimi delavci 
je pozitivna. Podatki Eurobarometra, ki zajemajo vse drţave EU, kaţejo, da daljša 
vključenost starejših delavcev na trg dela pomeni manj sluţb za mlade (OECD, 2011, str. 
73–76). 
 
Večina pokojninskih sistemov v drţavah OECD vsebuje take elemente, ki omogočajo 
povezavo med pokojninami in ţivljenjsko dobo posameznika. Povezava je rezultat javnih 
pokojninskih sistemov, ki temeljijo na shemi določenih prispevkov, preoblikovanju javnih 
sistemov v sisteme navideznih računov in povezavi med ugodnostmi pokojninskega 
zavarovanja in trajanjem ţivljenjske dobe. V 20. stoletju je večina pokojninskih sistemov 
temeljila na načinu določenih dajatev, kjer je višina pokojnine odvisna od števila let 
prispevkov in mesečnega zasluţka posameznika. V sistemu določenih prispevkov s strani 
delodajalca se bo znesek pokojnine izračunal glede na napovedi pričakovane ţivljenjske 
dobe upokojenca ob upokojitvi. Pokojnine bodo v skladu s pričakovano ţivljenjsko dobo 
niţje. Izračun pokojnine predvideva tudi sistem navideznih računov. Zbrani prispevki z 
obrestmi bodo preračunani v periodična izplačila z upoštevanjem predvidene ţivljenjske 
dobe (OECD, 2011, str. 82–85).  
 
Pri povezavi med pravicami iz pokojninskega zavarovanja in ţivljenjsko dobo posameznika 
je treba upoštevati nadomestitvene stopnje in višino pokojnine. Pri najdaljši pričakovani 
ţivljenjski dobi posameznika v Sloveniji je pokojnina 13-kratnik letnega zasluţka. Pri 
najkrajši pričakovani ţivljenjski dobi je pokojnina v Sloveniji  10-kratnik letnega zasluţka. 
Višina pokojnine se spreminja glede na nadomestitveno stopnjo in ţivljenjsko dobo 
posameznika (OECD, 2011, str. 89). 
 
Kazalniki pokojninske politike so razvrščeni v šest kategorij, ki zajemajo sestavo 
pokojninskih sistemov, pravice posameznika vključenega v pokojninski sistem ene od 
drţav OECD in G20, finančni poloţaj bodočih upokojencev, finančni poloţaj pokojninskih 
sistemov, okolje delovanja pokojninskih sistemov in informacije o privatnih in javnih 
pokojninskih skladih. Trije osnovni tipi, ki preprečujejo revščino v starosti s strani javnega 
sektorja, so ciljno usmerjene splošne socialne mreţe, namenjene zaščiti revnejših 
upokojencev, shema zagotavljanja osnovne pokojnine, ki temelji na delovni dobi in je za 
vse upokojence enaka, in shema zagotavljanja minimalne pokojnine. V 32 drţavah OECD 
se uporabljajo štirje tipi pokojninskih shem. Pri načrtu z določenimi prejemki so pravice 
vezane na dohodek posameznika in število delovnih let. To shemo uporablja 18 drţav 
OECD, med njimi tudi Slovenija in Avstrija. Naslednja shema je točkovni sistem, po 
katerem se pokojnina posameznika izračuna tako, da se vsota pokojninskih točk 
posameznika pomnoţi z vrednostjo točke. Pokojninske točke posameznik pridobi vsako 
leto glede na zasluţek. Shemo poleg Nemčije uporabljajo še tri drţave OECD. Načrt z 
določenimi prispevki uporablja 11 drţav OECD. Prispevki se zbirajo na individualnih 
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računih, ki se skupaj z donosnostjo naloţb pretvorijo v pokojnine. Shemo fiktivnih računov 
uporabljajo 4 drţave OECD. Prispevki in njihov donos se shranjujejo na fiktivne račune 
posameznika v upravljavski organizaciji. Pokojnine se izplačujejo na podlagi formule, ki 
temelji na pričakovani ţivljenjski dobi posameznika (OECD, 2011, str. 105–107). 
 
Privatni pokojninski sistemi v OECD so kot posledica finančne in gospodarske krize v 
povprečju ugotavljali 24-odstotno izgubo vrednosti. Javni pokojninski sistemi, ki ne 
vsebujejo investicij v naloţbe, niso bili prizadeti (OECD, 2011, str. 130). 
 
Spodnji grafikon prikazuje razmerje med povprečno višino pokojnine v USD za ţenske in 
moške. Slovenija ima v primerjavi z Avstrijo in Nemčijo najniţje pokojnine. Povprečne 
višine pokojnine za ţenske so v vseh drţavah višje kot za moške. Slovenske pokojnine za 
moške predstavljajo 77 % povprečne pokojnine v EU 27 in za ţenske 92 %. Razmerje 
višine slovenskih povprečnih pokojnin glede na drţave OECD je za oba spola enako in 
predstavlja 67 %. 
 




Vir: OECD (2011). 
 
Javni izdatki za pokojnine naraščajo v večini drţav OECD. Povprečna poraba javnih 
izdatkov v 28 drţavah OECD je v letu 2010 znašala 8,4 % BDP in bo do leta 2050 narasla 
na 11,4 % BDP. Za Slovenijo se pričakuje, da bo poraba BDP z 9,9 % v letu 2007 narasla 
na 18,2 % v letu 2050. V primerjavi s povprečjem EU 27 bo imela Slovenija  5,7 % BDP 
višjo porabo javnih izdatkov za pokojnine. V Avstriji bo poraba BDP v obdobju od 2007 do 
2050 narasla za 1,2 % in v Nemčiji za 1,9 % (OECD, 2011, str. 159).  
 
V nadaljevanju so povzetki rešitev sodb Evropskega sodišča, ki se nanašajo na 
uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
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1. Izračun predčasne starostne pokojnine – C 227/89 (7. 2. 1991) 
 
Nemški drţavljan Ludwig Rönfeldt je v obdobju od 1941 do 1957 ter od 1971 dalje delal v 
Nemčiji. V vmesnem obdobju je delal na Danskem ter bil vključen v njihov pokojninski 
sistem. Zavarovanec je zahteval, da se danska doba upošteva pri izračunu nemške 
pokojnine, kot je to določal sporazum med ZR Nemčijo in Kraljevino Dansko iz leta 1953. 
Po navedenem sporazumu se je danska doba upoštevala za izpolnitev pogojev ter za 
izračun pokojnine. Bilateralni sporazum je bil nadomeščen z Uredbo EGS 1408/71 dne 1. 
4. 1973, ko je Danska vstopila v EU. Uredba EGS 1408/71 določa, da se zavarovalne dobe 
v drugi drţavi upoštevajo samo za izpolnitev pogojev, in ne pri izračunu višine pokojnine. 
V skladu z Uredbo EGS 1408/71 mu nemški nosilec prispevkov, plačanih na Danskem, ni 
vštel v izračun pokojninskih pravic v Nemčiji. V skladu s 94. členom Uredbe EGS 1408/71 
se morajo zavarovalne dobe, ki jih je posamezna drţava upoštevala pred uveljavitvijo te 
uredbe, upoštevati tudi po uveljavitvi le-te. Zavarovanec je dobo na Danskem dopolnil 
pred uveljavitvijo Uredbe EGS 1408/71, zato je Evropsko sodišče določilo, da izguba 
ugodnosti ni zdruţljiva z določbami PES. Člena 48. in 51. PES nasprotujeta izgubi socialne 
varnosti za delavce, ki se gibljejo v Skupnosti, po uveljavitvi Uredbe EGS 1408/71. Glede 
na navedeno je sporazume, sklenjene med drţavami članicami EU, treba vključiti v 
nacionalno zakonodajo posamezne drţave podpisnice sporazuma (Sodba Sodišča, 1991). 
 
2. Izračun invalidske pokojnine – C 475/93 (9. 11. 1995) 
 
Zavarovanec Jean-Louis Thévenon se je rodil v Franciji leta 1950 in bil tam zaposlen od 
leta 1964 do leta 1977. Potem se je zaposlil v Nemčiji in bil vključen v njihovo pokojninsko 
zavarovanje. V letu 1992 je v Nemčiji zaprosil za invalidsko pokojnino. Zavarovalna doba v 
Franciji še ni bila ugotovljena, zato je bila pokojnina izračunana na podlagi nemške 
zavarovalne dobe. Po francosko-nemškem sporazumu bi se morala francoska zavarovalna 
doba upoštevati pri izračunu nemške pokojnine. Tako odmerjena pokojnina bi bila za 
zavarovanca ugodnejša. V skladu z Uredbo EGS 1408/71 se je ugotovljena francoska doba 
upoštevala za izpolnitev pogojev. Uredba EGS 1408/71 se uporablja tudi v primeru, kadar 
bi bilo za zavarovanca ugodnejše izvajanje določb dvostranskih sporazumov. Zavarovanci, 
ki svoje pravice uveljavljajo po uveljavitvi Uredbe 1408/71, ne morejo zahtevati odmere z 
upoštevanje določb sporazuma o socialni varnost (Sodba Sodišča, 1995). 
 
Bistvo sodb je v tem, da se določbe bilateralnih sporazumov, ki so za zavarovance 
ugodnejše, lahko upoštevajo le, če je zavarovanec odšel na delo v tujino, ko so zanj še 
veljale določbe sporazuma (ZPIZ, SMZ, 2007, str. 31–32). 
 
3. Razširitev pogoja drţavljanstva na drţavljane drţav članic EU – C 55/00 (15. 1. 
2002) 
 
Zavarovanka Ellide Gottardo se je rodila v Italiji, vendar je leta 1953 postala francoska 
drţavljanka. Delala je v Italiji, Švici in Franciji. Ob vloţitvi zahtevka za starostno pokojnino 
Švica še ni podpisala sporazuma o prostem pretoku delovne sile, zato zanjo niso veljale 
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določbe Uredbe 1408/71. Pridobila je pravico do švicarske in francoske pokojnine. Pravica 
do italijanske pokojnine ji je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogoja pokojninske 
dobe. V skladu z Uredbo 1408/71 sta se ji pri izračunu upoštevali  samo italijanska in 
francoska doba. Pravico do starostne pokojnine bi pridobila ob upoštevanju določb 
bilateralnega sporazuma med Italijo in Švico, ki določa, da se ob pogoju drţavljanstva ene 
od drţav pogodbenic pri ugotavljanju pogojev lahko upošteva tudi doba, doseţena v tretji 
drţavi. Zavod ji je zaradi neizpolnjevanja pogoja drţavljanstva pravico do starostne 
pokojnine zavrnil. Zavarovanka je v pritoţbi navedla, da je kot drţavljanka drţave članice 
EU upravičena do pokojnine po enakih pogojih kot italijanski drţavljani. Evropsko sodišče 
je podalo mnenje, da morajo v takem primeru drţave članice, podpisnice bilateralnih 
sporazumov, upoštevati načelo enake obravnave. To pomeni, da mora drţava članica 
vsem drţavljanom članic EU priznavati enake pravice kot svojim drţavljanom (Sodba 
Sodišča, 2002). 
 
Pristojnim sluţbam in nosilcem zavarovanja je bilo podano Priporočilo št. P1 z dne        
12. 6. 2009 o sodbi Gottardo, v skladu s katero je treba ugodnosti, ki jih imajo drţavljani 
drţave v skladu z dvostransko konvencijo o socialni varnosti s tretjo drţavo, dodeliti tudi 
delavcem, ki so drţavljani drugih drţav članic (besedilo velja za EGP in za sporazum 
ES/Švica). Ob upoštevanju 72. člena Uredbe (ES) št. 883/2004 je treba upoštevati načelo 
enakega obravnavanja in nediskriminacije med lastnimi drţavljani in drţavljani drugih 
drţav članic. Novi bilateralni sporazumi morajo vključevati posebno določbo o uporabi 
načela nediskriminacije na podlagi drţavljanstva za drţavljane drugih drţav članic. O 
posledicah sodbe Gottardo morajo drţave članice obvestiti nosilce v drţavah, s katerimi so 
sklenile bilateralne sporazume in katerih določbe se uporabljajo le za drţavljane drţav 
pogodbenic (Ur. list EU 2010-C 106/14).  
 
4. Invalidske dajatve – C-3/08 (29. 3. 2008) 
 
Zavarovanka Ketty Leyman je belgijska drţavljanka, ki se je leta 2003 preselila v 
Luxembourg. V obdobju 1971-2003 je bila zaposlena v Belgiji in vključena v njihov sistem 
socialne varnosti. Od avgusta 2003 dalje je bila vključena v luksemburški sistem socialne 
varnosti. Pristojni izvedenski organ v Luxembourgu je 8. 7. 2005 na podlagi 
zdravstvenega stanja zavarovanke ocenil, da je nezmoţna za delo. Do izpolnitve pogojev 
za upokojitev v letu 2012 ji je odmeril nadomestilo za invalidnost. Belgijski nosilec 
zavarovanja ji je pravico do nadomestila za invalidnost priznal po izteku enoletne primarne 
nezmoţnosti v skladu z zakonom iz leta 1994 in 40. členom Uredbe EGS 1408/71. 
Zavarovanka je vloţila toţbo proti odločbi belgijskega organa in zahtevala izplačilo 
nadomestila od 8. 7. 2005 dalje. Sodišče je odločilo, da 39. člen PES nasprotuje temu, da 
pristojni organ neke drţave uporabi nacionalno zakonodajo o primarni nezmoţnosti, kadar 
je zato delavec migrant, ki plača prispevke za socialno varnost v slabšem poloţaju (Ur. list 
EU 2008-C 79/28). 
 
Primera sodne prakse vrhovnega sodišča in višjega delovnega in socialnega sodišča RS sta 
prikazana v nadaljevanju. Predmet obeh primerov je drţavljanstvo zavarovanca.  
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1. Dodatek k sorazmernemu delu invalidske pokojnine – VS3004051 (19. 10. 2009) 
 
Zavarovanec, hrvaški drţavljan, je uţivalec srbske invalidske pokojnine od 26. 10. 1995 
dalje, na podlagi ugotovljene I. kategorije invalidnosti. Pravica do invalidske pokojnine mu 
je bila priznana tudi z upoštevanjem slovenske zavarovalne dobe. Zavarovanec je ţelel 
dobiti dodatek k pokojnini v skladu z Zakonom o zagotavljanju socialne varnosti 
slovenskim drţavljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV, Ur. 
l. RS, št. 45/92, 45/99, 18/01, 51/04, 62/04, 114/06, 129/06, 16/07). Zaradi 
neizpolnjevanja pogoja drţavljanstva mu je bila pravica do dodatka k pokojnini zavrnjena. 
Za zavarovalno dobo, doseţeno v Sloveniji, je ţe prejemal dajatev, zato mu je bila 
zavrnjena tudi pravica do invalidske pokojnine. V času priznanja pravice do invalidske 
pokojnine v Srbiji med drţavama še ni bilo sklenjenega sporazuma o socialni varnosti. 
Zavarovanec se je skliceval na Sporazum o vprašanjih nasledstva (MSVN – Ur. l. RS, MP 
št. 20/02), ki pa ne more biti  pravna podlaga za priznanje pravice do invalidske 
pokojnine. V revizijskem postopku je bilo ugotovljeno, da zavarovanec tudi v primeru 
izbirne pravice in ugotovljene I. kategorije invalidnosti po ZPIZ-1 ne bi dobil invalidske 
pokojnine, ker ni izpolnjeval pogoja gostote prebivanja po 68. členu ZPIZ-1. Revizijski 
očitki zavarovanca so bili neutemeljeni, saj je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno, 
zato je sodišče revizijo v skladu z 378. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP. Ur. l. 
RS, št. 26/99 s spremembami) zavrnilo (Sodstvo Republike Slovenije, 2011).  
 
2. Seštevanje pokojninske dobe po meddrţavnih sporazumih za sorazmerni del 
invalidske pokojnine – VDS03997 (6. 2. 2007) 
 
Zavarovanec je dopolnil zavarovalno dobo v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Od 
slovenskega nosilca zavarovanja je zahteval, da mu pri odmeri sorazmernega dela 
invalidske pokojnine na podlagi mednarodnih sporazumov in v skladu z seštevanjem 
zavarovalnih dob upošteva vso pokojninsko dobo. Slovenski nosilec zavarovanja mu je 
zahtevo za seštevanje zavarovalnih dob zavrnil, ker je zavarovanec bosanski drţavljan. 
Zavarovanec ne izpolnjuje pogoja drţavljanstva ene od drţav pogodbenic, zato seštevanje 
zavarovalnih dob, dopolnjenih v tretjih drţavah, ki ga omogočata sporazuma, ki jih ima 
Slovenija sklenjene z Avstrijo in Hrvaško, ni mogoč. V slovensko-nemškem sporazumu 
seštevanje dob iz tretjih drţav ni izrecno opredeljeno. Višje delovno in socialno sodišče je 
potrdilo odločitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in hkrati zavrnilo plačilo 
stroškov toţniku (Sodstvo Republike Slovenije, 2011). 
 
Iz predstavljenih sodb je razvidno, da ima spreminjanje mednarodne zakonodaje o 
uveljavljanju pravic na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko tudi 
negativni vpliv na posameznega zavarovanca. Mednarodna zakonodaja bi morala 
omogočati uporabo tistega predpisa, ki bi bil za zavarovanca ugodnejši. Na odločanje o 
pravicah posameznega delavca migranta vpliva njegovo drţavljanstvo. Zaradi razpada 
bivše SFRJ so njeni bivši drţavljani oškodovani pri uveljavljanju pravic do pokojnine. Za 
pravičnejše dodeljevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bi morale 
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drţave bivše SFRJ skleniti enoten sporazum o pravicah tistih delavcev migrantov, ki so 




5 ANALIZA IZPLAČIL IN VPLAČIL POKOJNIN PO 
MEDNARODNI ZAKONODAJI  
 
 
Z metodološko obdelavo javno dostopnih podatkov sem ugotovila ustreznost zastavljenih 
hipotez. Predstavila sem ureditev pravic zavarovancev v skladu z mednarodno zakonodajo 
ter ugotovila vpliv tujih uţivalcev pravic na slovenski pokojninski sistem.  
 
Za uspešno delovanje slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
pomembna struktura prebivalstva, ki je prikazana v grafikonu 727. Po podatkih 
Statističnega urada RS je bilo v letu 2010 skupno 2.048.951 prebivalcev. Pri številu 
registriranih brezposelnih oseb smo ločeno prikazali število brezposelnih iskalcev 
zaposlitve v starostnem razredu 50 do 60 let ter število ostalih brezposelnih oseb (prvi 
iskalci zaposlitve, prenehanje zaradi izteka pogodbe, stečajniki). Zaradi predvidenega 
dviga upokojitvene starosti je pomembna stopnja brezposelnosti v starostnem razredu od 
50 do 60 let. Med ostale prebivalce spadajo mladoletni otroci, študentje ter ostala 
populacija, ki ni vključena v delovno aktivno prebivalstvo (npr. gospodinje). 
 




Vir: ZRSZ, Statistični urad, ZPIZ in lastni izračuni (2010). 
                                                 
27 Predstavljeni so podatki, ki so veljali 31. 12. 2010. Zaradi nove metode zbiranja 
podatkov Statističnega urada RS je v grafikonu uporabljen podatek o številu vseh 
prebivalcev zadnjega četrtletja, tj. na dan 1. 10. 2010. 
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Največjo skupino v prebivalstveni strukturi celotnega prebivalstva z 42,38 % predstavljajo 
zavarovanci, sledijo jim upokojenci s 27,37 %. Med upokojence smo šteli tudi prejemnike 
slovenske pokojnine na podlagi mednarodne zakonodaje. Na vzdrţnost pokojninskega 
sistema pomembno vpliva razmerje med številom upokojencev in številom zavarovancev. 
V letu 2010 je bilo na enega upokojenca 1,60 zavarovanca. Razmerje se je v primerjavi z 
letom 2009 zmanjšalo za 1,4 %, kar je posledica gospodarske in finančne krize (Letno 
poročilo, 2010, str. 13-14). 
 
5.1 IZPLAČILA VSEH DAJATEV 
 
Ena izmed temeljnih dejavnosti Zavoda je nakazovanje pokojnin in drugih dajatev. Izvaja 
jo Sektor za nakazovanje pokojnin. Sektor skrbi za nemoteno in tekoče izvajanje nakazil 
pokojnin in drugih dajatev ter hkrati zagotavlja učinkovito in kakovostno podajanje 
telefonskih informacij zavarovancem s področja nakazil, odtegljajev ter davčnih 
obveznosti. Za učinkovito izvajanje nakazil je potrebno spremljanje slovenske in tuje 
zakonodaje, ki vpliva na področje nakazovanja. Z izboljšavami informacijskega sistema 
nakazovanja se je skrajšal čas od izdaje odločbe do izvedbe nakazila za dva dni. Odločba 
je povprečno realizirana v 15,6 dneva (Letno poročilo 2010, str. 99). 
 
Zavod je v letu 2010 opravil 8.187.869 nakazil, kar je  2,3 % več nakazil kot leta 2009. Pri 
tem je upoštevano zniţanje nakazil akontacij zaradi uveljavitve Sporazuma s Srbijo ter  
zniţanje nakazil dodatkov k pokojninam v RS. 
 
Dajatve se lahko nakazujejo na osebne račune uţivalcev pri poslovnih bankah ali po poštni 
dostavi preko nakaznic. Število nakazil preko poštne dostave vsako leto pada, tako je bilo 
v letu 2010 preko poštne dostave izvedenih le še 5,5 % nakazil. Poštne dostave nakazil so 
značilne za uţivalce, ki bivajo v odročnih krajih, ter za uţivalce, ki zaradi slabega 
zdravstvenega stanja ne morejo uporabljati bančnih storitev (Letno poročilo 2010, str. 
100). 
 
5.2 IZPLAČILA DAJATEV V TUJINO  
 
S sklenitvijo mednarodnih sporazumov z drţavami bivše SFRJ preneha razlog za 
izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki jih je Zavod izplačeval upravičencem na podlagi Odloka o izplačevanju 
akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v 
drugih republikah SFRJ (v nadaljevanju odlok, UR. l. RS, št. 26/91). 
 
V skladu z odlokom je Republika Slovenija s 1. novembrom 1991 prevzela izplačevanje 
akontacij pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja drugih 
drţav bivše SFRJ tistim uţivalcem, ki so imeli na ta dan stalno prebivališče v Sloveniji.  
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Akontacije se upravičencem nakazujejo, dokler skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja iz drugih republik SFRJ ne bodo pričele nakazovati pokojnine in druge dajatve 
upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oz. do sklenitve sporazuma o 
izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja med Republiko Slovenijo in ostalimi 
republikami SFRJ (Odlok, V. točka). 
 
Vsem uţivalcem akontacij pokojnin in drugih dajatev, ki jim je z uveljavitvijo sporazumov 
prenehala ta pravica, je bila izdana ustavitvena odločba. Z uveljavitvijo Sporazuma z 
Bosno in Hercegovino je bilo 1. 7. 2008 ustavljenih 43 nakazil akontacij in drugih dajatev. 
S 1. 11. 2010 se je zaradi uveljavitve Sporazuma z Republiko Srbijo ustavilo nakazilo 129 
akontacij in drugih dajatev. Od decembra dalje se tako izplačuje le še 13 akontacij (Letno 
poročilo 2010, str. 27). 
 
V grafikonu 8 je prikazano izplačilo akontacij pokojnin RS v obdobju od leta 1992 do leta 
2010. Največ akontacij je bilo nakazanih v letu 1993. Po tem letu je število nakazil 
akontacij upadalo. Padec izplačil je posledica uveljavitve novih sporazumov ter prenehanja 
nakazil zaradi smrti uţivalcev. 
 




Vir: ZPIZ (2011). 
 
Pokojnine, priznane na podlagi mednarodnih sporazumov, se nakazujejo na osebni račun 
zavarovanca v drugo drţavo pogodbenico, če ima zavarovanec v njej stalno prebivališče. 
Drţavljanom druge drţave pogodbenice, ki bivajo v tretji drţavi, se pokojnina nakazuje po 
enakih pogojih kot lastnim drţavljanom. 
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Nakazila pokojnin z upoštevanjem bilateralnih sporazumov se mesečno izvajajo v dobro 
Zavoda oz. v dobro tujih nosilcev zavarovanja. V dobro Zavoda se nakazujejo pokojnine, 
priznane v skladu s 37. oz. 38. členom sporazuma. Za navedena nakazila Zavod od 
pristojnih nosilcev zavarovanja dobi podatke, ki so podlaga za obdelavo dodatkov k tuji 
pokojnini. S strani hrvaškega nosilca zavarovanja Zavod podatke o nakazilih dobi v 
dogovorjeni strukturi po varni elektronski poti. Bosansko-hercegovski nosilec zavarovanja 
podatke o nakazilih posreduje na CD skupaj s seznamom, makedonski nosilec pa podatke 
sporoči samo s seznamom.  
 
V letu 2010 je bilo povečano število nakazil v tujino za 12,9 %, kar je posledica večanja 
števila nakazil v Bosno in Hercegovino ter prva nakazila v Srbijo, izvedena v mesecu 
decembru 2010. V tujino je bilo v letu 2010 izvedenih 561.798 nakazil (Letno poročilo 
2010, str. 100). Povprečno število uţivalcev pokojnin, ki bivajo v tujini, se je v letu 2010 
glede na leto 2009 povečalo za 4.920 uţivalcev (Letno poročilo, 2010, str. 102). 
Sporazumi določajo, da se v drugo drţavo pogodbenico ne nakazujejo naslednje dajatve: 
dodatek za pomoč in postreţbo, invalidska nadomestila, invalidnina za telesno okvaro, 
drţavna pokojnina in oskrbnina. 
 
V proučevanem obdobju 2007–2010 so bile v drţave bivše SFRJ nakazane pokojnine v 
vrednosti 498 milijonov evrov. Iz grafikona 928 je razvidno, da je bilo največ pokojnin 
nakazanih na Hrvaško, in sicer 52 % vseh nakazil v drţave bivše SFRJ v proučevanem 
obdobju. Najmanj nakazil je bilo izvedenih v Črno goro, in sicer v višini  0,55 % vseh 
nakazil, izvedenih v drţave bivše SFRJ v proučevanem obdobju. V proučevanem obdobju 
so nakazila v Bosno in Hercegovino narasla za 0,49 %, kar je največ glede na vsa nakazila 
v drţave bivše SFRJ. 
 




Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2011) 
                                                 
28 Podatki za Republiko Kosovo so v celotnem obdobju zajeti v podatkih za Srbijo. V letu 
2010 je bilo na Kosovo nakazano 1,5 milijona evrov (ZPIZ, 2011). 
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Povprečno mesečno izplačilo samostojnih in sorazmernih delov pokojnin v drţave bivše 
SFRJ ter Nemčijo in Avstrijo v obdobju 2007–2010 je prikazano v grafikonu 1029. V 
proučevanem obdobju so bili najvišji mesečni zneski pokojnin nakazani v Črno goro in 
Srbijo. Pred sklenitvijo posameznih sporazumov so se v drţave bivše SFRJ nakazovale 
samostojne dajatve, kar je razlog za visoke zneske mesečnih pokojnin, nakazanih v Srbijo 
in Črno goro, ter niţanje višine mesečnih pokojnin, nakazanih v Bosno in Hercegovino po 
letu 2008. Povprečna mesečna pokojnina, nakazana v drţave EGP in EU, se je v 
proučevanem obdobju gibala med 101,53 in 116,83 evri. Višina mesečnega zneska 
pokojnine, nakazane v Avstrijo, je bila v celotnem proučevanem obdobju v povprečju 10 
% višja od mesečnega zneska pokojnine, nakazane v Nemčijo.  
 





Vir: Podatki ZPIZ-a (2011). 
 
Grafikon 11 prikazuje razmerje med prejemniki samostojnih in sorazmernih delov pokojnin 
v obdobju 2007–2010. Število prejemnikov sorazmernih delov pokojnin se je v 
proučevanem obdobju povečalo za 11.965 uţivalcev oz. za 25,1 %. V istem obdobju se je 
število prejemnikov samostojnih pokojnin povečalo za 21.785 uţivalcev oz. za 4,6 %. 
Število vseh prejemnikov pokojnin se je v preučevanem obdobju povečalo za 33.756 
uţivalcev. V letu 2010 je bilo vseh uţivalcev 552.561. Od tega je število uţivalcev 
sorazmernega dela 10,8 %. Zaradi uveljavljanja pravic na podlagi mednarodnih predpisov 
se je breme za slovensko pokojninsko blagajno v proučevanem obdobju povečalo. Pri tem 
je treba upoštevati tudi dejstvo, da je v številu prejemnikov samostojnih pokojnin 
upoštevan tudi deleţ prejemnikov samostojnih pokojnin na podlagi uredb EU. 
Grafikon 11: Razmerje med prejemniki pokojnin 
                                                 
29 Za Republiko Kosovo razpolagamo samo s podatkom za leto 2010, ko je povprečna 





Vir: Letno poročilo 2010 (2011). 
 
Naraščajoča linearna trendna črta v grafikonu 12 prikazuje število izplačanih pokojnin v 
tujino v obdobju od 1991 do 2010,z napovedjo za naslednji dve leti. R-kvadratna vrednost 
znaša 0,9272, kar kaţe na linearnost podatkov. Gre za dobro ujemanje podatkov s črto, 
kar pomeni, da število izplačanih pokojnin stalno narašča. Ob nespremenjenem 
pokojninskem sistemu ter zaradi moţnosti sklenitve novih mednarodnih sporazumov lahko 
pričakujemo še nadalje naraščanje izplačila pokojnin v tujino. 
 




Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2010). 
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Uredba (EGS) 1408/71 in nova Uredba 883/2004 preko načela izplačevanja dajatev v 
drugo drţavo članico zagotavljata izplačilo dajatev, pridobljenih v eni drţavi članici, v 
katerokoli drugo drţavo članico, v kateri prebiva upravičenec, brez zniţanj ali mirovanja 
dajatev. Uredbi imata neposredno veljavnost v slovenskem pravnem redu, zato se v tujino 
izplačujejo tudi invalidnina za TO, DPP ter odpravnina30. Denarne dajatve na podlagi II. in 
III. kategorije invalidnosti (npr. nadomestilo zaradi manjše plače) se tudi po uveljavitvi 
uredbe ne morejo nakazovati v tujino. 
 
Zavod ima z Nemčijo sklenjen dogovor, da se dajatve, ki jih zavarovanci uveljavljajo preko 
zavoda v Bochumu, Landshutu in Münchnu, nakazujejo na bančne račune nosilcev 
zavarovanja. Le-ti naknadno dajatve nakaţejo na zavarovančev osebni račun. V letu 2009 
je nemški nosilec zavarovanja izvedel 1.247.364 nakazil. Drţavljanom EU je bilo nakazanih 
86.560 pokojnin. Od tega je bilo 1817 pokojnin nakaznih slovenskim drţavljanom 
(Deutsche Renteversicherung, 2011). 
 
Zavarovancem, ki ţivijo v Avstriji, se pokojnina nakazuje na osebne račune, razen če 
pristojni nosilec v drţavi bivanja zahteva kritje preplačila. V takem primeru se dajatev 
nakaţe na račun pristojnega nosilca zavarovanja v Avstriji. Za nemoteno izplačilo dajatev 
v tujino morajo zavarovanci enkrat letno posredovati izpolnjen obrazec – Potrdilo o 
ţivetju, ki ga overijo pri pristojnem drţavnem organu v drţavi bivanja. Uţivalci druţinske 
pokojnine morajo poleg omenjenega potrdila predloţiti tudi originalno potrdilo o rednem 
šolanju za vsako šolsko leto oz. overjeno kopijo le-tega. V grafikonu 13 je prikazano 
odstotno razmerje med številom upravičencev slovenskih in avstrijskih pokojnin z 
bivališčem v Nemčiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji ter v Avstriji 
oz. Sloveniji v obdobju 2009–2010. V proučevanem obdobju je imelo največje število 
uţivalcev avstrijske pokojnine prebivališče v Nemčiji, največ uţivalcev slovenskih pokojnin 
pa  na Hrvaškem. Prikazano je tudi razmerje odstotnega števila uţivalcev slovenske oz. 
avstrijske pokojnine s prebivališčem v Avstriji oz. Sloveniji. Število uţivalcev slovenske 
pokojnine s prebivališčem v Avstriji, izraţeno v odstotkih, je enako številu uţivalcev 









                                                 
30 V skladu s 3. odstavkom 186. člena ZPIZ-1 se drţavna pokojnina, varstveni dodatek, 
dodatek za pomoč in postreţbo, oskrbnina in invalidnina ne izplačujejo v času, ko 
upravičenec stalno prebiva v tujini, ne glede na to, ali ima v Republiki Sloveniji dovoljenje 
za stalno ali začasno bivanje. 
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Grafikon 13: Odstotni prikaz števila upravičencev avstrijskih in slovenskih pokojnin z 




Vir: PVA (2010), ZPIZ in lastni izračuni (2011). 
 
Avstrijski nosilec zavarovanja je v letu 2009 v tujino nakazal pokojnine v višini 674,3 
milijonov evrov. V Slovenijo je bilo nakazanih 25,4 milijona evrov. V grafikonu 14 je 
prikazano razmerje med zneski nakazil slovenske in avstrijske pokojnine v druge drţave. S 
strani avstrijskega nosilca zavarovanja je bilo v primerjavi s slovenskim nakazilom v Bosno 
in Hercegovino nakazanih za 12,9 milijona evrov več pokojnin. Avstrijski nosilec 
zavarovanja je v Slovenijo nakazal 22,4 milijona evrov več, kot je slovenski nosilec 
nakazal v Avstrijo (PVA, 2010). Slovenski nosilec zavarovanja je v Avstrijo nakazal 
pokojnine v višini 3 milijone evrov  od skupne vrednosti 148,6 milijona evrov pokojnin, 
nakazanih v tujino (ZPIZ, 2011).  
 
Grafikon 14: Primerjava nakazil slovenske in avstrijske pokojnine v druge drţave, v 




Vir: ZPIZ (2011), PVA (2010). 
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V letu 2010 je avstrijski nosilec zavarovanja v primerjavi z letom 2009 v tujino nakazal za 
21,5 milijona evrov  več pokojnin, skupno 695,8 milijona evrov (grafikon 15). Od tega so 
bile v Slovenijo nakazane pokojnine v skupni vrednosti 27,1 milijona evrov. Slovenski 
nosilec je v letu 2010 v tujino nakazal pokojnine v skupni vrednosti 158,6 milijona evrov, 
od tega v Avstrijo 3,2 milijona evrov (ZPIZ, 2011). Tudi v letu 2010 je bilo največ izplačil 
avstrijske pokojnine izvedenih v Nemčijo in največ slovenskih pokojnin na Hrvaško. 
Največji porast nakazil slovenske pokojnine je bil v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 
izveden v Bosno in Hercegovino, in sicer za 7,1 milijona evrov. Avstrijski nosilec 
zavarovanja je največji porast nakazil imel pri izplačilih v Nemčijo –  v skupni višini 5,5 
milijona evrov (PVA, 2011). 
 
Grafikon 15: Primerjava nakazil slovenske in avstrijske pokojnine v druge drţave, v 




Vir: ZPIZ, PVA (2011). 
 
Grafikon 16 prikazuje nakazila slovenskih in avstrijskih pokojnin v druge drţave, izraţena  
v odstotkih za leto 2009, glede na vsa izvedena nakazila pokojnin v tujino. Največ 
slovenskih pokojnin je bilo nakazanih na Hrvaško, sledijo Bosna in Hercegovina, Srbija, 
Nemčija, Avstrija in Makedonija. V Avstrijo sta bila nakazana 2 % slovenskih pokojnin 
(ZPIZ, 2011). Avstrijski nosilec zavarovanja je v Slovenijo nakazal skupno 3,8 % pokojnin. 
Manj avstrijskih pokojnin je bilo nakazanih samo v Makedonijo, največ pa jih je bilo 






Grafikon 16: Odstotni prikaz nakazil slovenske in avstrijske pokojnine v druge drţave 




Vir: ZPIZ, PVA, lastni izračuni (2011). 
 
Slovenski nosilec zavarovanja je v letu 2010 na Hrvaško nakazal 1,9 % manj pokojnin, 
glede na vsa izvedena nakazila v letu 2010. To prikazuje graf 17. V primerjavi z letom 
2009 se je za 2,6 % povečalo nakazilo pokojnin v Bosno in Hercegovino in za 1,6 % v 
Srbijo (ZPIZ, 2011). Majhno povečanje nakazil avstrijskih pokojnin v tujino, glede na vsa 
nakazila v letu 2010 v primerjavi z letom 2009, je bilo izvedenih v Slovenijo, Bosno in 
Hercegovino, Hrvaško in Srbijo. V Nemčijo ni bilo odstotnih sprememb nakazila avstrijske 
pokojnine glede na vsa izvedena nakazila v letu 2010 (PVA, 2011). 
 
Grafikon 17: Odstotni prikaz nakazil slovenske in avstrijske pokojnine v druge drţave 








5.3 UŢIVALCI PRAVIC NA PODLAGI MEDNARODNEGA ZAVAROVANJA  
 
Naraščanje zavarovancev, ki imajo dopolnjeno zavarovalno dobo v tujini, je razvidno iz 
vloţenih zahtevkov za uveljavljanje pravic. Za zavarovance, ki dopolnijo zavarovalno dobo 
v več drţavah, je zato bistvenega pomena, da je področje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja urejeno z mednarodnimi akti. Grafikon 18 prikazuje razmerje 
med številom vloţenih novih zahtevkov za uveljavljanje pravic na podlagi slovenskega in 
mednarodnega zavarovanja. V preučevanem obdobju od leta 2000 do leta 2010 je število 
zahtevkov za uveljavljanje pravic na podlagi mednarodnega zavarovanja naraslo za 94 %. 
V istem obdobju je število vloţenih zahtevkov za uveljavljanje pravic na podlagi 
slovenskega zavarovanja padlo za 5 % (Letno poročilo 2010, str 83). Večanje števila 
zahtevkov na podlagi mednarodnega zavarovanja je posledica sprejema novih 
sporazumov z Bosno in Hercegovino ter s Srbijo. Po podatkih ZPIZ je bilo v letu 2010 na 
podlagi mednarodne zakonodaje vloţenih 11,5 % več zahtevkov kot v letu 2009, in sicer 
je bilo vloţenih 23.010 zahtevkov (Letno poročilo 2010, str. 88). Kljub padcu zahtevkov na 
podlagi slovenskega zavarovanja v proučevanem obdobju 10-ih let je bilo v letu 2010 
glede na leto 2009 skupno vloţenih večje število zahtevkov. To je predvsem posledica 
napovedi nove pokojninske reforme in s tem povečanje upokojevanja z uveljavljanjem 
dodane oz. dokupljene pokojninske dobe. 
 





Vir: Letno poročilo 2010 in lastni izračuni (2011). 
 
Linearna trendna črta za število zahtevkov, vloţenih na podlagi mednarodnega 
zavarovanja, v grafikonu 19 prikazuje smer razvoja za zadnjih deset let ter napoved za 
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naslednji dve leti. Trendna črta novih zahtevkov narašča. R-kvadratna vrednost znaša 
0,8094, kar kaţe na neenakomerno rast vloţenih zahtevkov.  Pričakujemo lahko rast 
števila zahtevkov, vloţenih na podlagi mednarodnega zavarovanja, predvsem zaradi 
upokojevanja baby-boom-generacije ter ratificiranja novih mednarodnih sporazumov. 
 




Vir: Letno poročilo 2010 in lastni izračuni (2011). 
 
Večanje števila zavarovancev z dopolnjeno zavarovalno dobo v več drţavah je razvidno 
tudi iz grafikona 20. Rast števila uţivalcev sorazmernega dela slovenske pokojnine smo v 
obdobju 2007–2010 primerjali z uţivalci sorazmernega dela hrvaške pokojnine. Grafikon 
prikazuje, da odstotek uţivalcev sorazmernega dela pokojnine narašča v obeh drţavah. To 
dokazuje, da vedno več zavarovancev uveljavlja pravice do pokojnine na podlagi 
mednarodnega zavarovanja.  
 





Vir: ZPIZ, HZMO in lastni izračuni (2010). 
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Na podlagi mednarodne zakonodaje je omogočeno priznavanje pravic s seštevanjem 
zavarovalnih dob. S tem zavarovanci hitreje izpolnijo pogoje za pridobitev pravic na 
podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih predpisuje nacionalna 
zakonodaja drţave, v kateri uveljavljajo pravico. Pokojnine z upoštevanjem zavarovalnih 
dob v več drţavah se odmerijo v sorazmernem delu. V povprečju so tako odmerjene 
pokojnine nizke, saj je višina pokojnine odvisna od dolţine dopolnjene pokojninske dobe v 
posamezni drţavi. 
 
Po podatkih ZPIZ ima večina zavarovancev, ki je delala v več drţavah, manj slovenske 
pokojninske dobe, kot je minimalni pogoj za samostojno slovensko pokojnino. Torej taki 
zavarovanci brez uveljavitve mednarodnih predpisov ne bi mogli pridobiti pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavarovanec pravico do pokojnine uveljavlja v 
vseh drţavah, kjer je dopolnil pokojninsko dobo in so med drţavami sklenjene 
mednarodne pogodbe. S pridobitvijo vseh pokojnin se gmotni poloţaj zavarovanca 
bistveno izboljša. 
 
Če je npr. zavarovanec dopolnil 5 let slovenske in 10 let hrvaške zavarovalne dobe ter 65 
let starosti, se mu na podlagi 15 let skupne pokojninske dobe odmeri sorazmerni del 
slovenske pokojnine po ulomku 60/170 v višini 25,20 evrov. Hrvaški nosilec je 
zavarovancu odmeril sorazmerni del pokojnine v višini 302,00 hrvaških kun oz. 40,89 
evra31. Zaradi pridobitve slovenske pokojnine se je zavarovancu ţivljenjski standard 
izboljšal za 61,6 odstotka. 
 
5.4 IZVAJANJE PRERAČUNOV PO URADNI DOLŢNOSTI  
 
Preračuni pokojnin, priznanih od 8. 10. 1991 do uveljavitve posameznega sporazuma, se 
izvajajo po uradni dolţnosti in v skladu z interno zakonodajo posamezne drţave 
pogodbenice, ki velja na dan uvedbe postopka. Namen preračunov je, da vsaka drţava 
pogodbenica prevzame v svoje breme pripadajočo dajatev posameznega zavarovanca, 
glede na doseţeno zavarovalno dobo in dohodke, ki jih je imel na ozemlju posamezne 
drţave. Prvi preračuni so bili izvedeni ob uveljavitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju s 
Hrvaško v letu 199832. Sledili so preračuni z Makedonijo v letu 200133. Oba navedena 
sporazuma omogočata, da se preračun izvede tolikokrat, da zavarovanec v drugi drţavi 
pogodbenici izpolni pogoje za pridobitev pravice do pokojnine. 
 
                                                 
31 Valuta je preračuna po veljavnem tečaju Banke Slovenije na dan 24. 3. 2011 
(Pretvornik valut – menjalni tečaji, 2010). 
32 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško (BHRSSZ - Ur. list RS - MP, št. 21/97). 
33 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo (BMKSZ - Ur. list RS - MP, št. 35/00). 
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S 1. 7. 2008 je začel veljati Sporazum o socialnem zavarovanju z Bosno in Hercegovino34. 
Grafikon 21 prikazuje razmerje med številom vseh izvedenih preračunov z bivšimi 
drţavami SFRJ ter številom preračunov, izvedenih po sporazumu z BIH. V letu 2008 je bilo 
slabih 45 % vseh preračunov izvedenih v skladu s 37. členom Sporazuma z BIH. V 
proučevanem obdobju treh let je bilo skupno izvedenih več kot 4200 preračunov, od tega 
kar 67 % na podlagi sporazuma z BIH. 
 




Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2010). 
 
Na stanje pokojninske blagajne negativno vplivajo nakazila v tujino.  Pokojninska blagajna 
bi se morala z izvedenimi preračuni razbremeniti. Grafikon 22 prikazuje odstotno razmerje 
med pozitivno in negativno rešenimi preračuni. Za razbremenitev pokojninske blagajne bi 
moral slovenski nosilec zavarovanja ob upoštevanju splošnih pogojev za upokojitev izdati 
večje število negativnih odločb kot tuji nosilec. S tem bi se zmanjšal odhodek in povečal 
prihodek pokojninske blagajne. Zaradi nizkih upokojitvenih pogojev je bilo v preučevanem 
obdobju od leta 2007 do 2010 v postopku preračuna pozitivno rešenih več kot polovica 
vseh zahtevkov. Zaradi večjega števila pozitivno rešenih preračunov se povečujejo 




                                                 
34 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem 
zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHSZ –  Ur. list RS - MP, 
št. 10/08). 
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Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2010). 
 
V grafikonu 23 je prikazano razmerje med pozitivno rešenimi preračuni po Sporazumu z 
BIH glede na odstotek vseh pozitivno rešenih preračunov. Ta primerjava je pomembna 
zato, ker Sporazum z BIH v 2. odstavku 37. člena določa samo enkratno izvedbo 
preračunov ţe priznanih dajatev v skladu z interno zakonodajo druge drţave pogodbenice.  
Če zavarovanec ne pridobi pravice do slovenske oz. bosansko-hercegovske pokojnine, 
dajatev ostane v breme drţavi, ki je prvotno priznala pravico. V proučevanem obdobju 
treh let je bilo pozitivno rešenih kar 70 % vseh vloţenih zahtevkov za preračun na podlagi 
Sporazuma z BIH. 
 
Grafikon 23: Prikaz pozitivno rešenih preračunov po sporazumu z Bosno in 




Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2010). 
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Razmerje med vračilom in nakazilom pokojnin, priznanih v skladu s 37. členom Sporazuma 
o socialnem zavarovanju z Bosno in Hercegovino v obdobju 2009–2010 smo prikazali v 
grafikonu 24. V letu 2009 je slovenski nosilec po uradni dolţnosti bosansko-
hercegovskemu nosilcu zavarovanja nakazal pokojnine v skupni vrednosti 1,1 milijona 
evrov  in prejel le okoli 51.000 evrov. Razlog za nizek znesek prejetih pokojnin je v niţji 
zneskih bosansko-hercegovskih pokojnin ter v kasnejši realizaciji nakazil. V letu 2010 je 
slovenski nosilec zavarovanja s strani bosansko-hercegovskega nosilca prejel 42 % zneska 
izvedenih nakazil. 
 
Grafikon 24: Razmerje vračil in nakazil pokojnin po izvedenih preračunih po sporazumu 




Vir: Podatki ZPIZ-a (2011). 
 
V mesecu novembru 2010 je bilo vloţenih tudi večje število zahtevkov za preračun v 
skladu s 38. členom Sporazuma s Srbijo35. Podatki o številu in vrsti rešitve ter višini 
nakazila in vračila še niso dostopni.  
 
Srbski nosilec zavarovanja preko svoje spletne strani zavarovancem omogoča dostop do 
podatka o tem, kdaj je bil začet postopek za preračun po uradni dolţnosti. Zavarovanci 
lahko na osnovi  enotne matične številke (JMBG) ali osebne številke (LB) ugotovijo,  v 
kateri fazi je postopek (FOND PIO RS, 2010). 
 
Razmerje med nakazili in vračili pokojnin po uradni dolţnosti smo prikazali tudi za Hrvaško 
in Makedonijo (grafikon 25). Slovenski nosilec zavarovanja je v proučevanem obdobju 
                                                 
35 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem 
zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (BRSSZ – Ur. list RS-MP, št. 5/10). 
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dveh let s strani hrvaškega in makedonskega nosilca zavarovanja skupno prejel 37,5 % 
več denarja, kot ga je nakazal na Hrvaško in v Makedonijo. 
 
Grafikon 25: Razmerje vračil in nakazil pokojnin po izvedenih preračunih po sporazumu 




Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2011). 
 
V obdobju 2007–2010 so nakazila pokojnin, priznanih v skladu s 37. členom Sporazuma o 
socialnem zavarovanju s Hrvaško, upadala. To je posledica zaključenih poračunov 
obveznosti med zavodi. S strani hrvaškega nosilca zavarovanja je slovenski nosilec v 
proučevanem obdobju prejel 7,2 milijona evrov. Nakazila makedonskega zavoda v skladu 
z 38. členom Sporazuma o socialnem zavarovanju z Makedonijo so v proučevanem 
obdobju z izjemo leta 2008 upadala. Makedonski nosilec je v obdobju štirih let 
slovenskemu nosilcu nakazal 263,8 tisoč evrov (ZPIZ, 2011). 
 
Grafikon 26: Razmerje vračil pokojnin po izvedenih preračunih po sporazumu s 




Vir: Podatki ZPIZ-a in lastni izračuni (2011). 
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Dejstvo je, da zaradi daljšega obdobja, vzetega v preračun, vedno več zavarovancev 
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po interni zakonodaji druge 
drţave pogodbenice. Prvi preračuni so bili izvedeni s Hrvaško za 7-letno obdobje. Po 
sporazumu z BIH so bili izvedeni za obdobje 18 let. V preračune, uvedene v skladu s 38. 
členom Sporazuma o socialnem zavarovanju s Srbijo, bo zajeto 20-letno obdobje. Glede 
na prikazane rezultate preračunov po sporazumu z BIH lahko tudi v tem primeru 
pričakujemo, da bo število pozitivno rešenih zahtevkov za preračun večje od števila 
negativno rešenih zahtevkov. 
 
5.5 PROBLEMATIKA IZVAJANJA PRAVIC NA PODLAGI MEDNARODNEGA 
ZAVAROVANJA  
 
Postopek reševanja zahtevkov za priznanje pravic na podlagi mednarodnega zavarovanja 
mora biti zaključen v šestih mesecih od prejetja popolne vloge. Za popolno vlogo  se šteje 
zahtevek, h kateremu so priloţeni vsi dokumenti za izvedbo postopka. Strokovni delavec, 
ki vodi postopek, mora tako ugotoviti vso zavarovalno dobo zavarovanca ter njegov 
status. S strani tujih nosilcev zavarovanja mora dobiti pravilno izpolnjen obrazec o 
zavarovalni dobi posameznika. S stani zavarovancev je treba pridobiti overjeno potrdilo o 
ţivetju in izjavo, iz katere je razviden datumu prenehanja zavarovanja, ter potrdilo o 
bančnem računu. Obrazec Potrdilo o ţivetju je dvojezičen, glede na drţavo bivanja 
zavarovanca. Zavod mora za nakazilo slovenske pokojnine pridobiti tudi slovensko davčno 
številko, za katero potrebuje pisno pooblastilo zavarovanca in kopijo veljavnega osebnega 
dokumenta. Zaradi nerazumevanja slovenskega jezika zavarovanci pogosto ne 
posredujejo zahtevanih podatkov, s tem pa se postopki podaljšujejo. Sektor za 
nakazovanje pokojnin tujim uţivalcem enkrat letno v izpolnitev posreduje nova potrdila o 
ţivetju. Če zavarovanci izpolnjenih potrdil ne vrnejo, se jim pokojnina začasno ustavi. V 
Nemčiji so upokojenci lahko vključeni v malo zaposlitev, ki ne vpliva na izplačilo slovenske 
pokojnine. Mala zaposlitev je primerljiva s slovensko zaposlitvijo po upokojitvi, pri kateri 
zavarovanec ne sme prejeti dohodka, višjega od minimalne plače (5. odst. 13. člena ZPIZ-
1). Za realizacijo nakazila pokojnine je pomembno, da strokovni delavec v izvajanju 
zavarovanja odločbo opremi z ţigom izvršljivosti, na katerem pravilno izpolni datum 
pravice in višino pokojnine, pravico do letnega dodatka in zdravstvenega zavarovanja. K 
odločbi morajo biti priloţeni izračun pokojnine, potrdilo o ţivetju, davčna številka in 
obvestilo za nakazilo. Problem pri izvajanju nakazila je, da program, v katerega se vnese 
bančni račun, prepozna le obliko bančnih računov, odprtih v Sloveniji. Če ima zavarovanec 
odprt bančni račun v tujini, avtomatskega odkrivanja napak ni, temveč se te ugotovijo 
šele po vrnjenem nakazilu. Prav tako program ne zazna, ali je zavarovanec predloţil 
bančni račun, odprt na njegovo ime ali na ime koga drugega. Za zmanjšanje tega 
problema bi bilo treba zahtevati kopijo bančne kartice oz. potrdilo banke ali kopijo 
sklenjene pogodbe o odprtem bančnem računu. 
 
Za nakazovanje pokojnin, priznanih v postopkih preračuna po uradni dolţnosti v skladu s 
37. oz. 38. členom socialnih sporazumov, sklenjenih z drţavami bivše SFRJ, sta potrebni  
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pokojninska številka tujega nosilca zavarovanja in osebna številka zavarovanca. Osebna 
številka zavarovanca je navedena na notranji strani njegove delovne knjiţice. Če zavod te 
številke nima, mora zanjo prositi tujega nosilca zavarovanja36. Za izvedbo prvega nakazila 
pokojnine, priznane na podlagi preračuna po uradni dolţnosti, mora strokovni delavec 
predloţiti tudi potrdilo o ţivetju, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Zaradi postopka 
pridobivanja davčne številke lahko potrdila o ţivetju zapadejo, zato je smiselno, da 
strokovni delavec najprej pridobi davčno številko in potem zahteva potrdilo o ţivetju. 
 
Pogosto se pojavi problem pri izračunu tuje dobe v primeru, ko je zavarovanec delal na 
delovnem mestu, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem v vseh drţavah SFRJ. Ne 
glede na to, da so določene tabele za ugotovitev dobe glede na stopnjo povečanja37, je 
problem v tem, ker tuji nosilci dneve štejejo do 31. v mesecu, v skladu s slovensko 
zakonodajo pa se lahko prizna največ 30 dni v enem mesecu. Strokovni delavec mora 
upoštevati tujo dobo v takem trajanju, kot jo je sporočil pristojni nosilec zavarovanja v 
tujini. Zaradi programske opreme, ki ima vnesene varovalke slovenske zakonodaje, je 
potrebno dodatno prilagajanje podatkov pri izvedbi postopka. Avstrijski in nemški nosilec 
zavarovanja v pokojninsko dobo štejeta tudi čas šolanja. Pri tem mora biti strokovni 
delavec pozoren na starost zavarovanca ob začetku šolanja. Obvezno zavarovanje se v 
Sloveniji šteje največ od 15. leta starosti dalje38. V primeru, ko tuji nosilec zavarovancu 
prizna zavarovalno dobo pred 15. letom starosti, se le-ta v upokojitvenem postopku ne 
upošteva. Tuja nosilca priznavata zavarovalno dobo v polnih mesecih, ne glede na 
dejanski datum začetka dela. Ker zavarovanci običajno prekinejo delo v Sloveniji v istem 
mesecu, v katerem se zaposlijo v Avstriji ali Nemčiji, pride do  t. i. prekrivanja obdobja. V 
upokojitvenem postopku se lahko upošteva največ 12 mesecev zavarovalne dobe v enem 
letu. Če je bil zavarovanec v istem obdobju vključen v dvojno obvezno zavarovanje, se v 
upokojitvenem postopku tuja zavarovalna doba ne upošteva. 
 
Po 50. členu ZPIZ-1 se odmerni odstotki pokojnine za zavarovalno dobo po letu 2000 
vrednotijo po 1,5 % za leto oz. 0,75 za pol leta. Strokovni delavec mora zaradi pravilnega 
izračuna odmernega odstotka ločeno vnesti tujo dobo do 31. 12. 1999 in od 1. 1. 2000 
dalje. Zavarovalna doba po letu 2000 mora biti v sistem vpisana v skladu s slovensko 
zakonodajo, torej ima mesec lahko le 30 dni. 
                                                 
36 S srbskimi organi za zvezo je bilo na pogovorih z organi dogovorjeno, da se v takih 
primerih navede prvih 11 znakov iz EMŠO-številke posameznega zavarovanca (ZPIZ, 
2011). 
37 Po slovenskih predpisih so stopnje povečanja zavarovalne dobe 12/14, 12/15, 12/16, 
12/17 in 12/18. V Bosni in Hercegovini in Srbiji poznajo tudi stopnjo povečanja 12/13. V 
takih primerih se za izračun slovenske pokojnine dobi seštejeta oz. se zavarovalna doba 
izračuna ročno. 
38 V skladu s 158. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se je 
zavarovalna doba od 14. leta starosti dalje do vključno 31..12..1957 štela. Od 1..1..1958 
se upošteva od dopolnjenega 15. leta starosti dalje (Ur..l. SRS, št. 27/83). 
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Zavarovancem se je zavarovalna doba do vključno 31. 12. 2008 vpisovala v delovno 
knjiţico39. Od 1. 1. 2009 dalje upravne enote ne izdajajo novih delovnih knjiţic, ker to ni 
več zakonsko določena listina delavca, zaposlenega v Sloveniji. S tem datumom se je 
prenehalo tudi vpisovanje zavarovalnih obdobij v delovno knjiţico. Pri tem je treba  
poudariti, da je delovna knjiţica obdrţala veljavnost javne listine za vsa vpisana obdobja 
do vključno 31. 12. 2008. Zavarovanec, ki ţeli pridobiti podatke o delovni dobi po tem 
datumu, lahko vloţi zahtevek za izpis zavarovalne dobe po 1. 1. 2009. Zahtevek lahko 
vloţi na vsaki enoti ZPIZ ali na spletni strani ZPIZ z veljavnim digitalnim potrdilom odda e-
vlogo. Rok reševanja teh zahtevkov je tri delovne dni od dneva prejetja popolne vloge. 
Zaradi neaţurne evidence prijav in odjav iz zavarovanja izdano potrdilo pogosto ni enako 
dejanskemu stanju. Delodajalci imajo 8-dnevni rok za prijavo in odjavo delavca, zato je na 
potrdilu namesto novega delodajalca naveden delodajalec prejšnje sluţbe. Delodajalci 
morajo ob prekinitvi delovnega razmerja delavcu vrniti delovno knjiţico ob podpisanem 
potrdilu o prejemu. Zavarovanci morajo delovne knjiţice hraniti sami. Zaradi ukinitve 
delovnih knjiţic delodajalci od bodočih delavcev zahtevajo izpise zavarovanj po 1. 1. 2009. 
Iz teh izpisov ni razvidna celotna zavarovalna doba posameznika, temveč le obdobje od 
zadnje prijave. Če zavarovalna doba ni pravilno izpisana, lahko zavarovanci vloţijo 
zahtevek za ugotovitev pokojninske dobe. Delodajalci izpise zavarovanj zahtevajo tudi od 
prvih iskalcev zaposlitve, kar je nesmiselno, glede na to, da je pogoj za izdajo potrdila 
obstoj vsaj enega obveznega zavarovanja. V takem primeru strokovni delavec izda dopis, 
v katerem navede, da potrdilo ne more biti izdano, ker zavarovanec na podlagi evidenc 
Zavoda še ni bil vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji. 
 
V postopku uveljavljanja pravic se pojavi problem pri ugotavljanju in dokazovanju 
slovenske dobe, kadar zavarovanci nimajo delovne knjiţice. V takem primeru je od 
zavarovanca treba dobiti pisno izjavo, kje in kdaj je opravljal zaposlitev v Sloveniji. Zaradi 
različnih poslovnih enot podjetij je pomembno, da zavarovanec navede točen kraj 
opravljanja dela. Ta problem se največkrat pojavi pri gradbenih podjetjih, ki so imela 
gradbišča po vsem območju bivše SFRJ. Na podlagi izjave zavarovanca se zavarovalna 
doba preveri v matični evidenci zavarovancev, iz katere so razvidne prijave in odjave v 
zavarovanje po letu 1970. Če teh podatkov ni v bazi, se zavarovalna doba ugotavlja na 
podlagi mikrofilmskega prepisa osebnega lista zavarovanca, iz katerega so razvidne 
prijave in odjave v zdravstveno zavarovanje, ali pa se za potrdilo o delovnem razmerju 
zaprosi podjetje, v katerem  je zavarovanec opravljal delo, če le-to še obratuje. Zaradi 
ugotavljanja vajeniške dobe mora zavarovanec predloţiti   spričevalo o zaključku šolanja. 
Ne glede na sklenjene učne pogodbe vajenci niso bili prijavljeni v obvezno zavarovanje, 
zato se jim učna doba ne upošteva v upokojitvenem postopku40. Celotni postopek 
                                                 
39 Določbe o delovni knjiţici so vsebovali 224. do 226. člen Zakona o delovnih razmerjih 
(ZDR, Ur..l. RS, št. 42/02, 79/06, 103/07, 45/08, 83/09). Te določbe so prenehale veljati s 
1..1..2009 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A, 
Ur. l. RS., št. 103/07). 
40 ZPIZ-1 vajeniško razmerje ureja v  20. členu, ki določa, da se obvezno zavarujejo 
vajenci, ki so v učnem razmerju in se na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno 
izobraţujejo ter so dopolnili najmanj 15 let starosti. 
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ugotavljanja zavarovalne dobe negativno vpliva na čas reševanja zahtevkov. Dodaten 
problem pri ugotavljanju slovenske dobe je pri vlogah za vdovske ali druţinske pokojnine. 
Druţinski člani umrlega zavarovanca največkrat nimajo podatkov o točnih krajih 
zaposlitve. V takih primerih je dokazni postopek dolgotrajen ter včasih tudi neizvedljiv. 
 
Na področju izvajanja mednarodnega zavarovanja je problematično komuniciranje s tujimi 
nosilci zavarovanj. Vsi zahtevki in dopisi se tujim nosilcem pošiljajo z redno pošto. Po 
izteku dveh mesecev se tujemu nosilcu pošlje urgenca po elektronski pošti ali faksu. 
Povprečni čas do odgovora  tujega nosilca zavarovanja v drţavah bivše SFRJ je od tri do 
šest mesecev. Kot najbolj problematično drţavo bi lahko izpostavili Republiko Makedonijo, 
kjer se na pravilno sporočen podatek čaka tudi več kot leto dni. Avstrijski ali  nemški 
nosilec zavarovanja zahtevano potrdilo ali odgovor posreduje v roku treh mesecev. 
Uredba 883/2004 nalaga nosilcem zavarovanj, da se medsebojna komunikacija preko 
elektronske pošte uredi v roku dveh let od uveljavitve. To naj bi pomembno vplivalo na 
čas reševanja zahtevkov. 
 
V upokojitvenem postopku mora strokovni delavec pridobiti tudi manjkajoče podatke o 
plačah oz. zavarovalnih osnovah zavarovanca, ki jih dajalci podatkov niso sporočili 
Zavodu. Zanje zaprosi podjetje oz. zavarovanca, če podjetje ne posluje več. Zavarovanec 
mora v roku 15 dni41 predloţiti vse plačne liste oz. druge podatke o plačah, s katerimi 
razpolaga. Na podlagi predloţenih dokazil revizor matične evidence ugotovi pravilnost in 
uporabnost podatkov. Če strokovni delavec podatkov o dohodkih ne pridobi, odmero 
pokojnine izvede na podlagi obstoječih podatkov. 
 
Za hitrejše izvajanje postopkov bi morali poleg standardnih dokumentov uvesti tudi 
dokumente v elektronski obliki. Vsa potrdila, odločbe in izračuni imajo standardno obliko 
dokumenta, ki se zavarovancem posreduje po redni pošti. Zaradi neaţurnega sporočanja 
sprememb stalnega prebivališča se tako istim zavarovancem poleg večkratnega pošiljanja 
dokumenta le-ta vroči z javnim naznanilom po  e-portalu in na oglasni deski Zavoda. 
Zavarovanci, ki ţivijo v tujini, na vročila z javnim naznanilom niso pozorni, zato v takih 
primerih prihaja do konfliktnih situacij. 
 
Pri reševanju zahtevkov je eden izmed problemov, ki zajema tako stanje pokojninske 
blagajne kot posameznega zavarovanca, tudi neplačevanje prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Ta problem se je povečal v času finančne in gospodarske krize, ko 
se je zaradi stečajev večjih podjetij v javnosti intenzivno razpravljalo o tej problematiki. 
Zavarovancem, ki jim delodajalci niso poravnali prispevkov, se v upokojitvenem postopku 
upošteva celotna zavarovalna doba. Neplačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje lahko negativno vpliva na višino pokojnine. Zavarovancem, ki nimajo 
poravnanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova prostovoljnega 
                                                 
41 Zavarovanci, ki pravico do pokojnine uveljavljajo samo na podlagi ZPIZ-1, morajo 
podatke o dohodkih, s katerimi razpolagajo, dostaviti v roku 8 dni. Pisno zaprosilo 
zavarovancem za podatke se pošlje s priporočeno pošiljko.  
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zavarovanja ali opravljanja samostojne dejavnosti, se za celotno obdobje neplačanih 
prispevkov zavarovalna doba v upokojitvenem postopku ne upošteva. Strokovni delavec 
mora zato v ugotovitvenem postopku pridobiti potrdilo pristojnega davčnega urada  o 
poravnanih obveznostih. Zavarovanci plačevanje prispevkov lahko preverijo osebno na 
enotah ZPIZ-a ali na posameznem davčnem uradu. Na enotah ZPIZ-a lahko zavarovanci 
preverijo plačevanje prispevkov za obdobje od začetka zavarovanja do vključno zadnjega 
leta pred oddajo vloge. ZPIZ nima podatkov o plačanih prispevkih za tekoče leto. Od 3. 5. 
2010 dalje zavarovanci lahko preverijo plačevanje prispevkov preko sistema e-davki. Na 
davčnem uradu zavarovanci lahko preverijo plačilo prispevkov od 1. 1. 2009 do vključno 
treh dni pred vloţitvijo vloge. Za vlogo o razkritju podatkov o obveznih prispevkih za 
socialno varnost iz delovnega razmerja preko e-davkov zavarovanci potrebujejo veljavno 
digitalno potrdilo in prijavo v sistem e-davkov. Na potrdilu se z oznako DA izpišejo podatki 
za vse mesece plačila prispevkov pri posameznem delodajalcu. Obdobja,  za katere plačilo 
prispevkov ni vneseno, se izpiše pod imenom delodajalca z oznako NE in prvim dnem 
naslednjega meseca, ko je delodajalec zadnjič poravnal prispevke. Poleg navedenega se 
na potrdilu lahko izpiše tudi oznaka NI ZAPADLO za obdobja, za katera ima delodajalec še 
čas poravnati prispevke, ter oznaka POGOJNO IZTERLJIV DOLG za obveznosti v skladu s 
109. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. l. RS, št. 11/06, 24/08, 125/08, 
20/09, 47/09, 48/09, 110/09, 1/10, 42/10, 97/10, 13/11). Če po 1. 1. 2009 na DURS-u 
niso prejeli obrazca REK-142 za vlagatelja, se na potrdilu izpiše, da davčni organ ne 
razpolaga s podatki o obveznih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
vloţnika (DURS, 2010). 
 
Za boljši nadzor nad plačilom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi bilo 
treba vzpostaviti sistem, ki bi zavarovance enkrat letno obveščal o stanju plačanih 
prispevkov. Davčna uprava RS, bi lahko npr. hkrati s posredovanjem podatkov o 
dohodnini posredovala tudi podatke o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
ki jih je plačal delodajalec. S tem ne bi dodatno obremenili proračuna RS s stroški 
obveščanja, ker bi bil podatek naveden na istih obrazcih. Za zavarovance, vključene v 
prostovoljno zavarovanje oz. opravljanje samostojne dejavnosti, bi po določenem roku 
neplačila prispevkov morali  avtomatično odjaviti  iz zavarovanja ter o tem zavarovanca  
pisno obvestiti. S tem bi se zmanjšali stroški izvršb oz. odpisov prispevkov. 
 
Na stanje pokojninske blagajne negativno vplivajo prejemniki druţinske pokojnine, ki svoj 
status študentov in dijakov uredijo zgolj zaradi nadaljnjega prejemanja pokojnine. Sistem 
prejemanja druţinske pokojnine bi bilo smiselno urediti tako, kot je urejen sistem drţavnih 
štipendij. Uţivalci druţinske pokojnine bi le-te lahko prejemali zgolj ob rednem 
napredovanju v naslednji letnik. Vsako šolsko leto bi morali poleg novega potrdila o 
šolanju za tekoče šolsko leto predloţiti tudi spričevalo o zaključku prejšnjega šolskega 
leta. Smiselno bi bilo uvesti pogodbe o prejemanju druţinske pokojnine, s katero bi se 
                                                 
42 REK-1 – obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja, obrazec, ki ga 
DURS-u predloţijo vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke iz delovnega razmerja in tudi 
vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (DURS, 2010). 
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posamezni uţivalec, starejši od 15 let oz. njegov zakoniti zastopnik, zavezal, da vrne 
celotni znesek prejete druţinske pokojnine, če šolanja ne konča uspešno. Postaviti bi 
morali rok, v katerem mora posameznik zaključiti šolanje. S tem bi se  zmanjšali stroški za 
izplačevanje druţinske pokojnine, ker bi bili na ta način izločeni vsi t. i. kvazi študentje in 
dijaki. Poleg preverjanja rednega šolanja je problem pri druţinski pokojninah tudi 
sprememba statusa uţivalca. ZPIZ namreč ne razpolaga s podatki o porokah uţivalcev 
druţinske pokojnine. Če uţivalec druţinske pokojnine ne sporoči spremembe, se mu le-ta 
še nadalje izplačuje. Za laţje preverjanje statusa uţivalca druţinske pokojnine bi bilo 
smiselno povezati baze drţavnih štipendij z bazo uţivalcev druţinskih pokojnin. 
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6.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Na podlagi rezultatov empirične obdelave javno dostopnih podatkov in raziskave primarnih 
in sekundarnih virov smo ugotovili pravilnost in odstopanja zastavljenih hipotez. 
 
Hipoteza 1: Mednarodni sporazumi in uredbe EU dobro urejajo pravice tujih delavcev. 
 
Urejenost in pridobivanje pravic delavcev migrantov na podlagi mednarodnega 
zavarovanja so predstavljene v tretjem poglavju. Za posameznega migranta sta  
pomembni prenosljivost socialnih pravic in urejenost zdravstvenega zavarovanja. Z  vidika 
zavarovanca mednarodne pogodbe pozitivno vplivajo na njegov ţivljenjski standard. Z 
upoštevanjem dejstva, da delavec migrant opravlja delo vsaj v dveh drţavah,  je zanj 
pomembna mednarodna urejenost socialne varnosti. S seštevanjem zavarovalnih dob mu 
je omogočeno pridobiti dve pravici, medtem ko na podlagi zavarovalne dobe ene drţave 
morda ne bi izpolnil minimalnih pogojev za pridobitev katerihkoli pravic. Da emigrira 
vedno več delavcev, je razvidno iz porasta zahtevkov na podlagi mednarodnega 
zavarovanja (to prikazujeta grafikona 18 in 19). Na porast zahtevkov vpliva tudi sklepanje 
novih bilateralnih sporazumov. Število uţivalcev pravic na podlagi mednarodnega 
zavarovanja se povečuje tudi na Hrvaškem (to  prikazuje grafikon 20). Trend izplačevanja 
pokojnin v tujino je naraščajoč. To je posledica večje mobilnosti trga delovne sile in 
sklepanja novih sporazumov. Višanje izplačil v tujino je treba pričakovati tudi naprej.  
Podatke o izplačilu slovenske pokojnine v tujino smo primerjali s podatki o izplačilu 
avstrijske pokojnine. V proučevanem obdobju dveh let smo ugotovili, da se izplačila v 
tujino povečujejo v obeh drţavah. Na podlagi predstavljenih podatkov lahko potrdimo 
zastavljeno hipotezo, da mednarodni akti dobro urejajo pravice tujih delavcev.  
 
Hipoteza 2: Število tujih uţivalcev pokojnin negativno vpliva na vzdrţnost pokojninskega 
sistema. 
 
Na vzdrţnost pokojninskega sistema vplivajo različni demografski dejavniki ter finančno in 
gospodarsko stanje v drţavi. Slovenski pokojninski sistem temelji na načelu 
medgeneracijske solidarnosti in se večinoma financira iz prispevkov zaposlenih. Izvajanje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predstavljeno v drugem poglavju. Da se 
število migrantov in s tem tudi število uţivalcev pokojnin povečuje, je razvidno ţe na 
podlagi potrditve prve hipoteze. Zaradi sklepanja novih sporazumov z drţavami bivše SFRJ 
se manjša deleţ izplačanih akontacij in drugih dajatev v skladu z odlokom (to prikazuje 
grafikon 8). V proučevanem obdobju 2009–2010 je bilo največje povečanje ugotovljeno 
pri  izplačilu slovenskih pokojnin v Bosno in Hercegovino. Po uveljavitvi novih sporazumov 
pridobijo pravico tudi zavarovanci, ki na podlagi slovenske dobe niso izpolnjevali pogojev 
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za pridobitev pravice do pokojnine. Na vzdrţnost slovenskega pokojninskega sistema 
negativno vpliva večanje izplačil pokojnin v drţave bivše SFRJ. Veliko zavarovancev, ki so 
pred upokojitvijo, je v času skupne drţave SFRJ delalo na njenem celotnem območju. S 
sklepanjem sporazumov med vsemi drţavami bivše SFRJ je takim zavarovancem zaradi 
seštevanja vseh zavarovalnih dob omogočeno hitrejše upokojevanje. Na podlagi 
predstavljenih podatkov smo ugotovili, da se upokojencem z bivališčem v drţavah bivše 
SFRJ izplačujejo višje pokojnine kot upokojencem, ki bivajo v drţavah članicah EU in EGP. 
Večanje števila tujih uţivalcev pokojnin negativno vpliva na vzdrţnost pokojninskega 
sistema, zato lahko potrdimo drugo hipotezo. 
 
Hipoteza 3: Preračuni pokojnin med drţavami bivše SFRJ pozitivno vplivajo na stanje 
pokojninske blagajne. 
 
Zavarovancem, ki so delali na območju bivše SFRJ in so se upokojili po 8. 10. 1991 in 
pred uveljavitvijo bilateralnih sporazumov, se je celotna zavarovalna doba, doseţena na 
tem območju, upoštevala v tisti drţavi, kjer so nazadnje opravljali delo. S tem je drţava, ki 
je zavarovancu dala pravico, v svoje breme prevzela tudi breme drugih drţav. Iz prakse 
Zavoda izhaja, da je večina zavarovancev, ki so v Sloveniji pridobili pravico do pokojnine z 
upoštevanjem celotne dobe, delo v Sloveniji opravljala v povprečju najkrajše časovno 
obdobje glede na celotno zaposlitev. Zneski slovenskih pokojnin so bili višji od pokojnin 
drugih drţav bivše SFRJ, zato so bili  zavarovanci zainteresirani za to,  da se nazadnje 
zaposlijo na območju Slovenije. Zaradi finančne razbremenitve druge drţave pogodbenice 
sklenjeni sporazumi določajo preračun takih dajatev po uradni dolţnosti. Pozitivni učinek 
na slovensko blagajno bi dosegli s tem, da bi iz drţav bivše SFRJ dobili več povračil, kot bi 
jih naša drţava morala nakazati njim. Na podlagi izvedenih preračunov po sporazumu z 
Bosno in Hercegovino se je breme za slovensko pokojninsko blagajno povečalo, saj je z 
naše strani pozitivno rešenih kar 70 % vseh vloţenih zahtevkov. To je razvidno tudi iz 
grafikona 23. Po podatkih ZPIZ-za je slovenski nosilec zavarovanja bosansko-
hercegovskemu zavodu v Bijeljini in Mostarju v obdobju dveh let po uveljaviti sporazuma 
nakazal večji znesek pokojnin, kot ga je prejel z njihove strani. Razlog za višji znesek 
izplačil je v višjih zneskih priznanih pokojnin, zaradi boljših pokojninskih osnov ter zaradi 
aţurnosti vračanja. Zaradi višje odmerjenih pokojnin slovenski nosilec hitreje povrne dolg. 
Podatki o nakazilu in vračilu pokojnin, odmerjenih po uradni dolţnosti v skladu s 37. oz. 
38. členom Sporazuma s Hrvaško in Makedonijo v obdobju 2007–2010 kaţejo na pozitivni 
vpliv preračunov na slovensko pokojninsko blagajno. Ob upoštevanju navedenega lahko 
zastavljeno hipotezo potrdimo le delno. Vpliv preračunov na slovensko pokojninsko 
blagajno bo treba preveriti v prihodnosti, ko bodo znani tudi podatki o vračilih in nakazilih 
srbskega organa. 
 
6.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI  
 
Skozi celotno raziskavo smo ţeleli predstaviti sistem urejenosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za delavce migrante v drţavah bivše SFRJ in EU. Predstavili smo 
uveljavljanje pravic s pomočjo praktičnih primerov, ki v dosedanji literaturi niso bili 
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dosegljivi. Posebno pozornost smo namenili trendom naraščanja starejše generacije in 
vpliv na vzdrţnost pokojninskih blagajn ter vpliv krize na pokojninske sistem in moţne 
rešitve. S praktičnimi primeri in analizami javno dostopnih podatkov smo predstavili 
pravilnost zastavljenih hipotez in opozorili na probleme, ki jih bo z novimi reformami treba 
reševati v prihodnosti. 
 
Rezultati opravljene raziskave bodo v pomoč študentom pri spoznavanju sistema socialne 
varnosti in njegovega izvajanja na ravni EU in drţav bivše SFRJ. Zaradi predstavitve 
praktičnih primerov bo naloga v pomoč tudi strokovnim delavcem v izvajanju zavarovanja. 
Predvsem si bodo z nalogo lahko pomagali pripravniki pri opravljanju pripravniškega 
izpita. Praktični primeri bodo v pomoč tudi predavateljem predmetov o socialni varnosti, 
saj  bodo z njimi laţje predstavili kompleksnost izvajanja zavarovanja. 
 
Naloga je namenjena bodočim in sedanjim delavcem migrantom, ki se lahko vnaprej 
seznanijo z moţnostjo uveljavljanja pravic v starosti. Podrobna razlaga izvajanja 
mednarodne zakonodaje bo v pomoč tako zavarovancem kot tudi pristojnim nosilcem 
zavarovanja.  
 
V nalogi smo ugotovili negativni vpliv izplačevanja pokojnin v tujino in opozorili na 
pomanjkljivosti komuniciranja med slovenskimi in tujimi nosilci zavarovanja. Rezultati 
raziskav bodo v pomoč izvajalcem zavarovanj ob vzpostavljanju novih komunikacijskih 
poti. Naloga bo uporabna tudi v delovni skupini, ki bo pripravljala nove spremembe 
slovenske zakonodaje o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
 
Na podlagi izvedenih raziskav smo ugotovili, da bo za zagotovitev vzdrţnega 
pokojninskega zavarovanja potrebno  večje število ukrepov. Pokojninske sisteme bo treba 
prilagoditi demografskim spremembam ter vzpostaviti mehanizme za zaščito pred 
finančnimi in gospodarskimi krizami v prihodnosti. Poleg sprememb upokojitvene starosti 
bomo morali  zagotoviti dovolj delovnih mest vsem starostnim skupinam delovno 
aktivnega prebivalstva. Večje spremembe bodo potrebne tudi na področju uveljavljanja 
pomoči iz naslova brezposelnosti in starševstva. Ljudi bo treba ozavestiti o dejanskem 










Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je pomemben del sistema socialne varnosti tako v 
Sloveniji kot v drugih drţavah EU, EGP in OECD. Glavni problem, s katerim se spopadajo 
vse drţave, sta staranje prebivalstva in vzdrţnost pokojninskih sistemov. V preteklosti so 
drţave ţe izvedle številne reforme, potreba po  novih reformah pa je kljub temu vse večja. 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na medgeneracijski solidarnosti 
med delavno aktivno in upokojeno generacijo. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, 
ki vplivajo na pokojninske sisteme, je razmerje med zavarovanci in upokojenci. Pri 
izvajanju novih reform bo treba preprečiti preobremenjenost mlade generacije z 
medgeneracijsko solidarnostjo ter zagotoviti dostojen ţivljenjski standard v starosti oz. 
preprečiti revščino. Za vzpostavitev vzdrţnih in trajnih pokojninskih sistemov bodo 
potrebni prehodi iz sistemov določenih prejemkov v sistem določenih prispevkov ter 
spremembe prispevnih stopenj. Vloga prostovoljnih pokojninskih zavarovanj se bo še 
povečevala. 
 
Finančna in gospodarska kriza sta od leta 2007 dalje vplivali na socialno varnost in stanje 
pokojninskih sistemov tako pri nas kot tudi v tujini. Zaradi propadanja podjetij se je 
povečala stopnja brezposelnosti predvsem med prvimi iskalci zaposlitve, med ţenskami in 
starejšimi. Največji problem je trajna nezaposlenost ljudi v starostni skupini od 50 do 60 
let. Poleg naraščanja brezposelnosti  se je povečalo tudi koriščenje drugih moţnosti za 
predčasni odhod s trga dela. Med take izhode poleg koriščenja nadomestil za čas 
nezaposlenosti spadajo tudi predčasne pokojnine z odbitki, koriščenje nadomestil zaradi 
bolezni in invalidnosti. Z raziskavo smo ugotovili, da bo za izboljšanje vzdrţnosti 
pokojninskih sistemov treba dvigniti upokojitveno starost in vzpostaviti boljši sistem 
bonusov in malusov glede na dejansko starost ob upokojitvi. Ţenske v povprečju uţivajo 
pokojnino dlje kot moški, trg dela pa običajno zapustijo prej in imajo daljšo povprečno 
ţivljenjsko dobo. Pri izvajanju novih reform bo treba teţiti k izenačeni upokojitveni starosti 
obeh  spolov. Poleg višanja upokojitvene starosti bo treba izboljšati odnos delodajalcev do 
starejših delavcev, to je ključnega pomena za zagotovitev daljše delovne aktivnosti 
prebivalstva. Preprečiti bo treba starostno diskriminacijo in v ljudeh vzbuditi ţeljo po 
nadaljnjem usposabljanju ter izobraţevanju o uporabi novih tehnologij. 
 
Poleg daljšanja delovne aktivnosti bo treba zagotoviti več delovnih mest za mlade 
generacije. V Sloveniji zaradi reševanja demografskih problemov s spodbujanjem rodnosti 
vse več mladih ţensk v starostni skupini 20 do 30 let po rojstvu otroka ne vstopi več na 
trg delovne sile, temveč se odločijo za status gospodinje. Za ugotovitev,  kako njihova 
odločitev vpliva na pokojninsko blagajno, bi bilo treba izvesti primerjavo med spremembo 
odstotka koriščenja socialnih transferjev  in odstotnim padcem potencialnih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Teţiti je treba k povečanju razmerja med 
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minimalno plačo in socialnimi transferji. Plačilo za delo mora biti višje vrednoteno kot 
izplačilo socialnih transferjev. 
Slovenija spada med drţave, ki imajo najniţje upokojitvene pogoje. Zaradi demografskih 
sprememb, gospodarske ter finančne krize je za vzdrţnost slovenske pokojninske blagajne 
nujno treba izvesti novo pokojninsko reformo. Za vzdrţno pokojninsko blagajno je 
pomembna tudi urejenost plačevanja prispevkov s strani delodajalcev. V Sloveniji je 
problem neplačevanja prispevkov izrazitejši od zadnje finančne in gospodarske krize dalje. 
Poleg spremembe upokojitvenih pogojev bo treba izvajati večji in konkretnejši nadzor nad 
plačevanjem prispevkov.  
 
Prost pretok dela, blaga in kapitala med drţavami članicami EU povečuje stopnjo migracij. 
Za delavce migrante je pomembna urejenost sistema socialne varnosti tako v domači kot 
tudi v gostujoči drţavi. V nalogi je s  praktičnimi primeri predstavljeno  uveljavljanje pravic 
na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter izvajanje upokojitvenih 
postopkov na podlagi uredb EU. Mednarodne pogodbe, uredbe in deklaracije dobro 
urejajo pravice delavcev migrantov, saj poleg pokojninskih in zdravstvenih pravic 
zavarovancem omogočajo tudi prenos pravic na preţivele druţinske člane. Zaradi 
sklepanja novih sporazumov z drţavami bivše SFRJ smo proučevali tudi urejenost 
pokojninskih pravic po bilateralnih sporazumih. Ugotovili, smo da se zavarovancem zaradi 
moţnosti seštevanja zavarovalnih dob in pridobitev pokojninskih pravic na podlagi vseh 
zavarovalnih dob izboljša ţivljenjski standard. Iz rezultatov naših analiz je razvidno, da se 
povečujejo izplačila pokojnin v tujino. Zaradi povečevanja migracij moramo to pričakovati 
tudi naprej. 
 
Prebivalstvo mora ţe v času aktivnega delovanja razmišljati o starosti in ţivljenju po 
upokojitvi. Za zagotavljanje varne starosti bo še večji poudarek treba dati dodatnemu 
pokojninskemu zavarovanju. V zavest ljudi mora vstopiti mišljenje, da za njihovo starost 
ne bo skrbela drţava, temveč oni sami. Upokojitev ne pomeni zgolj tega, da drţava konec 
meseca na bančni račun nakaţe pokojnino, temveč pomeni t. i. tretje ţivljenjsko obdobje, 
ki ga morajo ljudje  izkoristiti čimbolj aktivno, ali z dodatnimi oblikami dela ali z 
zaposlitvijo. Ljudi bo treba ozavestiti, da bodo mnoţično varčevali za starost z dodatnim 
pokojninskim zavarovanjem. Pri tem se pojavi nov problem za proučevanje. Kako 
varčevati za starost, če ni dovolj sredstev za osnovne ţivljenjske potrebščine? 
 
Za boljši prikaz stanja pokojninskega sistema pri nas in v drugih drţavah članicah EU bi 
morali primerjati prihodke in odhodke v posamezno pokojninsko blagajno skozi daljše 
časovno obdobje. Z vidika staranja prebivalstva bi morali preveriti vpliv ţe izvedenih 
reform, pomanjkljivosti le-teh in predlagane spremembe. Za vzdrţnost pokojninske 
blagajne je pomembno, da se posameznik čim hitreje vključi na trg delovne sile. V nalogi 
bi morali predstaviti razmerje med povprečno starostjo študenta ob koncu študija glede 
na osnovni program trajanja študija ter povprečno starost ob prvi zaposlitvi. Podatke bi 
bilo smiselno primerjati z drugimi drţavami članicami EU. 
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Potrebne bi bile nadaljnje raziskave v smeri prihodkov in odhodkov pokojninske blagajne. 
Izvesti bi bilo treba  raziskavo o tem,  koliko je vplačanih prispevkov, na podlagi katerih 
nihče ne pridobi pravice do dajatve bodisi zaradi smrti zavarovanca bodisi zaradi  
neizpolnjevanja predpisanih pogojev za pridobitev pravic. Slovenski pokojninski sistem ne 
vsebuje pravne podlage za povračilo vplačanih prispevkov. Preveriti bi bilo treba, koliko bi 
bila slovenska pokojninska blagajna oškodovana, če bi sprejeli  zakonodajo, ki omogoča 
izplačilo prispevkov, na podlagi katerih posamezni zavarovanec ne more pridobiti pravice. 
Pri tem se poraja vrsta vprašanj za analiziranje. Ali bi se vračali dejansko vplačani zneski, 
ali z obrestmi ali pavšalni zneski? Vprašanje je, ali je pravično, da zavarovanec, ki ne 
pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ni upravičen vsaj do delnega 
povračila prispevkov. Ali bi povračilo prispevkov ljudje izkoriščali in predčasno prenehali z 
vplačevanjem v pokojninsko blagajno? Kako bi to vplivalo na sistem medgeneracijske 
solidarnosti? Zaradi staranja prebivalstva se bo povečeval problem varstva in skrbi za 
starejše generacije. Za reševanje tega problema bi bilo treba  primerjati višine povprečno 
izplačanih pokojnin, plač in povprečnih stroškov storitev varstvenih ustanov za starejše.  
 
Za zagotavljanje vzdrţnih pokojninskih sistemov bodo potrebni številni  ukrepi na različnih 
ravneh. Samo spreminjanje upokojitvenih pogojev, višanje upokojitvene starosti in s tem 
daljšanje delovne aktivnosti ne bo dovolj za ohranitev obstoječih pokojninskih sistemov. V 
večini drţav še vedno prevladuje javni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
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